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La table analytique des matières n'a pas besoin d'être com-
mentée. On s'est presque toujours borné à reproduire le t i t r e  
courant des pages de l’Histoire, avec l'espoir que cette énumé-
ration des principaux évènements avec la date en regard facili -
terait les recherches. 
L'élaboration de la table des noms de personnes a été 
beaucoup plus ardue. Cette table a été dressée sur fiches au fur 
et à mesure de la publication. Les indications de J.-A. Gautier 
ont été ensuite vérifiées, souvent complétées, parfois corrigées, 
de façon à identifier autant que possible les personnes citées 
1
. 
Il va sans dire que cette identification est restée incomplète pour 
les inconnus nommés occasionnellement et pour un grand nom-
bre de noms étrangers. L'habitude fâcheuse et fréquente dans 
l'ancienne Genève de donner le même prénom à deux ou plu-
sieurs membres contemporains de la même famille nous a coûté 
bien des heures de recherches. 
Il va encore sans dire que cet index n'a pas plus la préten-
tion d'être infaillible que celle d'être complet.  
EN le préparant, nous avons relevé chemin faisant quelques 
erreurs de lecture de Gautier ou de ses éditeurs qui sont corri -
ges dans l'index et expliquées dans des Additions et Corrections 
que l'on trouvera à la f i n  de ce fascicule. L'astérisque ( * )  à côté 
d’un nom indique que ce nom fait l'objet d'une note ou d'une 
correction. 
1  Nous réitérons ici tous nos remerciements à  M. le comte Pierre de Viry  pour 
l’obligeance avec laquelle il nous a fourni des renseignements complets sur les 
membres de sa famille. 
II 
Les souverains (papes, empereurs, rois et reines ayant 
régné par elles-mêmes) sont désignés par leurs prénoms en 
petites capitales. 
Les personnages dotés de plusieurs noms, d'un surnom 
ou d'un titre sont inscrits au nom ou au titre le plus 
habituellement employé. Leurs autres appellations renvoient à 
ce nom. 
Pour chaque nom, on a suivi l'ordre alphabétique des pré-
noms (quand ceux-ci sont connus). Cependant, quand, sous le 
même nom, se rencontrent des Genevois et des étrangers, les 
Genevois sont placés les premiers. (Ex.: Favre, Gallatin, 
etc.). 
Une autre exception a été faite pour la maison de 
Savoie. Les comtes puis ducs régnants sont mis en tête dans 
l'ordre chronologique. L'ordre alphabétique est ensuite 
repris pour les princes cadets, pour les princesses et enfin 
pour les bâtards. 
Les saints sont portés à leur prénom : Ex. : Bernard, 
(Saint —). 
La date unique entre parenthèses se rapporte à la 
première ou à l'unique mention du personnage par 
notre auteur. 
Les deux dates entre parenthèses unies par un tiret 
sont, pour les particuliers, celle de leur naissance et 
celle de leur mort, pour les souverains, celle de leur 
avènement et celle de leur mort. 
Outre les abréviations usuelles qui s'expliquent 
d'elles-mêmes, voici les abréviations spéciales, 
parce que locales, qui ont été employées : 
B. G. veut dire : bourgeois de Genève. 
C. G. ou c i t .         »       citoyen de Genève. 
Cons.  »        conseiller du P e t i t  Conseil. 
du CC.  »        du Conseil des Deux-Cents. 
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principales du  traité, p. 518. — Renouvellement de la com- 
bourgeoisie, p. 519. — Limites du nouveau territoire, p. 520. 
— Mesures à l'égard des bannis, p.  521. — Laurent Meigret 
reçoit une pension,   p.   522. — La Reforme en Savoie et dans 
le  Pays de Vaud,   p.   523.   — Exécution  de Nicod  de  Prato, 
p. 524. 
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1537 Répression des délits de mœurs, p. 525. — Le syndic Jean-
Ami Curtet, p. 526. — Les anabaptistes à Genève, p. 527. — 
Publication de la confession de foi, p. 528. — Synodes à 
Lausanne et à Berne, p. 529. — Difficultés avec la duchesse 
de Nemours, p. 530. — Contestations avec les Bernois, p. 531. 
— Députation bernoise à Genève, p. 532. — Demandes des 
Bernois, p. 533. — Réponse des Genevois, p. 535. — Instruc-
tions aux députés à Berne, p. 537. — Les revenus de la ville, 
p. 541. — Suppression de la charge de capitaine-général, 
p. 542 et suiv. — Cabales contre les magistrats, p. 544. — 
Conseil général du 25 novembre 1537, p. 545 et suiv.  
TOME III  
De 1538 à 1556  
LIVRE VI 
De 1538 à  1544,  p. 1 à 184 
1538 Dissensions intestines dans la ville, p. 2. — Mesures contre 
les partisans de l'ancien régime, p. 3. — Nouvelle convention 
entre Bonivard et la ville, p. 4. — Députation au roi de 
France, p. 5. — Menées du sieur de Montchenu, p. 6 et 7. — 
Intervention des Bernois, p. 8. — Bannissement de Farel et 
de Calvin, p. 9. — Récit de Théodore de Bèze, p. 10. — 
Plaintes de Farel et de Calvin, p. 11. — Emprisonnement de 
Courault, p. 12. — Synode de Lausanne, p. 13. — Farel et 
Calvin refusent de donner la Cène, p. 14. — Ils quittent 
Genève, p. 15. — Intervention des Bernois, p. 17 .  — Réponse 
du Conseil, p. 18. — Les nouveaux ministres, p. 19. — Synode 
de Zurich, p. 20. — Conseil général du 26 mai 1538, p. 21.— 
Désordres dans la ville, p. 22. — Lettre de Calvin aux fidèles 
de Genève, p. 23. — Mesures concernant l'organisation de 
l'Eglise, p. 25. — Opposition des régens du collège, p. 26. 
— Démission des ministres, p. 27. — Accord avec L. de Dies-
bach touchant la Cène, p. 28. 
1539 Nouvelles mesures contre les bannis, p. 29. — Procès de 
Claude Savoye, p. 30. — II se retire à Berne, p. 32. — Affaire 
de Jean Goulaz, p. 33. — Lettre du cardinal Sadolet aux 
Genevois, p. 31. — Nouvelle lettre de Calvin à l'église de 
Genève, p. 35. — Début de l'affaire des Articulans, p. 36 et 
suiv. — Traité passé avec Berne par les Articulans, p. 38. —
Principaux articles de ce traité, p. 39. — Instructions données 
aux Articulans, p. 41. — Leur retour à Genève, p. 42. —  
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Les conseils refusent de ratifier le traité, p. 43. — Empiète-
mens des baillis bernois, p. 44. — Traité entre les Bernois et 
François I
er
, p. 45. — Ordre du roi de s'emparer de Thiez, 
p. 46. — Injustice de ce procédé, p. 47. — Démarches des 
Genevois au sujet de Thiez, p. 49. — Les droits de la ville à 
Fribourg, p. 50. — Les articles du 14 novembre 1539, p. 5 l .  
— Mesures contre le papisme, p. 52. — Déclaration de Jean 
Balard, p. 53. — Inquiétudes touchant la situation extérieure, 
p. 54. 
1540 Les Bernois maintiennent le traité des Articulans, p. 55. — 
Dérisions des conseils à l'égard du traité, p. 56. — Arresta-
t ion des trois Articulans, p.  57. —  Conseil  général  du 
I
er
 février 1540, p. 58. — Députation bernoise à Genève, p. 59. 
— Réponse des conseils, p. 60 et suiv. — Fuite des Articu-
lans, p. 62. — Députation genevoise à Berne sans résultat, 
p. 63. — Les Bernois intiment une nouvelle marche, p. 65. — 
Marche du 30 mai à Lausanne, p. 66. — Plaidoyer des repré-
sentans de Genève, p. 67. — Réponse des délégués bernois, 
p. 68. — Condamnation des Articulans, p. 69. — Caractère 
de Jean Philippe, p. 70. — Emeute du 6 juin 1540, p. 71. — 
Arrivée des baillis bernois à Genève, p. 72. — Arrestation de 
Jean Philippe, p. 73. — Les Bernois interviennent sans succès 
en sa faveur, p. 74 et suiv. — Condamnation de Jean Philippe, 
p. 76. — Texte de la sentence, p. 77. — Réflexions sur la 
mort de Jean Philippe, p. 79. —Nouveaux attentats des baillis 
bernois, p. 80. — Marche du 4 juillet à Lausanne, p. 81. — 
Députation genevoise à Berne, p. 83. — Décision touchant le 
secret du Conseil, p. 85. — Marche du 3 octobre 1540 à 
Lausanne, p. 86. — Plaidoyer des députés bernois, p. 87. —
Réponse des députés genevois, p. 88 et suiv. — Autres deman-
des des Bernois, p. 9l. — Réponse des Genevois, p. 92. - Les 
juges de la marche désignent un surarbitre, p. 93. — Lettre 
de Charles-Quint, p. 94. — Les ministres Morand et Marcourt 
se retirent, p. 96. — Les Conseils rappellent Calvin, p. 97.  
1541 Marche du 3 janvier 1541 à Lausanne, p. 98. — Demandes 
des Genevois, p. 99 et suiv. — Réponse des Bernois, p. 105. 
— Répliques et dupliques, p. 107. — Insultes faites aux dépu-
tés genevois, p. 108. — Les juges de la marche ne peuvent  
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s'entendre , p. 109. — Les parties en appellent an surarbitre, 
p. 1 10. — Marche de Bâle du 13 février 1541, p. 1 1 1 .  — Renou-
vellement de l'alliance avec Berne, p. 1 1 3 .  — André Phi-
lippe gracié, p. 114. — Le surarbitre bâlois vient à Genève, 
p. 115. — Lettre des Bernois aux Articulans, p. 110. — Jour-
née de Genève, 18 juillet 1541, p. 118. — Jugement des arbi-
tres, p. 119 et suiv. — Clauses finales du jugement, p. 128. — 
Nouvelles démarches auprès de Calvin, p. 129. — Retour de 
Calvin à Genève, p. 131. — Les ordonnances ecclésiasti-
ques, p. 132 et suiv. — Le peuple accepte les ordonnances 
ecclésiastiques, p. 135. — Début de l'opposition à ces ordon-
nances, p. 136. — Pénalités contre les rebelles au consistoire, 
p. 137. — Différend avec le comte de Gruyère, p. 138. 
1542 Le départ de Bâle communiqué aux parties, p. 139. — Les 
conseils discutent le départ, p. 140 et suiv. — Légitimité des 
prétentions des Genevois, p. 143. — Avis de Calvin et de Farel 
sur le départ de Bâle, p.  144 et suiv. — Les conseils acceptent 
le départ, p.  147. — Les Bernois refusent ce départ, p. 148. — 
Passage  de troupes  suisses par la ville,  p.   149. — La peste 
éclate   a Genève, p.   150. — Nomination  de  quatre nouveaux 
ministres, p. 151. — Genève devient la ville du refuge, p. 152. 
— Affaire d'Etienne de  la Mar, sieur de Vanzy,  p.  153. — 
Porral et Bonivard travaillent aux chroniques, p.  154. 
1543 Rédaction des édits civils et politiques, p.   155 et suiv. — 
Acceptation des  édits par  les conseils,   p.   158.  — Nouvelle 
épidémie de peste, p. 159. — Conduite des ministres pendant 
la peste, p. 160. — Disette dans Genève, p. 1 6 1 .  — Achats de 
blés en France, p.  102. — On continue l'ouvrage des fortifica- 
tions, p. 163. — Discussions sur le droit d'excommunication, 
p.   104. — Voyage de Calvin à Strasbourg, p. 165. — Affaire 
de Caroli, p.  166.  — Visite de Farel à Genève, p.   167. — 
Reprise des négociations avec Berne, p. 108. — Conférence de 
Berne, p.   169. —  Sentence des arbitres, p. 170. — Réponse 
des   Genevois,   p.   171 et suiv. — Menées   de   l'opposition au 
départ de Bâle, p. 170. — Mesures prises contre les opposans, 
p. 177. — Pertemps et De Fosses députés à Bâle, p. 178. 
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1544 Nouvelle députation à Bâle, p. 179. — Le Conseil général 
accepte le départ de Bâle, p. 180. —  Les Bernois aussi, 
p. 181. — Modifications au départ de 1541, p. 182 et suiv.  
LIVRE VII                             
De 4544 à 1550, p.  185 à 413 
1544 Accord avec Berne et application du  départ,  p.   186. — Les 
Articulans et fugitifs obtiennent leur grâce, p.  187 et suiv. — 
Règlement des appellations de Saint-Victor, p. 189. — Repourvue 
des cures rendues à Genève, p. 190. — Demandes des Genevois 
à Berne, p. 191. — Réponse des Bernois,   192  et suiv. — Les 
Bernois envoient de nouveaux commissaires, p. .194. — Discus 
sions sur les bornes de Peney et Jussy, p. 195. — Affaire de la 
croix de Moëns, p. 197. — On réclame à Fribourg les droits de 
la ville, p.  198. — Présens offerts aux magistrats bâlois, p. 199. 
—Démarches en France pour la restitution de Thiez. p. 200. — 
Curtet et Perrin députés au roi, p.  201. — Résultat de leurs 
démarches, p. 202. — Lettres-patentes de François 1er, p. 203. 
— Perrin et Roset députés à Chambéry, p. 204. — Le sénat de 
Chambéry refuse la ratification, p. 205. —  Second voyage de 
Curtet en France, p. 206. — Résultat de ses démarches, p. 207. 
—Troisième voyage de Curtet en France, p. 208. — Nouvelles 
lettres de François I
er
, p. 209.  — Nouveau refus de Chambéry, 
p. 210. —Démarches pour la restitution des revenus des égli- 
ses,  p.  212. — Démêlés de Calvin avec Sébastien Castellion, 
p. 215 et suiv. 
1545 La femme de Pierre Ameaux, p. 218 et suiv. — Bannissement 
d'un anabaptiste, p. 222. — Lettre de Calvin à ce sujet, p. 223. 
— Affaire de Trolliet, p. 225. — Affaire du ministre Champe-
reau, p. 226. — Attaques contre Calvin, p. 227. — Farel prié 
de venir à Genève, p. 228. — Les réfugiés de Cabrières et   
Mérindol, p. 229. — Legs de David Busanton, p. 230. — Plaintes 
du trésorier Corne, p. 231. — Le serment du Petit Conseil,    
p .  233. — Attitude factieuse de Monathon. La peste à Genève, 
p. 234. — Les semeurs de peste, p. 235. — Procès de Lentille, 
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p. 237. — Procès de sorcellerie, p. 238. — Augmentation du 
droit des halles, p. 239. — Opposition des cantons suisses, 
p. 240. — Les Bernois interdisent le commerce des vivres, 
p. 2.41. — Députation à Berne à ce sujet, p. 242. — Préparatifs 
pour la défense de la ville, p. 243. 
1546 Les Bernois offrent du secours, p. 244 et suiv. — Renouvelle- 
ment de l'alliance avec Berne, p. 251.  — Députation à Berne 
pour recevoir le  serment,   p.  252. —  Affaire du   sieur  de la 
Grave,  p.   253. — Nouvelles   démarches   au   sujet   de   Thiez, 
p. 254. — Difficultés avec les baillis bernois, p. 255. — Mesures 
pour  la  défense de   la   ville,   p.  257.  — Amblard   Corne  élu 
syndic, p. 258. — Édits sur l'administration de la Justice,  
p. 251). — Procès de Pierre Ameaux, p. 260 et suiv. — Sen- 
tence prononcée contre Pierre Ameaux, p. 265. — Exécution 
de la sentence, p. 266. —  Tumultes populaires,  p.  268. — 
Procès du ministre de la Mare, p. 269 et suiv. — De la Mare 
déposé, p. 272. — Caractère de Calvin, p. 273. — Délits de 
mœurs, p. 274 et suiv. — Plaintes de Perrin au Conseil, p. 277. 
— Pièce de théâtre jouée à Genève, p. 278. — Affaire du 
ministre Cop, p. 279. — Défenses diverses, p. 280 et suiv. — 
Bruits de guerre de l'empereur contre les protestans, p. 282.  
1547 Genève  recherche  l'alliance   des cantons suisses,  p. 283.  — 
Affaire de Léger Mestrezat, p. 284 et suiv. — Continuation des 
travaux de fortification, p. 286. — Hommages prêtés par les 
vassaux  de  la  Seigneurie,  p.   287.  —  Henri II  envoie M. de 
Gordes comme ambassadeur à Genève, p. 288. — MM. de Brissac 
et de  Marillac  à Genève, p. 289. —  Ami Perrin  député en 
France,   p.   290 et  suiv.  —  Procès  de  Guillaume  Du   Bois, 
p. 293. — Démêlés de François Favre avec le consistoire,  
p. 294 et suiv. — La femme de Perrin devant le consistoire, 
p.  298. — Complot prétendu  contre les ministres, p. 299. — 
Procès de  Jaques Gruet,   p. 300 et suiv. — Son exécution, 
p.  304.  —  Attitude de   Perrin  dans le  Conseil,  p.  305. — 
Arrestation de Perrin, p. 307. — Celle de ses parens, p. 308. 
— Intervention des Bernois, p. 309 et suiv. — Lettre de Ray- 
mond  Pellisson, p.  3 1 1 .  — Procès d'Ami Perrin, p. 312 et 
suiv. — Arrestation   du   Magnifique  Meigret, p. 322.  — Son 
interrogatoire et ses réponses, p. 323 et suiv. — Nouvelle dépu- 
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talion bernoise à Genève, p. 326. — Demandes des Bernois en 
Deux-Cents, p. 327. — Lettre de Pellisson au Conseil, p. 329. — 
Nouvelles instances des Bernois contre Meigret, p. 330. — On 
rejette leurs prétentions, p. 332. — Les Bernois produisent des 
articles contre Meigret, p. 333. — Suite du procès de Meigret, 
p. 335 et suiv. — Nouvelle députation des Bernois à Genève, 
p. 337. — Suite du procès de Perrin, p. 339 et suiv. — Avis de 
droit des avocats, p. 341. — Sentence du Conseil, p. 342. — 
Jugement rendu à l'égard de Meigret, p. 344. — Opinion de 
Bonivard, p. 345. — Opinion de Roset, p. 346. — Tumulte 
du 16 décembre 1547, p. 347.— Intervention de Calvin, 
p. 348. — Réconciliation apparente des partis, p. 349. 
1548 Découragement de Calvin, p. 350. — Perrin se justifie devant 
le  Deux-Cents,   p.   351.   —  II  est rétabli   dans   le   Conseil, 
p. 352. — Nouvelles attaques contre les ministres, p. 353. — 
Remontrances  du  Conseil  aux  ministres,   p.   354.   — Affaire 
des croix sur les pourpoints,   p.  355.   —  Lettre  de  Calvin à 
Viret, p. 356. — Viret devant le Conseil, p. 357. — Farel vient 
à   Genève,   p.   358.   —  Interrogatoire   de   Calvin,   p.  359.  — 
Réconciliation apparente  de  Calvin  et  de  Perrin, p. 360. — 
Perrin rétabli dans sa charge de capitaine-général, p. 362. — 
Sa conduite après ce  rétablissement,  p. 363. — Jugement de 
Bonivard   sur   Perrin,   p.   364.   —  Crainte   d'une  attaque  de 
l'empereur, p. 365. — Précautions prises à Genève, p. 366. — 
Confirmation de l'alliance avec Berne,  p. 367. — Le droit de 
chasse, p. 368. 
1549 Perrin premier syndic, p. 369.  — Litige avec Michel de Blo- 
nay seigneur du Crest, p. 370. — Bruits d'entreprises contre 
Genève, p. 371 et suiv.  — Litige avec le  sénat de Chambéry, 
p. 373. — Genève recherche l'alliance des cantons, p.  374.  
— Perrin   et   Chapeaurouge   députés   à    Berne,   p.   375.   — 
Alliance des cantons avec Henri II, p. 376.— Berne et Zurich 
refusent   l'alliance,    p.    377. — Nouvelle   députation   pour 
l'alliance des  cantons, p. 378. — Déclarations des conseils à 
ce sujet, p. 379. — Troisième députation à Berne, p. 380. — 
lîrponse des Bernois, p. 381.  — Arrestation  de  Roux Monet 
par les Bernois, p.  383. — Procès de Roux Monet, p. 384.  
— Sa condamnation, p. 386. — Réflexions de Bonivard et de 
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Roset, p. 387. — Affaire du ministre Ferron, p. 388. — Sa 
déposition, p. 389. — Affaire du ministre de Ecclesia, p. 390. 
— Fin des chroniques de Bonivard, p. 391.  
1550 Tissot et De Fosses députés à Bâle, p. 392. — Affaire de Bap-
tiste Didato, p. 393 et suiv. — Difficultés avec Berne au sujet 
des faillis, p. 401. — Vandel et Du Molard députés à Berne, 
p. 402. — Réponse des Bernois, p. 403. — Le Conseil intime 
la marche aux Bernois, p. 405. — Les Bernois renoncent h 
imposer la taille, p. 406. — Affaire des cures d'Armoy et de 
Draillans, p. 407. — Découverte d'un écrit de Gruet, p. 408 
et suiv. — Suppression des fêtes, p. 411. — Rôle de Calvin 
dans cette affaire, p. 413. 
LIVRE VIII                               
De 1551 à 1556, p. 415 à 664 
1551 Opposition aux étrangers, p. 416. — Mesures pour trouver de 
l'argent, p. 418. — Renouvellement du serment d'alliance avec 
Berne, p. 419. — Affaire du potier Hérard, p. 420. — Démêlés 
des libertins avec le consistoire, p. 421. — Arrivée de Galéas 
Carracciolo à Genève, p. 422. — Établissement de l'église 
italienne, p. 423. — Découverte d'une entreprise contre  
Genève, p. 424. — Différend avec les sieurs de Saconnex, 
p. 425. — Affaire de Deschamps, p. 426. — Arrestation du 
châtelain Balard par les Bernois, p. 427. — Marche de Lau-
sanne, p. 428. — Demandes du procureur de Genève, p. 429. 
— Réponse du procureur de Berne, p. 430. — Sentence des 
juges de la marche, p. 431. — Jérôme Bolsec attaque la pré-
destination, p. 432. — Congrégation du 15 octobre 1551, 
p. 433. —Arrestation de Bolsec, p. 434. — Plaintes des minis-
tres contre Bolsec, p. 435. — Réponse de Boisée et répliques 
des ministres, p. 436 et suiv. — Questions posées par Bolsec 
à Calvin, p. 438 et suiv. — Réponse de Calvin, p. 441. — 
Les églises suisses consultées, p. 442. — Requêtes de Bolsec, 
p. 443. — Intolérance de Calvin, p. 445. — Réponse des 
églises suisses, p. 446. — Sentence prononcée contre Bolsec, 
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p. 447. — Bannissement de Boisée, p. 448. — Brigues pour 
l'élection des auditeurs, p. 449. — Scandale causé par B. Sept 
à Saint-Gervais, p. 450. — Partisans de Boisée à Genève, p. 451. 
1552 Livre de  Calvin  sur   la   prédestination,   p. 412.  — Edits 
rejetés  en  Deux-Cents,   p.  453.  — Démêlés de  Calvin avec 
Trolliet, p.   454 et suiv.   — Décision du Conseil en faveur de 
Calvin,   p.  457.   — Plaintes du consistoire   sur  divers  excès, 
p. 45S. — Nouveaux débats sur les noms défendus, p. 459. — 
Arrestation du ministre Saint-André par les Bernois, p. 460. — 
Déposition de  Ph.   de  Ecclesia,   p.  461   et suiv. — Affaire de 
Clavaire   d'Annecy,   p.   463  et  suiv.  —  Des Arts   et Chamois 
députés en France, p. 465. 
1553 Ami Perrin député en France, p. 466. — Perrin premier syn- 
dic,   p.   467.   —  Nouveau   mode  d'élection   du  Petit  Conseil, 
p. 468. — Tumulte en Deux-Cents, p. 469. — Les ministres 
exclus du  Conseil général, p. 470. — Attaques  contre l'auto 
rité  du  consistoire,   p.  471. —  Mesures prises à  l'égard  des 
étrangers,   p.  472.  — Voyage de  Calvin  à Be r n e ,  p. 473. — 
Michel Servet, p. 474. — Sa jeunesse, p. 175.— Origine du 
différend  entre Servet et Calvin, p. 476. — Servet dénoncé à 
Vienne par Calvin, p. 477. — Arrestation de Servet à Genève, 
p.   479.  — Interrogatoire de Servet, p. 480. — Réponses de 
Servet,  p.   481.  — Ses opinions  sur la Trinité,   p.   482. — 
Calvin se présente devant le Conseil, p. 483. — Continuation 
des   interrogatoires  de  Servet, p.  485 et suiv. — Requête de 
Servet au   Conseil, p.  188. — Le Conseil écrit aux magistrats 
de Vienne, p. 489. — Nouveaux articles contre Servet, p. 190. 
Seconde requête de Servet au Conseil, p. 491. — Consultation 
des églises suisses, p. 493. — Réponse des églises, p. 494. — 
Sentence de Servet, p. 495. — Supplice de Servet, p. 497 et 
suiv. — Inconséquence de Calvin, p. 501. — Torts de Servet 
à l'égard de Calvin, p. 503. — Début du débat sur l 'excommu- 
nication,  p. 504.  — Le Conseil accorde la Cène à Berthelier, 
p.  505.  — Opposition  de Calvin,  p.  506. — La question de 
l'excommunication   discutée   en   Conseil,   p.   507   et  suiv.   — 
Plaintes contre Farel, p. 513. — II est renvoyé absous, p. 515. 
— Suite du débat sur l'excommunication, p. 516 et suiv.  
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1554 Le consistoire et les Berthelier, p. 519. —Tentative de conci- 
liation et de réconciliation, p. 520 et suiv. — Discussions entre 
le consistoire et le Conseil sur les libertins, p. 522 et suiv. — 
Réponse   des   églises   suisses,   p.   525.   —  Établissement  des 
chambres des patrimoniales, p. 526. — Arrestation du minis- 
tre   Chauvet par les  Bernois,   p.   527. — Marche à Lausanne 
à ce sujet, p. 528 et suiv. — Avis de Berne touchant les visées 
de la France, p. 533. — Publication faite par Froment, p. 535. 
— Réclamations des Fribourgeois au sujet des halles, p. 536. 
— Livre de Castellion pour la tolérance, p. 537. — Reprise de 
la question   de   l'excommunication,   p.   539. —  Décision   des 
conseils, p. 541. — Plaintes des ministres à Berne, p. 542. — 
Réponse des Bernois, p. 543. 
1555 Accusations contre les ministres de Genève, p. 544 et suiv. — 
Réponse  des   ministres  de Genève,   p.   547.   —  Plaintes   des 
Genevois contre Fonselet, p. 548. — Calvin se rend à Berne, 
p. 549. — Instructions données aux députés à  Berne, p.  550 
et suiv. — Sentence rendue par les Bernois, p. 553 et suiv. — 
Plaintes contre la prédication des ministres, p. 557. — Causes 
de la chute de Perrin, p. 558 et suiv. — Election des syndics 
en  1555, p.  501. — Gaspard Favre éliminé  du Petit Conseil, 
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Titres de Genève détenus à Fribourg, p. 460. — Ils sont res-
titués en partie p. 461. — Envoi de députés à Lausanne, 
p. 462. — Instructions de ces députés, p. 463 et suiv. —
Journée de Lausanne, p. 467 et suiv. —  Députation à 
Berne, p. 474. — Genève accepte le départ de Lausanne, 
p. 475. — Nouvelle intervention de la duchesse de Savoie, 
p. 476. — Ses envoyés ont audience du Conseil, p. 477. — 
Leurs propositions, p. 478 et suiv. — Réponse du Conseil, 
p. 480 et suiv. 
LIVRE  XI 
Première partie de 1565 à 1567, p. 483 à 615 
1565 Alliance entre la France et les cantons, p. 484. — Genève 
demande à y entrer, p. 485. — Berne refuse l'alliance avec la 
France, p. 4S7. — Genève recherche l'alliance de Fribourg, 
p. 488 et suiv. — Fribourg refuse l'alliance, p. 490. — Négo-
ciations avec la Savoie, p. 491. — Conférence de Saint-Julien, 
p. 492 et suiv. — Lettre de la duchesse de Savoie, p. 495. — 
Berne informée de ces négociations, p. 496. — Députation au 
duc de Savoie, p. 497. — Mémoire des envoyés de la duchesse, 
p. 498 et suiv. — Réponse du Conseil à ce mémoire, p. 503.  
— Lettre du Conseil à la duchesse, p. 504. — Lettre de Bèze 
à   la duchesse,  p. 505. — La journée de Rolle n'a pas lieu, 
p .    506.   —  Genève   s'excuse auprès des cantons,   p.   507.   — 
Prétendues démarches  du   duc auprès de l'empereur, p. 508. 
— Députation à l'électeur palatin, p.  509. — Instructions don- 
nées à Budé,  p. 510. — Mémoire présenté à l'électeur, p. 511 
et suiv.   — Réponse de  l'électeur,   p. 515.   — Secours offert 
par   l'amiral   de   Châtillon,   p.   516.  — Députation à  l'amiral, 
p.   517.  —  Rapport  de  cette  députation,  p.  519. —  Bornes 
plantées à Genthod, p. 520.  — Sentence capitale du juge de 
Saint-Victor,  p.   521. —Les Bernois élargissent le condamné, 
p. 522.  —  Lettre à Berne, p. 523. — Marche intimée aux Ber- 
nois,   p.   524.   — Le  Conseil   demande  un  surarbitre à Bâle, 
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p. 525. — Berne fait enlever un pilier à Cartigny, p. 526. — 
Plaintes du Conseil, p. 527. — Lettres à Berne, p. 528. — 
Réponses des Bernois, p. 529 et suiv. — Roset et Chenelat 
députés à Berne, p. 532. — Ils ont audience du Conseil, p. 533. 
— Berne accepte la marche, p. 534. — Bâle refuse un surar- 
bitre,   p. 535. — Roset député à Berne et à Bâle, p. 536. — 
Les Savoyards perçoivent le péage de Suze, p. 537. 
1566   Députation au duc de Savoie, p. 538 et suiv. — Réponse du duc 
de Savoie, p. 540. — Jaques Spifame évêque de Nevers, 
p. 541. — Charges et bénéfices de Spifame en France, p. 542.  
— Il embrasse la religion réformée, p. 543. — II se retire à 
Genève,   p.   544.  —   Le   consistoire   approuve   son   mariage, 
p. 545. —  Spifame ministre à Issoudun, p. 546. — Le prince 
de Condé l'envoye en Allemagne, p. 547. — II entre au service 
de la reine de Navarre, p. 548. — Discussions avec la reine qui 
congédie Spifame, p.  549 et suiv. — Querelle de Spifame et 
de Servin, p. 551. — Procès intenté par le neveu  de  Spifame, 
p. 552. — Spifame brigue l'éveché de Toul, p. 553. — Servin 
vient accuser  Spifame  à Genève, p. 554. — Tous  deux  sont 
envoyés en prison, p. 555.   — Procès de Spifame, p. 556 et suiv. 
— Condamnation de Spifame, p. 565. — Berne intervient en 
faveur de Spifame, p. 566. — Testament de Spifame, p. 567. — 
Erreur de Spon et d'autres historiens, p. 568 et suiv. — Procès 
de Servin, p. 570. — Avis donne par l'électeur palatin, p. 571. 
— Lettre à Berne. p. 572. — Genève adhère à la confession 
helvétique, p. 573. — Diète d'Augsbourg, p. 574. — Avis 
d'une diète à Erfurt, p. 575. — Conférence des villes évangé-
liques à Zurich, p. 576. — Démêlés avec Berne, p. 577. — 
L'électeur palatin envoie son fils à Genève, p. 578. 
1567 Règlement et édits, p. 579. — Le duc d'Albe  est envoyé en 
Flandre, p. 580. — Mesures prises par les Bernois, p. 581. — 
Conférence entre Berne et Genève, p. 582 et suiv. — Jaques de 
Savoie duc de Nemours, p. 584. — II revendique la souveraineté 
de Genève, p. 585. — Réponse au duc de Nemours, p. 586. — 
Députation  à  Berne,  p.  587. — Garnison offerte  par   Berne, 
p. 588. — Proposition  de l'amiral de  Châtiilon,   p.   589.   — 
Garnison française à Genève,   p. 590. — Le Conseil lève trois 
compagnies, p. 591. — Berne envoie des députés à  Genève,  
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p. 592. — Réponse des conseils à ces envoyés, p. 593. — 
Le traité de Lausanne s'exécute, p. 594. — Députation à Berne, 
p. 595. — Les députés ont audience du Conseil, p. 596. — 
Réponse des Bernois, p. 597. — Lettre à Berne, p. 598. —
Le Conseil congédie la garnison française, p. 599. — Projet 
d'une garnison permanente, p. 600. — Roset est envoyé à 
Berne, p. 601. — Restitution des trois bailliages, p. 602. — 
Députation au duc de Savoie, p. 603. — Genève recherche 
l'alliance des Suisses, p. 604. — Députation à Berne à ce 
sujet, p. 605. — Michel et Esdras Roset envoyés en Suisse, 
p. 606. — Le duc de Savoie défend la sortie des grains, p. 607. 
— Lettre au duc de Savoie, p. 608. — Le juge de Saint-Victor 
est cité à Chambéry, p. 609. — Lettre au sénat de Savoie, 
p. 610. — Députation au sénat de Savoie, p. 611. — Les 
réformés français ont besoin d'argent, p. 612. — Genève et 
Berne refusent d'en prêter, p. 613. — Secours aux réfugiés 
français, p. 614. 
Additions des éditeurs, p. 615. 
TOME V 
De 1568 à 1589 
SUITE DU LIVRE XI       
De 1568 à 1574, p.  1 à 124 
1568 Revision des édits,   p.  1  à  4. — Journée de Nyon, p.   5.   — 
Propositions des arbitres touchant le vidomnat, p. 6. — Refus 
de cette proposition par les députés genevois, p. 7. — Instruc- 
tions du  Conseil aux députés à  Nyon,  p .   8  et  suiv. — Sen- 
tence de Nyon, p. 12 et suiv. — Renouvellement de l'alliance 
avec Berne, p.  14. — Attitude des parties touchant la sentence 
de Nyon, p. 15. — Empiètemens des officiers de Savoie, p.  16. 
—   Plaintes   des   Savoyards  contre   les  Genevois,   p.   17.   — 
Réponse des Genevois, p.   18. — Député du prince de Condé 
à Genève et en Suisse, p.  19. — Emprunt d'argent à  Bâle et 
à Berne, p. 20. — Les ministres cèdent le pas aux magistrats, 
p. 21. 
1569 Ordonnances sur les mariages, p. 22. — Arrestation du châte- 
lain de   Saint-Victor,  p.   23. —  Réclamations   des Genevois, 
p. 24 et suiv. — Intervention des Bernois, p. 26. — Nouvelles 
propositions d'arbitrage faites par le duc, p. 27. — Instructions 
du Conseil à ses délégués, p. 28 et suiv. — Conférence de 
Berne, p. 30 et suiv. — Démarches de la comtesse de Mont 
revers, p. 37. — Les Savoyards imposent la taille, p. 38. — 
Réclamations des Genevois, p. 39. — Négociations au sujet du 
mode de vivre, p. 40. — Objections des Genevois, p. 41. — 
Roset et Rernard députés à Berne, p. 42. — Acceptation du 
mode de vivre, p. 43. — Règlemens du change public, p. 44 
et suiv. 
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1570 Représentations des ministres, p. 47. — Nouveaux impôts pro- 
posés au  Conseil général,   p. 48. — Augmentation des  gages 
des ministres et professeurs, p. 49. — Attaques des ministres 
contre le Magistrat, p. 50. — Réponse du duc touchant le mode 
de  vivre,  p.   51.   — Propositions définitives faites par le duc, 
p. 52. —  Les Genevois acceptent ces propositions, p. 53. — 
Nouvelles conférences de Berne, p. 54. — Discussions touchant 
l'article des péages,  p.  55 et suiv. — Conclusion définitive 
du traité dit  « mode de vivre »,  p.  57. — Les Savoyards 
interdisent  le   commerce   avec Genève,  p.  58.  — Le  Conseil 
examine et ratifie le traité du mode de vivre, p. 59 et suiv. — 
Les Savoyards continuent leurs vexations, p. 62. — Déborde- 
ment de l'Arve, p. 63. 
1571 Roset et  Varro députés à  Berne,  p.  64 et suiv.  — Genève 
recherche l'alliance générale des cantons, p. 66. — Réponse 
favorable des Bernois, p. 67. — Mission de Roset et Varro en 
Suisse,   p.  68.   —  Attitude des  différons  cantons,   p.  69. — 
Attitude de la France et de la Savoie, p. 70. — Diète de Baden, 
p. 71. — Réponse de la diète, p. 72. — Synode de La Rochelle, 
p. 73. — Affaire des ministres Le Cagneux et Colladon, p. 74 
et suiv.   — Le Gagneux quitte   l'église de Genève,  p.  77.  — 
Déposition   de   Nicolas   Colladon,   p.   78.   — Déposition   des 
ministres   Chauveton  et   Le Cagneux,   p.  79.  — Concessions 
du duc de Savoie sur la traite des vivres, p. 80. 
1572 Projet d'un nouveau traité avec la Savoie, p. 81. — Les 
Savoyards tentent de corrompre Roset, p. 83 et suiv. — 
Alliance générale des cantons, p. 86. — Mission de Roset et 
de Varro en Suisse, p. 87. — Question de la religion, confé- 
rence de Soleure, p. 88. — Dispositions favorables de l'am- 
bassadeur de France, p. 89. — Mission du sieur de Jonvil- 
liers, p. 90. — La Saint-Barthélémy, p. 91. — Lettre à 
l'électeur palatin sur la Saint-Barthélémy, p. 92. — Le roi se 
disculpe auprès des cantons, p. 93. — II demande l'extradi- 
tion de Cavaignes, p. 94. — Etablissement d'une église 
flamande, p. 95. 
1573 Démarche en faveur des réfugiés français, p. 96. — Ecrits 
parus à Genève sur la Saint-Barthélémy, p. 97. — Genève 
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demande une garnison aux Bernois, p. 98. — Alliance géné-
rale des cantons, p. 99. — Intrigues du Savoyard à Berne, 
p. 100. — Journée de Lucerne entre les cantons catholiques, 
p. 101. — Conférence des trois cantons à Fribourg, p. 102. — 
Avis des ministres sur l'article de la religion, p. 103 et suiv. 
Articles du projet d'alliance avec les trois cantons, p. 107 et 
suiv. — Mission de Roset et de Bernard à Berne, p. 112.  
— Discussion sur les articles de l'alliance, p. 113.  
1574    Article  des frais du  secours,  p.   114. — Mission de Polier à 
Genève,   p.   115.  — Mission de l'avoyer de Mülinen,  p.   116. 
— Envoyés   de   Berne   à   Genève,   p.   117.  —   Instances   des 
envoyés  bernois,   p.   118.  — Décision concernant les frais de 
secours,   p.   119.   —  Irritation des  Bernois, p. 120. — Leurs 
menaces, p. 121. — Mission de Roset et de Bernard à Berne, 
p.  122.   — Résultat de cette mission, p. 123. — Rupture des 
négociations de l'alliance, p. 124. 
LIVRE XII                              
De 1574 à 1584, p. 125 à 368  
1574 Journée de Gex, p. 126. — Conférence de L'Éluiset, p. 127. — 
Propositions  des   Genevois,  p.  128.  — Réponse  des députés 
genevois, p.  129. — Réplique des envoyés de Savoie, p. 130. 
— Seconde réponse des députés genevois, p. 131.  — Discus- 
sion  du   projet   de   traité,   p.   132. — Conférence de La Per- 
rière,   p.   133  et   suiv.  — De Bèze se rend auprès de Condé, 
p. 135. — Le prince de Condé à Genève, p. 136. — Adultère 
gracié par le Deux-Cents, p. 137. — Augmentation des gabel- 
les,   p.   138.   —  Augmentation   des   gages   du Petit  Conseil, 
p. 139. 
1575 Etablissement de quatre  régimens   bourgeois,   141.  — Dépu- 
tés   de   l'assemblée   de   Nîmes   à    Genève,   p.    142.  — Leur 
audience au Conseil, p.   143. — Traité entre Condé  et  Jean- 
Casimir,  p.  144. — Intrigues  du  duc de  Savoie à Fribourg, 
p. 145. — Différend au sujet des causes matrimoniales, p.   1 4 6  
et suiv. — Remontrance du Conseil aux ministres, p.  149. 
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1576 Réponse des ministres, p. 151 et suiv. — La religion réformée 
menacée en Allemagne, p. 153. — Innovations des Savoyards, 
p.  154. — Intrigues du duc de Savoie à Fribourg, p. 155. — 
Démarches auprès   du  duc d Alençon,  p.   156.  — Députation 
au duc de Savoie, p. 157. — Audience accordée aux députés, 
p. 158. — Revision des ordonnances ecclésiastiques, p. 159. 
1577 Mort de l'électeur palatin, p. 160. — Gages des ministres et 
professeurs, p. 161. — Revision des ordonnances somptuaires, 
p. 162. — Entreprises contre Genève, p. 163. — Traité entre 
le duc et les cantons catholiques, p.  164.  — Entreprise du 
duc de   Nemours,   p.   165. — Le Conseil récompense Michel 
Roset, p.   166. — Placard  séditieux  de l'Évêché, p.  167. 
1578 Les  propositions  de   Jaques  Botillier  et   discussions  à   ce 
sujet,   p.  168 à 181.  — Rejet de ces propositions, p. 182. — 
Avis d'entreprises  contre la ville,  p.   183. — Préparatifs   de 
défense, p.  184. — La ville  sollicite une garnison de  Berne, 
p.  185. — Les Bernois diffèrent le serment d'alliance, p. 186. 
— Négociations relatives à la garnison, p. 187. — Assurances 
bienveillantes de la France, p. 188. — Lettre de Mülinen rela- 
tive  à  la garnison,  p.  189  et suiv.  —   Mülinen   propose  une 
nouvelle alliance, p. 191. — Le duc fait des avances à la ville, 
p.  192. — Projet de traité avec la France, p. 193. —Pouvoir 
délivré  à  l'ambassadeur,   p.   195. — Négociations avec Berne, 
p.   197.  —  Berne propose une   garnison,  p.   198.  — Avant- 
projet du traité,  p.   199. — Relations nouées avec le roi de 
Navarre, p. 200. 
1579 Question de la réélection du modérateur, p. 201.  — Berne 
propose de nouveau une garnison, p. 202. — Discussions à ce 
sujet, p. 204 et suiv. —  Mission de Roset et Chenelat à Berne, 
p. 206. — Réponse des conseils de Berne, p. 207 et suiv. — 
Acceptation   de   la   capitulation,   p.  209. — Difficultés   avec 
les    Savoyards,    p.   210.    —    Assignation   d'une    journée   à 
Nyon, p. 211. — Négociation du traité de Soleure, p. 212. — 
Roset   et  Chevalier  à   Berne,  p.  213. — Articles du  traité, 
p. 214 et suiv. — Changemens demandés par Genève,   p. 217 
et suiv.   —  Réserve   proposée  par   les  Bernois,   p.   219.   — 
M.contentement des cantons catholiques, p. 220. — Avis des 
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ministres sur le traité, p. 221. — Le traité soumis au Deux-
Cents, p. 222 et suiv. — Acceptation du traité, p. 224. —
Le roi ratifie le traité, p. 225. — Roset et Varro à Berne, 
p. 226 et suiv. — Réserves en faveur du duc, p. 228. — Diffi-
cultes avec les Soleurois, p. 229. — Les députés prêtent ser-
ment, p. 230. — Récit de Mézeray, p. 232. 
1580 Présidence de la compagnie des pasteurs, p. 233. — Décision 
du  Conseil,   p,  235. Proposition   d'établir   une   banque, 
p. 236. — Opposition des ministres, p.  237.  — De Bèze con- 
sulté par le roi, p. 238. — Condé à Coppet, p. 239. — Mort 
d'Emmanuel-Philibert,  p. 240.   — Vexations des Savoyards, 
p. 241. 
1581 Députation  au  duc  à  Thonon  mal  reçue,   p.  242   et  suiv. — 
Genève recherche l'alliance de Zurich, p. 244. — Droits res- 
titués par les Fribourgeois, p.  245. — Prédication contre les 
usuriers,  p.  246. — Le  syndic Ami Varro convaincu d'usure, 
p. 247. — Justification des ministres,  p. 248. — Le Conseil 
censure les ministres, p. 249. 
1582 Bruits  d'entreprises  des  Savoyards,   p. 251.  — Conspiration 
de  Desplans,  p.   252  et suiv. — Députés  bernois   à  Ripaille, 
p. 254. — Nouvelle trahison tramée par des Genevois, p. 255. 
— Exécution   des  condamnés,   p.   257. —  Le   duc Charles- 
Emmanuel lève  de  nouvelles troupes,  p.  258. — Genève  en 
informe ses amis, p. 259. — Roset et Varro députés à Berne, 
p. 260. — Hautefort et Mandelot à Nyon, p. 261. — Roset et 
Varro leur sont députés, p. 262. — Secours des cantons catho- 
liques au duc, p. 263. — Roset à la diète de Baden, p. 264.— 
Députation  des Bernois à  Chambéry,  p.  265. — La diète de 
Baden envoyé des députés au duc, p. 266. — Réponse du duc 
à cette députation, p. 267. — Chevalier envoyé au duc Casi- 
mir, p.   268.  — Le duc Casimir offre des troupes à Genève, 
p. 269. — Genève demande une garnison à ses alliés, p. 270.  
— Article de la religion, p. 271. — Dispositions de  Zurich  à 
l'égard de Genève,  p.  272. — Mission de Chevalier à Berne, 
p. 273. — Lettre de la diète de Baden au duc, p. 271. — Nou- 
velle tentative des Savoyards sur Genève, p. 275. — Larchier 
la fait échouer, p. 276. — Le roi de France refuse à Charles- 
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Emmanuel son assistance, p. 277. — La ville mise en état de 
défense, p. 279. — Préparatifs de guerre faits en Suisse,  
p. 280. — Les ministres consultés par le Conseil, p. 281. — 
Ils conseillent la guerre, p. 282. — Escarmouche du pont 
d'Arve, p. 283. —Le Conseil presse les Bernois de déclarer 
la guerre, p. 284. —  Le duc offre de désarmer, p. 285. —
Les cantons engagent les Bernois à désarmer, p. 286. — Le 
roi de France favorable à la paix, p. 287. — Les Bernois 
acceptent la paix, p. 288. — Genève accepte la paix, p. 289.— 
Relier et Hudela envoyés des ligues, p. 290. — Châtillon lève 
des troupes pour défendre Genève, p. 291. — Roset et Varro 
députés à la diète de Baden, p. 292. — Berne récuse les cinq 
petits cantons,  p.  293. —  Prétentions du duc sur Genève, 
p. 294. — Réponse des députés genevois, p. 295. — Proposi-
tions de la diète aux députés, p. 296. — Décision prise par la 
diète, p. 297. — Meurtre du seigneur de Grilly, p. 298. — 
Procès d'Antoine de Goëles, p. 300. — De Goëles incrimine à 
tort quelques conseillers, p. 301. — De Goëles condamné à 
mort, p. 303. — Machination des cantons catholiques, p. 304. 
— Propositions des petits cantons au roi, p. 305. — Requête 
des Juifs d'Allemagne, p. 307. 
1583 Roset et Varro députés à la diète de Baden, p. 308. — Négo- 
ciation relative à la garnison bernoise, p. 309. — Prétentions 
des Savoyards, p. 310. — Réponse des Bernois et des Gene- 
vois, p. 311 .  — Le prononcé de la diète refusé par la Savoie,  
p. 312. — Proposition du duc à Perrin et Le Fert, p. 313. — 
Mission du baron de Viry, p. 315 .  — Genève sollicite  
l 'a ll iance des cantons protestans,  p.  317. — Le baron de  
Viry revient à Genève, p. 3.18. — Projet d'une conférence à 
Lancy, p. 320. — Renvois de la diète demandés par le duc,  
p. 321. — Genève refuse l'offre d'une garnison bernoise,  
p. .322. — Roset et Chevalier députés à Baden, p. 323. — Mis-
sion de Chevalier auprès de Hautefort, p. 324. — Mission de 
Chevalier auprès de Mandclot, p. 328. — Emprunt d'argent 
en Angleterre,  p.  329. — Prêt d 'argent au duc Casimir,  
p. 330. — Entreprise du sieur de La Poype. p. 331.  
1584 Charles Pascal le dénonce, p. 333. — Arrestation de La Poype, 
p. 333. — Procès de La Poype. p .  334. — Les difficultés avec 
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le duc soumises à la diète, p. 335. — Jugement des arbitres 
accepté, p. 336 et suiv. — Genève recherche l'alliance des 
cantons protestans, p. 338. — Dipositions favorables de 
Zurich, p. 339. — Zurich conclut une alliance avec Genève, 
p. 340. — Députation de Roset à Berne, p. 341. — II poursuit 
la négociation de l'alliance, p. 342. — Échec de Roset à Bâle, 
p. 343. — Articles de l'alliance avec Berne et Zurich, p. 345 
et suiv. — Roset envoie ces articles à Genève, p. 348. — 
Changemens à ces articles proposés par le Conseil, p. 349.  
— Les députés de Berne et de Genève à Zurich, p. 350. — 
Discussion de l'article des dépens, p. 351. — Le Conseil de 
Zurich décide l'alliance, p. 352. — Le Deux-Cents approuve 
les articles de l'alliance, p. 353.  — Le Conseil général  
accepte l'alliance avec Zurich et Berne, p. 354. — Presta-
tion du serment devant les députés, p. 355. — Inscription 
latine de Théodore de Bèze, p. 356. — Lettre au roi de 
Navarre, p. 357. — Annulation de la combourgeoisie avec 
Berne, p. 358. — Serment de l'alliance h Berne, p. 359. —
Serment de l'alliance à Zurich, p. 360. — Edit de l'abrévia-
tion de la justice, p. 361. — Modifications proposées à l'édit 
politique, p. 362 et suiv. — Proposition relative aux syndics, 
p. 364 et suiv. — Tremblement de terre, p. 368.  
LIVRE XIII                         
De 1585 à 1589, p. 369 à 574 
1585 Bâle refuse d'accéder à l'alliance avec Genève, p. 370. — Vexa- 
tions à propos des péages en Savoie, p. 371. — Le duc défend 
l'exportation des blés, p. 372. — Projet d'une entreprise con- 
tre   la ville,   p.  373.   —  Députation   de Chevalier en   Suisse. 
p. 374. — Dispositions belliqueuses de la ville, p. 375. 
1586 Mission d'Escher et Manuel en  Savoie,   p.   376. — Diète   des 
cantons protestans à Aarau,   p.   377.  — Plaintes du sieur de 
Jacob à Zurich, p. 378. — Réponse des députés genevois à ces 
plaintes, p. 379.  — Intrigues des  états catholiques contre la 
ville, p. 380. — Le roi de Navarre envoie Clervant à Genève, 
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p. 381. —  Démarche des états protestans auprès du roi, p. 
382. — Roset et Chevalier a la diète d'Aarau, p. 383. — Ils 
exposent à la diète la situation de la ville, p. 384. — Diète des 
treize cantons à Baden, p. 385. — Mission du comte de 
Montréal à Genève, p. 386. — Projet d'une conférence à Gex, 
p. 387 et suiv. — Conférence entre Chevalier et le chancelier 
Milliet, p. 389. — Allocution de Chevalier, p. 390. — Discours 
de Milliet, p. 391. — Suite de la conférence, p. 393 et suiv. — 
Rapport de Chevalier au Conseil, p. 396. — Lettre du chan-
celier Milliet au Conseil, p. 397. — Grande disette à Genève, 
p. 398. — Les Savoyards interdisent la sortie des blés, p. 399. 
— La diète intervient en faveur de Genève, p. 400. — Lettre 
de la diète au duc, p. 401. — Réponse du duc, p. 402 et suiv. 
— Berne propose l'envoi  d'une  garnison,   p. 405. — Genève 
accepte une garnison de neuf cents  hommes,  p.  406. — Les 
particuliers   bernois   disposés à   secourir  Genève,  p. 407.  — 
Refroidissement des Bernois  h  l'égard de Genève, p. 408. — 
Représentations des capitaines au Conseil, p. 409. — Berne et 
Zurich   offrent  trois compagnies,   p. 410.   —   Leur  arrivée   à 
Genève,   p.  411.  —  Le  duc   se justifie   auprès  des   Bernois, 
p. 412. — Achats de blé en Allemagne, p. 413. — Offrandes 
des  particuliers à l'État, p. 414. — Suppression d'un  certain 
nombre de professeurs, p.  415. — Garnisons  savoyardes   aux 
environs de Genève, p. 417. — Berne et Zurich refusent d'atta 
quer le duc et lui écrivent, p. 418 et suiv. — Réponse du duc 
à Berne et Zurich, p. 420 et suiv. — Genève congédie la gar- 
nison suisse,  p. 422. — Dispositions belliqueuses des citoyens 
et des magistrats, p. 423. — Délibération du Conseil au sujet 
de la guerre, p. 424. — La déclaration de guerre est différée, 
p. 425.   —   Intrigues des états  catholiques  contre Genève,  p. 
426. — Projet du pape Sixte V sur Genève, p. 427. — Le pape 
renonce à ses projets sur Genève, p. 428. — Conférence théo- 
logique de Montbéliard, p. 429. — Mort de Galéas Caracciolo, 
p.   430.   —   Contribution   volontaire   en   faveur   des   pauvres, 
p. 431. 
1587 Mort du premier syndic Jean-François Bernard, p. 432. — 
Lettre du roi de Navarre au Conseil, p. 433. — Arrivée de 
François de Coligny à Genève, p. 434. — II refuse d'attaquer 
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le duc de  Savoie, p. 435. — Passage des troupes de Dohna à 
Genève, p. 436. 
1588 Mort du duc de Bouillon, p. 437. — Proposition d'Ami Varro 
en Deux-Cents, p. 438. — Projet d'accommodement proposé par 
le  sieur d'Avully,  p. 439.  — Contre-proposition  du Conseil, 
p. 442 et suiv. — Chevalier député à Berne, p. 445. — Che- 
valier à la diète d'Aarau, p. 446. — I l  visite l'ambassadeur de 
France,  p.  447.  —  État   des   esprits à  Genève,   p.   448.   — 
Echauffourée de Vésenaz, p. 449. — Deux Savoyards faits pri- 
sonniers, p. 450. — Le Conseil délibère à leur sujet, p. 451.  
— Démarche des Genevois à Berne et Zurich, p. 453. — 
Mémoire du duc adressé à la diète, p. 454. — Ses plaintes 
contre les Genevois, p. 455. — Fin de l'affaire de Vésenaz,  
p. 456. — Dispute théologique de Berne, p. 457. — Lettre du 
roi de Navarre au Conseil, p. 458. — Lettre du roi de Navarre 
à Lesdiguières, p. 459. — Causes de la guerre de 1589, p. 460. 
— Préparatifs de guerre  du  duc,  p. 461. — II s'empare  du 
marquisat de Saluces, p. 462. — Discussion en Conseil sur la 
guerre, p.  463. — Lettre du sieur de Fresne à Sancy, p. 464. 
— Réponse de Sancy, p. 465. — Les Genevois engagent les 
Bernois à la guerre, p. 466. — Discours de Chevalier à Berne, 
p. 467 et suiv. — Hésitations des Bernois, p. 469. — Création 
d'un conseil   de   guerre,  p.   470.   —   Complot  de   Lausanne, 
p.  471.   — Dispositions  belliqueuses   à   Genève,   p. 472. — 
Les Bernois proposent une conférence, p. 473. 
1589 Conférence  de Berne, p. 474. — Mémoire des députés gene- 
vois, p. 475 et suiv. — Discours de Roset, p. 478 et suiv. — 
Réponse des députés de Berne et de Zurich,  p.  480. — Réso- 
lutions des commissaires de Berne et Zurich, p. 481. — Mis- 
sion   de   Sancy   en   Suisse,   p.   482   et  suiv. —   Nominations 
militaires   à   Genève,   p.   484.   —   Lettre  du  duc  à   la   diète, 
p. 485. — Continuation des préparatifs de guerre, p. 486. — 
Pourparlers de la Seigneurie avec Sancy, p. 487. — Récit de 
Mézeray, p. 489. — Genève met ses troupes sur pied, p. 490. 
— Nouvelles hésitations des Bernois, p. 491. — Sancy presse 
les Genevois d'engager les hostilités, p. 492. — Délibérations 
des conseils,  p.  493. — Discours du syndic Ami Varro,  
p. 494. — Expéditions projetées par le conseil de guerre,  
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p. 495. — Conquêtes des Genevois en Faucigny, p. 496. — 
Échec de l'expédition de La Cluse, p. 497. — Le sieur de 
Guitry s'empare de Gex, p. 498. — Mission de Sancy à 
Genève, p. 499. — Discours de Sancy en Conseil, p. 500. — 
La Seigneurie remet Gex aux Bernois, p. 501. — Seconde 
expédition contre La Cluse, p. 502. — Les alliés échouent à La 
Cluse, p. 503. — Négociations d'un traité avec le roi, p. 504. 
— Le traité adopté en Conseil, p. 505. — Départ de l'expédi- 
tion de Thonon, p. 506. — Prise de quelques châteaux, p. 507. 
—Combats autour de  Thonon,  p.  508. — Prise de Ripaille, 
p. 509. — Mission  de  Michel Roset à  Berne, p. 510 et suiv. 
—Récits  de Guichenon et de Mézeray, p. 513. — Sancy per- 
siste dans son projet de départ, p. 514. —La Seigneurie veut 
le   retenir,   p.   515.   — Discours de Chenelat aux Deux-Cents, 
p.  516. — Départ des troupes suisses pour la France, p. 517.  
— Ami Varro nommé général, p. 518. —Opérations de l'armée 
ducale,   p. 519. — Prise du château  de  Ternier,  par  le duc, 
p.   520. — Le duc fait bâtir le fort Sainte-Catherine,   p. 521. 
— La Seigneurie réclame le secours des Bernois,   p.  522.  — 
Rencontre avec les Savoyards à Ecorens, p. 523. — Arrivée de 
l'armée de Watteville à Lausanne, p. 524. — Trêve des Ber- 
nois  avec le  duc,  p.  525. —  Emprunt de guerre de la Sei- 
gneurie,   p.  526. — Combat du Plan-les-Ouates, p. 527.  - 
Escarmouches   de    Pinchat,   p.   528   et   suiv. —  Départ   de 
l'armée alliée  pour le  Faucigny,  p.  533. — Combat de Peil- 
lonnex,  p.   535 et  suiv. — Varro s'empare de Boëge, p. 537. 
— Conduite  équivoque  des  Bernois,   p.   538.  — Pourparlers 
de paix entre Berne et le duc, p. 539. — Deuxième trêve entre 
les  Bernois et le  duc,  p.  540.   —  La  ville demande à  parti- 
ciper à la trêve, p. 541. — Conférence de Bonneville, p. 542. 
— Le duc assiège Bonne, p. 544. — Retraite de l'armée ber- 
noise, p. 545. — Massacre de la garnison de Bonne, p. 546. 
— Nouvelles de France, p. 547. — Lurbigny nommé général, 
p. 548. —Le duc reprend le pays  de Gex,   p. 549. — Mas- 
sacres dans le pays de Gex, p.  550. — Construction   du   fort 
de  Versoix,   p.   551.   —      Députalion   de  Roset  et   Manlich  à 
Berne,  p. 553.  —  Audience  accordée   aux  députés  genevois, 
p. 554.  — Discours  du  syndic  Varro à Genève,   p.  555.  — 
Propositions   relatives   à   une   suspension   d'armes,  p.   556 et 
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suiv. — Le duc consent à la trêve, p. 558. — Les députés 
genevois à la conférence de Nyon, p. 559 et suiv. — Pré-
tentions du duc sur Genève, p. 561. — Lettre des députés 
bernois au Conseil, p. 563. — Réponse du Conseil, p. 564. 
— Genève refuse les conseils des Bernois, p. 565. — Conclu-
sion des deux traités de Nyon, p. 566. — Emprunts d'argent 
en Allemagne, p. 567. — Prise de trois châteaux, p. 568. — 
Départ des troupes savoyardes, p. 569. — Expédition contre 
Versoix, p. 570 et suiv. — Prise du château de Versoix et 
destruction du fort de Versoix, p. 572 et suiv.  
Pièce annexe : Discours de Jaques Lect sur la guerre, p. 575 
à 587. 
TOME VI       
De 1589 à 1608 
LIVRE XIV 
De 1589 à 1597, p. 1 à 207  
1589 Intervention   des   cantons   protestans,   p.   2.   —  Froideur   du 
Conseil à ce sujet,  p. 3. — Les envoyés des quatre cantons à 
Genève, p. 4. — Ils renoncent à se rendre en Savoie, p. 5.— 
Les deux traités de Nyon entre Berne et le duc, p. 6. — Arti- 
cles du traité de paix de Nyon, p. 7. — Traité d'alliance entre 
Berne et le duc, p. 8. —  Scandale causé à Berne par ces  
traités, p. 9. — Disgrâce de l'avoyer de Watteville, p. 10. — 
Convocation d'une diète à Aarau, p. 11. — Lettre de Berne au 
Conseil, p.  12. — Réponse du Conseil, p. 13. 
1590 Modifications apportées au conseil de guerre, p. 14. — Prise 
du château de La Bâtie, p. 15. — Prise de Gex par les Gene- 
vois, p. 1 6  — Discussion sur l'opportunité de démolir le châ- 
teau, p. 17. — Échec de l'expédition contre Monthoux, p.  19. 
— La ratification du traité de Nyon ajournée, p. 20. — Diète 
d'Aarau, p. 21. — L'ambassadeur du roi soutient Genève, 
p. 22. — p.  21  diète encourage Genève à la résistance, p. 23. 
— Les Bernois consultent leurs sujets du pays de Vaud, p. 24.— 
Représentation des députés vaudois, p. 25 et suiv. — Repré-
sentations de l'ambassadeur et des cantons, p. 27. — Résolu-
tion des conseils de Berne, p. 28. — Lettre des Bernois au 
roi de France, p. 29. — Les Bernois convoquent une journée 
à Berne, p. 30. — Excès commis par les troupes genevoises, 
p. 3l .  — Avis des ministres sur ces excès, p. 32 et suiv. -
Expéditions autour de Genève, p. 35. — Embarras d'argent 
de la Seigneurie, p. 36. — Les troupes françaises font défaut  
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à la ville, p. 37. — Journée de Berne, p. 38 et suiv. — Dis-
cours de Roset à cette journée, p. 41 et suiv. — Siège et 
prise de Monthoux, p. 43. — Echec des Savoyards au fort 
d'Arve, p. 44. — Siège de La Cluse, p. 45. — Lurbigny s'em-
pare du fort, p. 46. — Les Savoyards assiègent le fort, p. 47.  
— Les   Savoyards  reprennent La  Cluse,   p. 48.   — Procès et 
condamnation d'Antoine de Gaillon, p. 49 et suiv. — Combat 
de Farges, p. 51. — Rencontre de Vulbens, p. 52. — Combat 
de  Châtelaine,  p.  53  et suiv.  —  Sujets de plaintes du  duc 
envers les Bernois,  p.  55.   — Les cantons protestans   provo- 
quent une diète, p. 56. — Roset à la diète d'Aarau, p. 57. — 
Emprunts  d'argent  de   la  Seigneurie,   p.  59. — Les Bernois 
réclament l'appui du roi, p. 61. — Lettre du comte de Mont— 
mayeur, p. 62. — Journée de Saint-Maurice en Valais, p. 63. — 
Avis des envoyés des quatre cantons, p. 65.  — Réponse des 
envoyés  de Savoie, p. 66.  — Roset à  la conférence d'Aarau, 
p. 69. — Roset à la conférence de Berne, p. 70. — Lettre du 
duc sur la journée de Saint-Maurice, p. 71. — Roset à la diète 
d'Aarau, p.  72. — La diète propose une suspension d'armes, 
p. 73.  — La trêve n'aboutit pas, p. 74. — Arrivée du baron 
de    Conforgien   à   Genève,    p.   75. — Les   vendanges   de 
Bonne, p. 76. — Défaite des Savoyards, p. 77. — Sac de Cru- 
seilles par les Genevois, p.  78. — Lettre du roi de France à 
la Seigneurie, p. 79. — Guitry et ses troupes près de Genève, 
p. 80. — Discours de Sancy au Petit Conseil, p. 81.  
1591 Préparatifs de guerre de Sancy, p. 82. — Mission de Lect en 
Angleterre, p. 83 et suiv. — Lettre de la reine Elisabeth au 
Conseil, p. 86. — Sancy assiège le château de Boringe, p. 87. 
— Défaite de la cavalerie ennemie à Magny, p. 88. — Prise 
du château de Boringe,   p. 89.  —  Sancy   pense à  se   retirer, 
p. 90. — Guitry amène ses troupes à Genève, 91. — Expédi- 
tion du Chablais, p. 92. — Prise de Thonon et d'Évian, p. 93.  
— Retour   offensif  de   l'armée   ducale,   94.   —  Retraite   de 
l'armée genevoise, p. 95. — Combat de Monthoux, p. 9 6 .  — 
Sancy   et Guitry emmènent leurs troupes,  p.  97. — La ville 
demande   de   l'argent   à   l'ambassadeur,   p.   98. — Mort du 
ministre  Chandieu, p. 99. — Diète de Baden, p.   100 et suiv. 
— Collecte   en   Suisse,   p.   102.   —     Le   sieur   d'Avully  pro- 
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pose une suspension d'armes, p. 103. — Le baron d'Hermance 
fait prisonnier, p. 104. — Interrogatoire du baron d'Her-
mance, p. 105. — Libération du baron, p. 106. — Contribu-
tions levées en Chablais, p. 108. — Mission de Chevalier à 
Berne, p. 110. — Mesures adoptées pour trouver de l'argent, 
p. 112. — Départ du sieur de Chaumont, p. 113.  
1592 Propositions relatives aux ballottes, p. 114. — Procès du capi- 
taine Mongin, p. 115. — Sa grâce accordée, p. 116. — Réou- 
verture des tribunaux, p. 117 et suiv. — Pourparlers d'accom- 
modement avec le duc,  p.   119 et suiv. — Contributions pré- 
levées  en  Chablais,  p.   121  et  suiv.   — Retour du  baron de 
Conforgien, p. 123. — Escarmouches en Faucigny, p. 124. — 
Démarches de la Seigneurie auprès du roi, p. 125. — Députa- 
tion de   Chevalier auprès du roi,   p.  126 et suiv.  — Réponse 
faite  aux  demandes  de  Chevalier,   p.   128.  — Ratification du 
traité   de   Sancy,   p.   129.   —   Lettre   circulaire   aux   églises, 
p. 130. — Députation de Roset à Berne, p. 131. 
1593 Escarmouches aux environs de la ville, p.  132. — Expédition 
du marquis de TrefFort, p.  133 et suiv. — Entreprise du capi- 
taine Pestalozzi,  p. 136. — Difficultés au sujet des emprunts 
de   la   ville,   p.   137.   —  Etablissement  de nouveaux  impôts, 
p. 138. — Tournée de Chevalier auprès des églises de France, 
p.   139.  — Discours   de Chevalier au   roi sur son abjuration, 
p.  140 et suiv. — Abjuration du roi, p.  143. — Concession 
du  roi au  sujet des bailliages, p. 144. — Reconnaissance des 
sommes  dues  par le  roi,  p.   145. — Vérification des sommes 
dues par les églises,  p.   147. — Requête de Chevalier au roi, 
p. 148 et suiv. — II obtient une traite sur le sel, p. 150. 
1594 Mission de Michel Roset  à Berne,   p.  152.   — Trêve  entre 
Genève et le duc, p. 153. — Députation des cantons protes- 
tans  au   duc,  p.  154. — Représentation adressée par eux au 
Conseil. — Réponse du Conseil, p. 156. — Les Bernois con- 
seillent la paix, p.  157. — Le duc prolonge la trêve, p. 158. — 
Mission  du   sieur  de la Violette   à  Genève,   p.   159.  — Col- 
lecte de Liffort  en   Allemagne et en Hongrie,   p.   160.  — La 
ville renonce aux contributions du  Chablais,  p.   161. — Juri- 
diction de la ville dans le  mandement de Gaillard, p. 162. — 
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 Discussion sur la destruction du fort d'Arve, p. 163. — Lettre 
de l'empereur à l'évoque de Genève, p. 165. Collecte 
 d'Anjorrarit en Hollande, p. 166. — Patentes accordées aux 
docteurs de l'Académie, p. 167. — Patentes de Zélande,            
p. 168. — Démarches des cantons pour la paix, p. 169 et suiv.             
— Mission   à   Genève   du   sieur   Reiff   de   Bâle,   p.   171.   
— Le roi opposé aux conditions de la paix, p. 173. — Le duc de 
Moldavie à Genève, p.  174. 
1595 Seconde députation  de  Chevalier en  France,  p.   175 et suiv. 
— L'ambassadeur  Sillery à  Genève, p.   178. — Sermon inju- 
rieux de Goulart sur le roi, p. 179. 
1596 Démolition   du  fort d'Arve, p.   180. —  Renouvellement de la 
trêve avec   le duc, p.   181. — Complot du sieur de Salanche, 
p.  182. — Chevalier se rend à Paris, p.  183. — Entretien de 
Chevalier avec le roi, p. 184. — Le roi accorde à Genève des 
lettres  de  naturalité,  p.   185.   —  Avis  d'entreprises  sur la 
ville,  p. 186..— Députation de Michel Roset à Berne, p.  187. 
1597 Propositions présentées par le Grand Conseil, p. 188. — Pro- 
positions de Daniel Roset, p. 189. — Troisième députation de 
Chevalier, en France, p. 190. —Le roi engage les Genevois à 
la guerre, p. 191. — Mort de Paul Chevalier à Paris, p. 192. 
— Progrès  de Lesdiguières en  Maurienne, p. 193. — Lettre 
du roi sur la guerre avec le duc, p. 194. — Le roi approuve la 
trêve avec le duc, p. 195. — Première députation de Chapeau- 
rouge  en   France,   p.   196.  —  Il  voit l'ambassadeur du roi, 
p. 197. — Lettres de l'ambassadeur de France au roi, p. 199. 
— Propositions du baron de Viry, p. 201. — Projet d'un traité 
avec le duc, p. 203. — Échec des négociations avec le  baron 
de   Viry,   p. 204. — Prétendue   abjuration   de  Théodore   de 
Bèze, p. 205. 
LIVRE XV 
De 1598 à 1602, p. 207 à 422  
1598 Conférence de  Saint-Julien,   p.   208. — Négociations de paix 
entamées à Vervins,   p.  209.   — Chapeaurouge  à la cour de 
France,   p.   210.   — Réclamations  de Chapeaurouge  au   roi, 
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p. 211. — Réponse du roi, p. 212. — Publication de la paix 
à Vervins, p. 213. — Lettre du roi à Genève, p. 214. — Enlè-
vement du ministre Osée André, p. 215. — La paix jurée par  
le roi et par le duc, p. 216. — Députation genevoise à Cham-
béry, p. 217. — Le duc reçoit les députés genevois, p. 218. — 
Allocution des députés au duc, p. 219. — Réponse du duc aux 
députés, p. 220. — Mission de Michel Roset en Suisse, p. 221. 
— Conversion du Chablais au catholicisme, p. 223. — Le 
duc se rend à Thonon, p. 224. — Audience accordée par le duc 
aux députés, p. 225. — Conférences d'Hermance, p. 227. —
Propositions des députés du duc, p. 229 et suiv. — Réponse 
des députés de Genève, p. 230 et suiv. — Conférences entre   
les députés, p. 244. — Réplique des députés du duc, p. 245 et 
suiv. — Les députés du duc à Genève, p. 257. — Les députés 
du duc au Deux-Cents, p. 258. — Les députés genevois à Tho -
non, p. 259. — Les députés reçus par le duc, p. 260. — 
Duplique des députés de Genève, p. 261 et suiv. — Echec des 
conférences d'Hermance, p. 277. — Violences exercées contre 
les Genevois, p. 278. — Seconde députation de Chapeaurouge  
en France, p. 279. 
1599 Lettre du roi à la Seigneurie,  p.  280 et suiv.  — Déclaration 
de Monceaux,   p. 283. — Mission d'Anjorrant en Allemagne, 
p. 284.  —   Mission d Anjorrant aux  Pays-Bas,   p.  285. — Le 
duc se rend à Paris, p. 286. — Négociation du traité de Paris, 
p. 287 et suiv. 
1600 Propositions  du   duc   de   Savoie,   p.   289.     —  Chapeaurouge 
réclame Gex et Gaillard, p. 290. — Plaintes de Chapeaurouge 
aux  ministres du   roi,   p.  291.   — La dette du  roi reste  non 
payée, p. 292. — Lettre du roi sur le traité de Paris, p. 293.  
 
— Le sieur de Vérace député à  Lesdiguières, p.  294 et suiv. 
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. 
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met  au   courant des   droits   de  la  Seigneurie,   p.   351. — La 
cour voit de  mauvais œil 1 ambassade des deux villes, p. 352.  
— Arrivée des ambassadeurs des cantons évangéliques, p. 353. 
— Difficultés sur le cérémonial, p. 354 et 355. — Opinion de 
Spanheim sur ces difficultés, p. 356. — Entretiens de Le Fort 
avec les frères Stoppa, p. 357 et 358. — Entretien des ambas- 
sadeurs avec M. de Croissy, p. 359. — La cour ne fait aucune 
concession sur le cérémonial, p. 360. — Les ambassadeurs en 
réfèrent à leurs commettans, p.   361. — Entretien de Le Fort 
avec  Stoppa, p.   362  et  363. — Nouvel entretien des ambas- 
sadeurs avec M. de Croissy, p. 364. — Conférence des ambas- 
sadeurs avec Le Fort, p. 365. — La cour tient bon sur le céré- 
monial, p. 366.  — Nouvel  entretien de  Le  Fort  avec  M. de 
Croissy,  p.   367   à 369.  — Nouvelles instances des ambassa- 
deurs,  p.  370.  — Leur  mémoire au roi,  p. 371. — Interven- 
tion de Spanheim. p. 372. — Les ambassadeurs décident de 
se retirer, p. 373. — I l s  refusent les présens du roi, p. 374.  
— Le Conseil remercie  les ambassadeurs, p. 375. — Le Fort 
continue à invoquer les traités, p. 376 et 377. — Les négocia- 
tions traînent en longueur, p. 378. — Délibération du Conseil 
sur   la  marche à  suivre,  p. 379. — Députation de De la Rive 
et Gautier en Suisse, p. 380. — L'affaire des dîmes prend une 
mt-illcurc  tournure,   p.   381.  — Le  Fort insiste sur la lettre- 
annexe de 1658, p. 382. — Croissy l'assure des bonnes inten- 
tions du roi, p. 383.  — On remercie le résident de cette assu- 
rance, p.  384.  — Le  roi  est convaincu   par la lettre-annexe, 
p. 385. — Nouveaux retards de la décision de l'affaire, p. 386. 
TABLE   ANALYTIQUE   DES   MATIÈRES 79  
— Déclaration favorable de l'ambassadeur, p. 387. — Mémoi-
res de l'évêque et du Chapitre, p. 388. — Le Fort demande 
son audience de congé, p. 389. — II voudrait une déclaration 
écrite du roi, p. 390. — Affaire des recrues de Berne, p. 391. 
— Le Fort s'efforce de faire disjoindre les deux affaires,  
p. 392 et 393. — Paroles rassurantes de Stoppa, p. 394. —
Croissy persiste à ne pas donner de réponse, p. 395. — Décla-
ration favorable de Louvois, p. 396. — Audience de congé de 
Le Fort, son discours, réponse du roi, p. 397 à 399. —
Retour de Le Fort, p. 400. — Lettres du roi, de M. de 
Croissy, de MM. Stoppa et Spanheim, p. 401 et 402. 
Réponses du Conseil, p. 403. — Difficultés avec les curés 
d'Archamp et de Theiry, p. 404. — Tentatives des Vaudois 
pour rentrer dans leur pays, p. 405. — Rappel de Dupré, 
arrivée de son successeur, p. 406. — Révolution d'Angleterre, 
lettre de Guillaume III, p. 407 et 408. 
1689 Création  de la  Chambre  du négoce,   p.   409.   —   Affaire   du 
péage de Morges, p. 410. — Rentrée des Vaudois, p. 411. — 
Échec de la troupe du capitaine Bourgeois, p. 412. 











NOMS  DE  PERSONNES 
 
 TABLE ALPHABÉTIQUE 
DES 
NOMS DE PERSONNES  
A 
Abères, d'—, voy. Menans. 
Acugna, Don Joseph d'—, ambassa-
deur du roi d'Espagne, V. 550. 
569. 
Adémar, évêque, voy. Fabri. 
Adenot, capitaine (1589) V, 548. 
Adrets, Guillaume de Beaumont, ba-
ron des —, gouverneur de Lyon 




, pape, I. 71. 
ADRIEN IV, pape, I, 102, 104, 109; 
VI, 239, 254. 
AEconius, év. de Maurienne, I, 69. 
Aetius, général romain (434). I, 55. 
Agrestinus, moine de Luxeuil, I. 70. 
Agrippa, Henri-Corneille, II, 183. 
Aillé, Richard d'—, chanoine de Ge-
nève. I. 268 n. 
Airebaudouze, voy. Ariboudouzee et     
Du Cest. 
Airy, le baron d'—, gent. savoyard 
(1680), VIII, 207 n. 
Aix, le baron d'—, frère de l'év. Ch. 
de Seyssel(1490), I, 439. 
Alais, le S
r
 d'—, nommé à l'évêché 
de Genève (1660). VII, 380. 
Alardet, Claude-Louis, abbé de Filly. 
puis év. de Mondovi. III. 373 et 
n., 463 n. ; IV, 280 à 284 et n., 
290, 291 etn. ; 293, 295, 296. 
ALARIC I
er
, roi de Goths, I, 6 1 .  
Albe, le duc d'—, III, 620 à 623; IV, 
277, 580, 595; 601. 
Alberius (Aubery), Claude, prof, à 




 (d'Autriche), empereur, 
I, 232. 
ALBERT II (d'Autriche), empereur, 
I. 334. 34l 
 
84  Albigny-Andrion 
Albigny, Ch.-Emm.-Philibert de Si-
miane-Gordes, S
r
 d'—, VI, 215, 
222, 326, 349 à 352, 354, 363, 365, 
367, 407 à 409, 424 , 425, 429 à 
434, 440, 441 et n., 446. 447, 475, 
476, 479, 480, 502, 507, 509, 515. 
546, 547 n., 558 et n., 590, 591, 
595; VII, 6,8. 
Albitius, comte de Genève (?) (930), 
I, 85 et n. 
Albon, voy. Viennois. 
Albret, JEANNE d'—, reine de Na-
varre, IV. 353, 519. 547 à 559, 
568 ; V, 73, 74. 
Alciat, Jean-Paul, antitrinitaire, 
(1558), IV, 233, 244, 284, 285. 
Aldagandus I, év. de Genève. I. 86. 
Aldagandus II, év. de Genève. I, 
87; 88. 
Aldobrandini, le cardinal —, légat 
en France (1600) VI, 324 à 328. 
333, 334, 337; 338, 340, 346, 378, 
424. 
Aldric, archev.  de  Sens  (833),     I, 
74 n.                                      
Aldric, év. du  Mans (833), I. 74 n. 
Alençon, François, duc d'—, puis 
d'Anjou, frère d'Henri III, V. 144. 
145 et n., 156. 
Alermet (Allarmet), voy. Brogny. 
Alexandre, le père—Jésuite. (1602). 
VI. 434, 440. 
ALEXANDRE III, pape (1159-1181). 
I, 104, 105, 109, 
ALEXANDRE V, pape (1409-1410). 
I ,  322 .                     
ALEXANDRE   VI   ( Borgia)   pape 
(1492-1503). I. 452, 453. 
Aligre, M. d'—. cons. d'état en 
France (1662), VII. 419. 
Alincourt, M. d'—, gouverneur de 
Lyon (1610). VII. 27, 113, 114. 
Allinges, voy. Coudrée. 
Alliod, pâtissier (1546). III. 269. 
ALPHONSE V, roi d'Aragon (1416-
1458). I, 344. 
Altaldus, év. de Genève (816). I, 74 
et n. 
Alymes, voy. Lucinge. 
Ameaux, Benoîte Jaccon, femme de 
Pierre —, III. 218, 219 et n. à 
222, 260. 
Ameaux, Pierre. Cons. (1544). III. 
218 à 222, 260 à 272. 
Amrhein, Joseph, avoyer de Lucerne 
(1680). VIII. 213 n. 
Ancre, le maréchal d'— (Concini). 
VI, 543. 
Andelot, François de Coligny, sei-
gneur d' -,  IV. 369, 370, 519,  
588. 
Andelot, le chev. d' —. bourgui-
gnon, blessé à l'Escalade. VI. 440. 
André, év. de Genève (?) I. 52 à 54. 
André, Osée,  ministre (1598).   V I .  
215,  474 et n., 485. 
Andreae, Jacques. chanc. de l'univ. 
de Tubingue. V. 430. 
Andrion, Claude, syndic (1534 1609). 
V. 302 n.; 423, 449. 450. 456,518 ; 
VI, 14, 523, 524. 
Andrion, (Jacob?). VII, 157 n. 
Andrion, Jaques, col. de cavalerie. 
(1614-1681), VII, 436, 437. 
Andrion-Arlon 85  
Andrion, Jaques, cap. en France 
(mort avant 1679), VIII, 253. 
ANDRONIC III (Paléologue), empe-
reur d'Orient (1327), I. 221 et n., 
235. 
Angennes, Ch. d'—, marquis de 
Rambouillet, amb. de France en 
Piémont (1614), VII, 82 et n. 
ANGLETERRE, Rois et Reines d'—, 
voy. leurs prénoms. 
Angleterre, Elisabeth d'—, fille de 
Jacques I
er
 (1613), VII. 68. 
Anglure, voy. Autricourt. 
Anhalt, un prince d'— (1607), VII, 
4, 58.                                       
Anhalt-Bernbourg, un prince d' - 
(1642), VII, 273. 
Anjorrant, Jacob, S
r
 de Souilly, 
syndic (1567-1648). VI. 165 à 168; 
283 à 285, 344 et n. à 348, 358 et 
n. à 361, 375. 378. 383, 384. 391. 
404. 410 à 415, 418 à 421. 424. 
451, 475, 478, 510 et n., 534 n., 
552 à 554, o58 n.; VII, 18, 22 à 
25, 33: 42, 55 à 57, 66, 67 n.; 69 
et n., 70, 78, 85, 96, 107, 108, 
119, 122 à 124; 133,140,147, 148, 
178. 179, 299. 
Anjorrant, Marie, fille de Jacob, 
femme d'Ami Fnrre, VII. 299. 
Anjou, voy. Alencon. 
Ansegisus, év. de Genève, I, 74, 75, 
76 et n.                               
Anselme, év. de Genève, I. 87, 88. 
Anspach, le margrave d'— (1611). 
VII, 58.                                 
Anthoine, Nicolas, pasteur judaïsant ; 
(1632). VII, 198 à 229. 
Antonio, Don —. prieur de Crato, 
prétendant en Portugal, V, 477. 
Antrognon,    Madeleine,    sorcière 
(1624\ VII, 137.             
Apellinus, év. de Genève (627). I. 
53, 54, 70. 
Apradus (ou Optandus}, év. de Ge-
nève (816?). I. 53, 74 n., 76, 77. 
Arbalestier, Jean, prévôt de l'église 
de Berne (1491), I, 444. 
Arcis, Hugues de 1'—, prévôt de 
Montjoux(1406), I, 290. 
Arconnas, François d'—, comte de 
Touzaine. amb. de Savoie (1600), 
VI, 326, 327, 333, 336, 339. 
ARDARIC, roi des Gépides, I, 62. 
Ardutius, de Faucigny. év. de Ge-
nève (1135-1185) I. 95 à 102, 104 
à 112, 132 et n., 254; VI (Confé-
rences d'Hermance, 1598), 233, 
247, 250,  263, 266,  267. 
Arenthon, Jaques d' —. chanoine 
(1387), I, 268 n. 
Arenthon, Jean d'—. chantre (1405). 
I, 288, 292. 
Arenthon, Jean d' — d'Alex, èv. 
d'Annecy (1661), VII, 408, 418 à 
420, 428; VIII, 209. 
Aretius (MartiX Bénédict, prof, de 
théologie à Berne (1566). IV. 245 
et n.                            
Ariboudouze, Pierre d'—. pasteur à 
Jussy (1555X III. 620. Voy. aussi 
Du Cest. 
Aridanus, év. de Genève, I, 53.  
Arlay, voy. Châlons.                        
Arlon, d'— de Sanfraval. chanoine. 
II, 128 n. 
86  Arnaud-Autriche 
Arnaud, M.—,officier français (1611 ), 
VII, 43. 
Arnaud, Henri, pasteur aux Vallées 
(1688), VIII, 411 n. 
Arneys, Antoine, de Lyon (1553). 
III, 477 n.,478n. 
Arnollet, Balthazar. imprimeur de 
Servet à Lyon, III, 476 n., 478 n. 
ARNOUL, empereur (896-899).  I, 
72, 82.                                                          
Arsène, le S
r
 d'—, commandant le 
Château de Pierre (1589), VI, 45. 
Arthaz, François d'—. notaire (1373), 
I. 260. 
Asinori, le chev. d'—. beau-frère de 
M. de Greisy (1679), VIII, 132. 
ASTOLPHE (Aistolphe) roi des Lom-
bards (756), I, 71. 
ATHALARIC, roi des Ostrogoths 
(529), I, 64. 
Attignac, Pierre de Rovorée-Mont-
buron S
r
 d'—. prisonnier de l'Esca-
lade, VI, 435, 442 et n. 
Attius, Sextus — Carpophorus, sex-
tumvir, I, 35. 
Aubert, Jean, fils du suivant. Cons. 
(1589). V, 499, 529, 544, 546 et n. 
Aubert, Henri, syndic, III, 494 n., 
550, 561, 570, 579, 581 à 587, 590.  
597 n., 608, 618 et n., 648 ; IV, 36  
à 38, 279, 285. 
Aubery, Claude, voy. Alberius.. 
Aubigné, Théodore-Agrippa d' —, 
VII. 121 et n. ,  122, 130, 13l,  144, 
145, 157, 173, 174 et n. voy. aussi 
Maintenon et Surineau. 
Aubonne, le baron d'— (1618). VII. 
109. 
Aubrecht, Georges (1564). IV, 452 à 
455. 
Augsburger, Hans, amb. bernois 
(1513), II. 59. 
Augsburger, Michel, boursier de 
Berne (1544), III. 185,186 n., 244. 
Aurèle, voy. MARC-AURÈLE. 
Aumont, le maréchal d'— (1591), 
VI, 98. 
AURÉLIEN, empereur. I, 40. 
Aurélien, amb. de Clovis (494), I, 57. 
Aurelius Respectus, I, 33. 
Autour, Etienne, S
r
 de Beauregard 
(1565), Fr. réf. à Genève, env. à 
àl'amb. IV, 517 à 519, 550. 
AUTRICHE, pour les empereurs de 
cette maison, voy. leurs prénoms. 
Autriche, Albert, duc d'—(1440), I, 
350, 423. 
Autriche, Anne d'—, femme de 
LOUIS XIII, régente de 1643 à 
1652, VII, 282 à 289, 314 à 316, 
389, 408, 426, 438. 
Autriche, Catherine d'—, Mlle de 
PHILIPPE II, femme de Charles-
Emmanuel, duc de Savoie (1585). 
V, 371. 
Autriche, Frédéric, duc d'—(1313), 
I, 239. 
Autriche, Marguerite d'—, seconde 
femme de Philibert II, duc de Sa 
voie (1498), I, 456; II, 5, 8, 11, 
13, 17, 23. 36. 
Autriche, Marie-Thérèse . d'—. 
femme de LOUIS XIV(1660), V I I .  
385 à 390, 408, 426; VIII, 98, 229. 
254. 
Autriche-Bandière 87  
Autriche, Philippe le Beau, archiduc 
d'—, père de CHARLES-QUINT, 
II, 5. 
Autriche, Sigismond duc d'—(1474), 
I, 404. 
Autricourt, M. d'Anglure. S
r
 d'—, 
lieutenant de Guitry (\ 591 ), VI. 91. 
Avitus, (Saint-Avit), archev. de 
Vienne (506), I, 51, 59, 62. 
Avully, le S
r
 d'—, gent. sav. (1587), 
V, 439 à 446, 521 ; VI, 102 à 104. 
Aymard, abbé d'Entremont (1292), 
I, 165. 
Aymon, év. de Genève (fin du X
me 
siècle). I, 86, 88. 
Aymon, vidomne (1157), I, 102. 
B 
Bade, le margrave de — (1611), 
Guillaume ou le suivant?, VII, 58. 
Bade-Dourlach, Georges-Frédéric, 
margrave de — (1575-1638), VII, 
145, 147 et n.: 148 à 150,172, 231, 
232. 
Badius, Conrad, imprimeur et au-
teur (1558). IV, 182 n. 
Baduel, Paul, ministre à Castillon 
(1593), VI, 139. 
Balard, Jean,  syndic, II, 237, 297, 
449,   508,  509 ;   III,   53,   54 ; —
V, 255 n. 
Balard, Jean, Mis du préc.. châlelain 
de Chapitre en 1551. III, 426 et n., 
427 et n., 428. 
Balard, Jean,   fils du préc., con -
damné pour trahison en 1582, V,  
! 
255 et n. à 257 et n. 
Balaz, Pierre, C. G. (1307), I, 190. 
Balbani, César, premier mari de 
Renée Burlamachi, VII, 173 n. 
Balbani, Henri (1589), V, 492 et n. 
Balbani, Manfredo (1582, 1597), V, 
268 n.; VI, 196 et n. 
Baldinus (Baldin, Baudoin?), Jean, 
ministre à Moëns en 1553 (procès 
de Servet), III, 492 n. 




 de —. baron de 
Saint - Germain, négociateur sa-
voyard (1519), II, 118, 169, 209, 
224, 228, 237, 495. 
Ballexert, Claude, cit., boucher 
(1533), II, 367. 
Balli (Baud), Michel, fils de Pierre, 
C. G. (1289), I, 167. 
Balli, Pierre. C. G. (1289), I, 167. 
Balli, Raymond, fils de Pierre, C. G. 
(1289), I, 167. 
Ballivi, Guichard, notaire (1405), I, 
293. 
Ballon, Jean, prisonnier à Gaillard 
en 1526, II, 232. 
Balme, le S
r
 —, subdélégué de Tint, 
de Bourgogne en 1676, VIII, 86, 
294. 
Balmis, Henri de —, syndic en 
1391, I, 171. 
Balthazard, Jean de —. lieut.-géné-




 de —. femme du 
préc., VIII, 165 n. 
Bandière,   Ami, syndic (1525), II, 
88  Bandière-Baume 
206. 222, 254. 283, 484, 485; 497, 
515; III, 96, 163, 214, 627 n. 
Bandière, Anloina. fi l le  d'Ami, fem-
me de Fr.-Dan. Berthelier, III, 
627 et n. 
Bandière, Jean, père d'Ami (1525). 
II. 222. 223 et n. 
Bandière, Louis, victime de l'Esca-
lade, VI, 444. 
Baptiste, frère —. prédicateur héré-
tique (1428) I. 325. 
Barde, Jean de la—, amb. de France 
en Suisse de 1648 à 1666. VII. 
354, 362, 363, 366, 367, 38l à 384. 
414. 
Barges, Mathieu, bigame. VII. 19. 
Barralis, juge de Gex (1525). II. 201. 
Barrault, Jauhert, comte de—, env. 
de France en Savoie (1611). VII 
47 à 49. 
Barre, le S
r
 de la —. env. du duc à 
une conférence (1598). VI. 208. 
Barrey, Jean-Jaques, propriétaire à 
Corsinges (1666l. V I I .  m. 493. 
Barrilliet, Michel, Cons. (1586) . V. 
413, 452, 453, 5l8 ; VI. 447 n., 
593n.: VII, 20. 
Basset, Claude, agent savoyard 
(1582) V, 256. 
Bassompierre, François de —, ma-
réchal de France. VII, 175 n., 
176, 178, 183. 
Bataille, Bertrand, prisonnier à 
Chambéry (1535), III, 646. 
Bâtie-Meslier, le S
r
 de la — (1613), 
VII, 70. 
Baud (Balli) . Claude, frère de Jean, 
mamelu (1525). II. 206. 
Baud, Jean, syndic (1519). II, 120, 
149, 161, 162, 164. 169, 181 n..  
184, 206,  223 n., 243, 249 ; 254, 
261. 
Baud, voy. aussi Balli. 
Baudichon, voy. De la Maisonneuve. 
Bauffri, Jean dit le Bouron. perri-
niste, III, 577 n., 616 et n., 665 
à 671. 
Bauffri, Pierre, dit aussi le Bouron, 
frère du préc., banni en 1555. III, 
616 et n., 665 à 671. 
Bauge, Béatrix de —, femme d'Ame 
II, sire de Gex (1236), 1,172,173. 
Bauge, Sibylle de—, femme d'Ame V 
comte de Savoie (1300 env.). I. 
142. 222. 
Baume, Guillaume de la — (1359), 
tuteur du comte de Savoie, puis 
son premier ministre. I. 238, 244. 
Baume, Jean de la —, témoin de 
l'hommage d'Ame VIII à l'évêque 
( (1406), I. 290. 
Baume, Jean de la —. comte de 
Montrevel (1547). IL 249; III, 
284, 331 ; V, 37 n. (son fils?) 
Baume, Pierre de la —, évoque de 
Belley (1287), I, 149, 153. 
Baume, Pierre de la —, de La Ro-
che, clerc (1387). I, 268. 
Baume, Pierre de la —. abbé de 
Saint-Claude et de Nantua, év. de 
Genève en 1522, II, 146,177,182, 
185, 190 à 193, 195, 197, 198. 200 
a  205.  218.  224 à 228, 234, 235, 
2 4 1 .  248 à 253, 256 à 265   273 à 
276. 290, 293, 306, 307, 312, 317, 
321,   325,   332  à 336,   344.   356. 
378 à 389 (quitte Genève). 405 n.; 
Baume-Béguin 89  
III. 45, 50, 51, 128 (sa mort), 202r 
204; IV, 334, 394; VI. 231,238. 
240, 247, 248, 254, 265, 267. 
Baume, le S
r
 de la —, gouverneur 
de Lyon en 1610, VII, 32. 
Baume, de la —. voy. aussi Mont-
recel et Saint-Sorlin. 
Baumgartner, Adrien, bailli ber-
nois en Chablais (1054), III, 529. 
531. 
Baux, Marie de —. femme d'ilum-
bert dauphin de Viennois (1338). 
I, 238. 
Bavière,  Albert duc de — (1566). 
IV, 574. 
Bavière, Charles-Louis de—. élec-
teur palatin (1650). VII, 314. 430. 
Bavière, Christophe de —. f i l s  de 
Frédéric III, électeur palatin. IV. 
578, 579; V. 22 H n . ,  92 n .  
Bavière, Frédéric III de —. électeur 
palatin (1565). IV, 453. 509. 514 
à 516, 536, 57l. 574. 575, 578. 
579. 5S9:   V.  9 l .    92,   144  et n.. 
153, 160. 
Bavière, Frédéric IV de—. électeur 
palatin, VI. 125, 4 5 l ,  534. 
Bavière, Frédéric V de —, électeur 
palatin (1613). VII, 68 n.. 118. 
Bavière, Jean-Casimir de —. f i l s  de 
Frédéric III. IV, 575, 578; V. 144 
et n.. 160, 239. 258. 266, 268, 269, 
287, 330, 413, 544. 567. 
Bavière, Louis de —. voy. LOUIS V 
empereur. 
Bavière, M a rie-Anne Christine-Vic-
toire de —. femme de Louis, dan 
phin de France (1680), VIII, 183. 
206, 228 à 230. 
 Bavière, Othon de —, électeur pala-
tin (1557). IV. 144, 145          
Bavo, le S
r—. président au sénat de 
Chambéry (1612),   VII,   61:   62, 
309. 
Bayle, Esaïe. pasteur à Lyon (1618), 
VII, 113.                                       
Beau, Jean. d'Aubenas, cap. au serv. 
de laRép. (1602). VI. 447 et n. 
Beaufort, Gauvain de —, appelé 
aussi Walther de Roll, IV, 508: 
V, 4 et n.. 5 n., 16 à 18. 54. 
Beaufort, Jean-Amédée de —, Sr de 
Rolle(1549), III. 371 etn., 372 n.; 
V. 5 n.                                          
Beaufort, Nicod de —, Sr de Sala- 
gine (1519). II, 131, 172, 192. 
Beaufort, Haymond de —, bailli de 
l’évéque(1283). I, 148.    
Beaujeu, duichard de — ( 1 3 2 0 ) .  I, 
216  à 2l S. 226 ( i c i : B e a u j o l a i s ) . 
Beaujeu, le cadet de —. cap. fran-
çais (I589). V. 507 n . ,  510,  516. 
Beauregard, le S
r
 de—. voy. Autour. 
Beauvais-la Nocle, le capitaine –
(1589). V. 503 n.. 507 n. 510. 
Beffand, genevois, prisonnier à An-
necy (1526). II, 232. 
Begnins, Hugues de —. chanoine 
(1387). I, 268 n. 
Begnins, Nicolas de —, prévôt du 
Chapitre (1371). I. 257. 
Begnins, Pierre de —, chanoine 
(1371). I. 257. 268 n. 
Béguin, François, secrétaire puis 
syndic (1540). III. 78, 86, 297 et 
n.. 333, 355 n., 387 n., 388 n. , 
428 n.. 561 n . ,  579, 595 ; IV. 52 
et n. 
90  Bellarmin-Bergue 
Bellarmin,  Robert,  le  cardinal — 
(1632), VII, 221. 
Bellay, Jean du —, cardinal (1553), 
III, 209. 292. 311, 314 à 320, 325. 




(1576), V, 158, 560 n. 
Bellegarde, Jean-François de —.  
S
r
 des Marches (1589). env. du duc 
à Berne (probablement le même 
que le préc.), VI, 8. 
Bellegarde, Roger de Saint-Lary. 
duc de —, gouverneur de Bourgo-




 de —, agent du duc 
(1614), VII, 78 et n. 
Belletruche, Ant. de Gerbais, sei-




 de —, gent. savoyard 
(1511), II, 39. 
Bellièvre, Jean de —, Sr de Haute-
fort, ambassadeur de France en 
Suisse de 1573 à 1579, V, 102 et n., 
156, 193 à 195, 199, 217 à 220, 
223 à 225: 233, 258, 261, 286 à 
289, 291, 304, 307, 324 à 328, 337.  
Bellièvre, Pomponne de —, amb. 
de France en Suisse de 1563 à 1571. 
V, 20 et n., 70, 96, 97. 99 à 106, 
194, 307, 326 et n.; VI (chance-
lier de France en 1600), 305, 334. 
Bellius, Martin, pseudonyme de Cas-
tellion (1554), III, 504 n., 537. 
Bellot, Tyvent, anabaptiste (1545), 
III, 222 n. 
Belot, Jean, imprimeur des Fran-
chises en 1507, I, 269. 
Beltzinger, Jean, député de Zurich 
(1584), V, 354. 
Bely, chancelier de Savoie en 1600 
(d'après Mézeray), VI, 301. 
Bénédit, Ami, C. G. (1289), I, 167. 
Bénédit, Michel, C. G. (1289), I, 167, 
169. 
Beney, Guillaume, Cons. (1553), III, 
494 n., 597 n. 
Benoît, André, du Brabant, anabap-
tiste, II, 527 et n., 528. 
Benoît, Mermet, C. G. (1307), I, 
189, 193. 
Benoît, Michel, C. G. (1307), I, 190. 
(Le même que le précédent ?) 
BENOIT XIII (Pierre de Luna). anti-
pape (1390), I, 264, 292, 300, 301, 
303. 322. 339. 
Bérard, le capitaine —, au service 
de la Rép. en 1590. VI, 16. 
Bérauld, François, prof, de grec à 
l'Académie (1558), IV, 250, 253. 
Berbis, Philippe, cons. au parle-
ment de Dijon (1642). VII, 277. 
Berger, C. G. (1534), tué par Claude 
Pennet, II. 404, 405, 
Bergera, le S
r
 —, sénateur de Cham-
béry (1638), VII, 254, 255. 
Bergeyron, Girardin, premier syn-
dic en 1526. II, 234. 
Bergia, Claudio, ministre député en 
Suisse par les églises du Piémont 
(1561X IV. 329 et n. 330. 
Bergier, Pierre, de Bar-sur-Seine, 
brûlé à Lyon en 1552. III, 465 et 
n., 466. 
Bergue, le comte de —, envoyé extr. 
Bergue-Berthelier 91  
de l'empereur (1678), VIII, 109, 
110. 
Beringant, François, genl. sav., pri-
sonnier à Genève en 1549. III. 
373 n. 
Berliet, Jean-François, président en 
Savoie (1589), puis archev. de Ta-  
rentaise (1598), V 560 n.; VI, 8, 
226, 228, 244, 245, 257, 260, 278, 
377, 379, 380, 384. 
Berlise, le S
r
 de —, introd. des am- 
bassadeurs (1660), VII, 387. 
Bernard, (Saint-Bernard). I, 96, 97, 
98, 103.                                    
Bernard I, év. de Genève, I, 86. 
Bernard II, év. de Genève (avant  
1028), I, 87, 88. 
Bernard, le duc —, oncle de Char-
lemagne, I, 71, 72. 
Bernard, Claude, fils de Jean, l'un   
des premiers réformés (1532). II. 
353, 355, 360, 395, 443, 446, 452, 
453; III, 12, 99. 
Bernard, Jacques, frère de Claude, 
cordelier, puis pasteur, II, 446. 
447, 450; III, 19, 20, 25, 27 n., 
130, 151, 389, 492 n.. 512, 514. 
Bernard, Jean, père de Claude, Ja-
ques et Louis, prisonnier à Peney 
en 1515. II. 69.70, 
Bernard, Jean-François, fils de Clau-
de, syndic, mort en 1587. III, 581 ; 
IV, 254 n., 278, 281 à 283, 293 n., 
307,315 etn., 318, 330 et n., 331, 
333, 336,  344 à 347, 416 à 418, 
437 à 443, 480, 481, 495, 591. 600; 
V, 2 n., 42. 43, 53r 84, 112 à 115; 
122 à 125, 136, 167, 221  à 226. 
279, 334,355, 407 n., 415, 432. 
Bernard, Louis, prêtre à Saint -
Pierre, puis Cons., frère de Claude, 
II, 420, 446; III, 12. 
Bernardi, Jean de —. de Tallard, 
pris, de l'Escalade. VI, 442. 
Bernardin, de Sienne, voy. Ochino. 
Bernex, le marquis de — (1677), 
VIII, 105. 106. 
Bérold, de  Saxe, vice-roi  d'Arles, 
comte de Maurienne (XI
me
 siècle), 
tige de la maison de Savoie, I, 99; 
II, 331. 
Bérole, le capitaine — (1589), V. 
535 n. 
Rerry, Bonne de —, femme d'Ame 
VII, veuve en 1391, I, 278. 
Berthelier, François-Daniel, fils de 
Philibert. II, 159, 250, 447; III, 
176 etn.. 177 et n., 178, 519, 520, 
572  e t  n . ,  575  e t  n . ,  577  n. .  
579 n., 581 et n., 592, 626, 627 
et n.. 628 et n. (son exécution), 
629 et n. 
Berthelier, Philibert, père du précé-
dent et du suivant, II. 26, 30, 38, 
47, 48r 54, 64, 68, 74 à 77, 79 à 
91, 98 à 116, 122, 123, 130, 155 à 
159 (procès et exécution), 161, 
170, 171, 173 n., 191, 213, 243, 
244, 384; III, 176, 627, 629 n.; 
IV. 390. 
Berthelier, Philibert fils, II, 250, 
447; III, 339, 363, 364, 386 et n., 
387, 420 n.. 4sM. 449, 459, 469, 
498 et n. (Servet), 504 et n., 505, 
506, 508, 516 à 520 (affaire de la 
Cène), 522 n., 523 à 525 (émeute 
Perrin), 569 à 572. 592 (quitte 
Genève), 609 et n., 611 (cond. à  
92  Berthelier-Blanchet 
mort par contumace). 616 à 618 
et n., 620, 624, 629, 657, 665 à 
675 (somm. du procès); IV, 40, 
47, 63 à 67, 73 à 77, 86, 163, 228, 
266, 270, 612. 
Bertichères, voy. Chaumont. 
Bertram, Corneille-Bonaventure, 
pasteur à Chancy (1564), IV, 430 
n. 
Bertrand, légat apostolique en 1220, 
I, 128. 
Bertrand, archev. de Tarentaise dès 
1300, I, 185. 186. 
Bertrand, archev. de Vienne en 
1342, I, 234. 
Bertrandis, Jean de —. chanoine, 
puis évêque de Genève de 1408 à 
1419, I. 290, 292 à 294, 296 à 
306. 




 de —, neveu de Sully 
(1611), VII, 43, 45. 5 l .  52, 57. 
Bétrix, le S
r
 —, curé d'Archamp 
(1688), VIII, 404, 405. 
Beutrich, le S
r
 —. cons. du prince 
palatin Jean-Casimir (1582). V. 
268, 269. 
Bèze, Théodore de —. III, 423 et 
n., 501 n., 502 n., 537 et n.: IV, 
145, 250 à 252 (recteur), 324, 349 
à 354 (colloque de Poissy), 369. 
370, 406, 422, 429, 431, 432 (mo-
dérateur), 435 et n., 436, 445, 
476, 502, 504 à 506, 516, 538, 
546, 547, 549, 550, 554, 561, lins. 
570, 574 à 576 (diète d'Augs-
bourg), 577, 586, 607, 614; V. 2 
n . .   4, 8, 19 n.,  2 l ,  37.  49 à 51. 
 
73, 77, 90. 9 l .  96 et n., 97. I35, 
136, 144, 146, 147, 150, 161 et n., 
167, 168 n., 200, 201, 209, 22l, 
233 à 239, 246 à 248, 258, 263, 
281 et n.. 283, 297n., 303, 333. 
334, 356, 380, 386, 413, 416, 417, 
424, 429, 430, 442, 456, 457, 463 
n., 564; VI, 31, 105, 114 et n., 
115, 116, 125, 131, 143. 205. 329 
à 333, 445 (Escalade), 478, 532, 
552 (sa mort), 559 et n., 560 et n., 
563, 564. 566 à 571, 573, 587; 
VII .  60. 
Bienassis, noble René de —, poite-
vin réfugié (1547), témoigne en 
faveur de Perrin, III, 340 et n., 
344. 
Bienvenu, Jaques, auteur d'une co-
médie (1558), IV. 182 n. 
Biollesii (Biolley). Etienne, secré-
taire en 1526, mamelu. II, 30, 
237. 
Birague, Mené, cardinal de —, chan-
celier de France en 1582, V. 306. 
Biron, le maréchal de - (1591), 
VI.113, 300, 311 à 315, 317, 324, 
325, 330 à 332, 403. 421, 451. 
460. 
Bisquarra, voy. Collet.. 
Bitri, Ami, Cons. (1632),  VII. 232. 
* Bituitus, roi des Arvernes, alliés 
des Allobroges. I. 23. 
Blanc, Sibois, dit Clavaire, arrêté 
comme espion savoyard en 1552 
     III, 463 et n., 464, 465. 
Blanchet, Jean, exécuté à Pignerol 
avec Navis en 1518. II, 100, 103 
à |106, 109, 110, 157, 161. 173 n.. 
245 ; IV, 390. 
Blanchet-Bonivard 93  
Blanchet,   Pierre,   pasteur  (1542), 
III, 150 à 152, 159 et n. à 161. 
Blancheville, M
r
 de —, président à 
Chambéry (1650), VII, 317, 318. 
Blandano, voy. Condello. 
Blandrata, Georges, médecin, anti-
trinitaire (1558), IV, 233. 234 et 
n., 244. 
Blaurer, Ambroise, pasteur à Cons-
tance (1553), III, 497 n., 522 n. 
Blonay, Michel  de —,  Sr de Ma-
chilly et du Crest (1549). III. 370 
et n., 371, 645.                             
Sa femme : III. 645. 646. 
Blonay, Pierre de — (1406), I, 290. 
Blondel, Jaques,  syndic  en   1560,  
père de Philibert et de Joseph.  
IV, 303 et n.,  611. 
Blondel, Joseph, proc.-gén. (1603). 
VI. 523, 575, 586 n. 
Blondel, Philibert, proc.-gén. en 
1589, syndic en 1602, VI, 14, 114, 
117,. 118, 425, 448 et n., 449, 470   
et n.. 473, 474; 521 à 526, 530,          
532, 533, 574, 575  n.. 576 n.. 577. 
588 et n. à 592 et n. 
Boccard, Julien, du LX (1546V III, 
264. 
Bocquet, Christophe, prédicateur 
cordelier (1533), II. 359, 361, 
362, 389. 
Bocsozel, soit Boussesel, François, 
première victime de l'Escalade. 
VI, 436 n., 444. 
Bogdan, Jean, duc de Moldavie 
(1595), VI. 174. 
Bogueret, Nicolas, victime de l'Es-
calade, VI, 444. 
Bois, le capitaine —. au service de 
la Rép. (1589), V. 529. 531, 535 
n.; VI, 114. 
Boisjoly, soit Beaujouly, cap. au 
serv. de la Rép. (1589), V. 568 n. 
Boisrigault, Louis Dangerant, S
r  
de —. amb. de France en Suisse 
de 1522 à 1544. III. 45 et n. à 48, 
150 et n., 288 n., 340, 353 n. 
Boisse, M
r
 de —, gouverneur de 
Bresse (1602), VI, 424 n., 445, 




 de —, env. du duc 
(1506), II, 26. 
Bolsec, Jérôme, hétérodoxe (1551) 
III, 432 à 452, 454, 458. 462, 474. 
493, 541, 543 et n., 548. 552, 553 
n., 562 n.. 570; VII. 229. 
Bollwiller, Nicolas, baron de —, 
général du duc Emmanuel-Phili-
bert (1557). IV, 142, 143, 197. 
Bona, Humbert de —. commandant 
pour l'évêque (1475), I. 405. 
Bona, Philibert de —, chanoine 
(1513). II, 61. 
Bonenc, Jean de —, syndic en 1407. 
I, 292. 
Bonivard, Ame de —. chevalier de 
l'Annonciade (1359), I, 244 et n. 
Bonivard, François de — seigneur-
de Lompnes(1460), 1. 377. 
Bonivard, François de —, dernier 
prieur de Saint-Victor, prisonnier 
à Chillon. I, 244 e t n . ;  II. 63, 64, 
76, 94 à 96 (procès Pécolat). 104, 
105 (en prison. 1518). 115, 122, 
128. 130. 132, 140, 141. 159, 176, 
94  Bonivard-Bouchet 
177, 264 à 268 (rétabli dans son 
prieuré,  1527), 280 à   283,   302 
304 (pris, à Chilien, 1530), 337, 
504 (délivré, 1536), 513, 514, 537 
et n.; III, 3. 4 (cède son prieuré 
à la ville, 1538), 154 et n., 171, 
449, 450 et n., 558. 559 et n.; IV, 
33, 175. 
Bonivard, Jean, syndic en 1373,  I,  
260. 
Bonivard, Jean-Ame de —, abbé de 
Pignerol,  prieur de Saint-Victor, 
oncle de François, mort en 1514, 
II, 63, 64; III, 532. 
Bonna, Amé, env. à Berne et Fri-
bourgen 1531, II, 341. 
Bonna, David (1614), VII, 97. 
Bonna, Jean-Philibert, second fils 
d'Ame, auditeur en 1555, III, 458, 
571. 
Bonna, Pierre, fils aine d'Ame, Cons. 
(1547), III, 347, 349, 403 n., 494 
n., 561, 585, 586, 588,597 n. ;  IV, 
194 à 196. 
Bonnavaux, le S
r
 de —, gent. sav. 
demeurant à Merlinge et son ne-
veu (1638),   VII 253 à 255.   Sa 
veuve; VII, 255. 
Bonnet, Rodolphe, chanoine (1387) 
I. 268 n. 
Bonneuil, M de —, introd. des amb. 
(1662), VII, 414; VIII. 98, 1 1 5 ,  
116, 184, 232, 238, 283, 291, 292, 
354 à 356, 373, 397, 399, 400. 
Bonstetten, Ulrich  de —, cons. à  
Berne (1584),  V., 354, 411, 483 
et n., 539, 554, 556 à 559, 560 n., 
568 n .  ;  VI. 8, 9, 11, 13, 19. 
Bonvillars, le S
r
  de —.  gouv. de 
Montmélian puis d'Évian (1591), 
VI, 93, 94. 
Bonzonnet, Jaques, prisonnier de 
l'Escalade. VI. 442. 
Bordier, Jaques, C. G., chargé des 
affaires de la République à Paris 
(1677). VIII, 101. 
Boreel, M
r
 —, amb. des États-Géné-
raux en France (1663), VII, 432, 
436. 
Borgo, Ch.-Emm. d'Esté, marquis 
del —(1667), VII, 468. 
Bornua, Girard de —, cit., (1321), 
I, 221 et n. 
Borsadus, évoque de Genève (1055 
env.), I, 87 à 89. 
BOSON, roi d'Arles (879). I. 81. 
Boson, évoque de Genève (IX
e
 s.), 
L 53. 54, 74. 
Boson, candidat à l'évêché vers 
880. I. 77, 78. 
Bosselet, Pernet. partisan du comte 
de Genevois, pendu en 1307. I. 
193. 
Bothéon, voy. Gadagne. 
Botillier, Jaques, du CC.. (1578). 
novateur. V. 168 et n. à 170. I72 
à 174, 182. 183. 354; V. 168 et n. 
VI. 144, 473. Pour son père. voy. 
Curtet 
Bottis, Henri de —. voy. Henri, 
évoque. 
Boucher, Jean, du LX (1597). à 
Paris à la mort de Chevalier. VI. 
196 et n. 
Bouchet,  le  S
r
 du —.  gent.   sav. 
(1549),  III . 373. 
Bouchevilliers-Bourgogne                             95  
Bouchevilliers, le capitaine —, tué 
à Saint-Genis au serv. de la Rép. 
(1603). VI, 485. 
Bouchu, Claude, int. de Bourgogne 
(1662), VII, 409 à 415, 419 à 424, 
428 à 430; VIII, 86 et n. 91, 94. 
Boucicaut, le S
r
 —. capitaine sa-
voyard. (1582), V, 253. 
Bouczan, Pierre, chanoine (1387).  
I, 268 n. 
Bouët, Pierre, licencié aux lois 
(1398), I, 280. 
Bouillon, Guillaume de La Mark, duc 
de —, (1586), V, 381, 436, 437 et 
n., 458. 
Bouillon, Henri de la Tour d'Auver-
gne, duc de — (1611). VII, 43, 57. 
Bouillon, la duchesse de —, femme 
de Guillaume de La Mark (1587), 
V. 437. 
Bouillon, la duchesse de —, femme 
de Henri de la Tour d'Auvergne 
(1615), VII, 84. 
Boulet,  Bernard, trésorier (1519),  
II, 146, 198 à 201, 204 à 206, 210, 
219, 220, 232, VI, 256. 
Boulo, Hugues de — (1484). député 
au roi pour les foires, I, 434. 
Bourbon, Antoine de —. roi de Na-
varre, père d'Henri IV (1561),. III, 
647 n. ; IV, 321, 322, 350, 351, 356. 
Bourbon, Bonne de —, femme d'Ame 
VI, comte de Savoie, I. 264, 278. 
281. 
Bourbon, Charles, connétable de—, 
II, 264. 
Bourbon, Charles de—. duc de Ven-
dôme. III, 647 n. 
Bourbon, François de —, comte de 
Vendôme, père du précédent et du 
suivant, III, 202 n. 
Bourbon, François de —, comte de 
Saint-Pol, mort en 1544, III, 202 
et n. 
Bourbon, François de —, mort en 
1547, fils de Charles duc de Ven-
dôme, III, 647 n. 
Bourbon, Jean de —. M. d'Enghien, 
frère du préc., mort en 1557, 
III, 647 n. 
Bourbon, voy. aussi Condé, Conti, 
Enghien, Soissom, Vendôme. 
Bourdin, le S
r
 —, procureur fiscal 
du duc (1501). II, 6. 
Bourdin, Jacques, secrétaire d'État 
en France (1561), IV, 324. 
Bourdon, Jean, env. à Berne et Fri-
bourg(1531); 11,341. 
Bourg, Pierre de —. de Lyon, liber-
tin (1547). III, 302 n., 303 n. 
Bourg, le capitaine —, savoyard, 
(1589), V, 509. 
Bourgeois, Louis, de Neuchâtel. ca-
pitaine des Vaudois du Piémont en 
1689, VIII, 412. 
Bourgogne, Berthe de —, sœur de 
RODOLPHE III, femme d'Eudes 
comte de Champagne, I. 82. 
Bourgogne, Charles le Hardi, duc 
de —, I, 401, 404; 407, 412 à 417. 
Bourgogne, Jaques de —, Sr de 
Falais (1551), III, 448 n. 
Bourgogne, Louis de France duc de 
—, petit-fils de LOUIS XIV. VII, 
228 à 230. 
96  Bourgogne-Brodeau 
Bourgogne, Marie de —, femme 
d'Amé VIII de Savoie, I, 285, 329. 
Bourgoing, François, pasteur (1553), 
III, 492 n.; IV, 324. 
Bourgonville, Nicaise, partisan de 
Boisée, libraire. 111. 451 n. 
Bourjac, Félix de —, cons. du roi 
(1568), V. 19 n. 
Bouron, voy. Bauffri. 
Boussesel, voy. Bocsozel. 
Bouthillier, Claude. S
r
 de Chavigny, 
secrétaire d'état en France. VII 
178, 184, 188 n. 
Bouthillier, Léon, fils et suc. du 
préc.; VII, 279 280, 283, 284. 
Bouvier, Jean, syndic (1525), II 203. 
Bovier, Jaques, dit le caporal la 
Lime, prisonnier do l'Escalade. VI. 
442. 
Boymont, Guichard. témoin contre 
Blondel, VI. 589 à 591 ; VII. 22. 
Boysoné (Boyssoné), Jean de —, 
cons. à Chambéry (1544). III, 
210 n. 
Braconnier, Charles, de Metz, con-
damné comme débauché (I629), 
VII 159 et n., 168. 
Brand, Théodore, bourgmestre de 
Bâle, arbitre (1541). III, 117, 168. 
172. 182 n . ;  IV. 193, 204, 212. 
Brandebourg, Frédéric-Guillaume I
er 
électeur de —. VII, 430; V I I I .  
103, 105, 107. 302. 
Brandebourg, Sigismond, électeur 
de— (1611) ,  V I I .  58. 
Brandebourg-Anspach, deux princes 
de _ (1671) . VII 531. 
Brandenburger, Laurent, amb. de 
Fribourg(1531), II, 320, 340. 
Brandis, voy. Pesmes. 
Brandis, Jaques de Montmaveur, 




 —, greffier de la 
Ch. des comptes (1608), VI, 607. 
Brasier, Pierre, de Chêne, B. G. 
(1602), VI, 431 et n. 
Brenoillet, voy. Bruneaulieu. 
Bretagne, Anne, duchesse de —, 
femme de CHARLES VIII, L 456. 
Bretagne, Jean III, duc de —. gen-
dre d'Edouard comte de Savoie. 
(1329), L 224, 225. 
Bretagne, voy. Brosse. 
Brienne, H.-Aug. de Loménie. comte 
de — . secr. d'état en France, 
(1657). VII, 359. 363, 386. 390, 
408, 412, 416; 418, 427. 
Briquemault, voy. Milleron. 
Briquemaut, le S
r
 de —, sa f i l le  
épouse André Spifame. IV. 556; 
V,  94. 
Briqueras, le chev. de —, off. sa-
voyard (1600). VI.  325. 
Brissac, Charles de Cosse, maréchal 
de — (1547). III. 289 et n., 325, 
425, 647 n. 
Brisset, abbé de Monlheron. mis en 
possession du prieuré de Saint-
Victor en 1519, II,  140, 141, 176, 
264. 
Brodeau, secr. du roi de Navarre, 
(1561), IV. 351. 
Brogny-Bullinger 97  
Brogny, Jean Alermet de —, cardi-
nal d'Ostie. évoque de Genève en 
1423, I, 290 à 294, 299, 304 n., 
316 n., 318 et n. à 323 et n., 331 ; 
III, 152 n. 
Broillet, Jeanne, sorcière (1623), 
VII, 137. 
Bron, Thomas, tavernier (1555), III, 
576 n.: 667. 
Bronges, Jaques, peneysan exécuté 
en 1536, II, 524. 
Bronges, Jean, cit., blessé par Jean 
Philippe (1540), III, 77. 
Brosse, Claudine de —, dite de Bre-
tagne, seconde femme de Phi-
lippe II. duc de Savoie. II. 23. 
Brosses, le S
r
 de —. lieutenant civil  
à Gex(1614). VII. 81, 237, 238. 
Brotty ou Brottier, Urbain de —. 
gent, sav. (1612), VII, 68 et n. 
Bruille, Jean de—, notaire (1420), 
I. 313. 
Brûlart, Charles, dit Brûlart de  
Léon. amb. de France en Suisse  
de 1629 à 1630. MI. 175 etn., 176.  
Brûlart,   Pierre,   secr.   d'état   en 
France. V. 94. 197; VI. 300. 301,  
607. 
Brûlart, Pierre, fils du préc.. secr. 
d'état (1622), VII. 129. 
Brùlart, M
r
 —. premier président à 
Dijon (1687), VIII. 329. 332 à 334, 
344. 
Brûlart, voy. aussi Puysienx et Sil-
lery. 
Bruneaulieu (Brenoillet). gouv. de 
Bonne, principal agent de l'Esca- 
lade, VI, 424, 431 à 433. 435. 436 
et n.. 439; VII. 65. 
Brunswick, Ernest, duc de —. IV, 
278 n. 
Brunswick, Henri, duc de —. fils du 
préc.. III. 231 n. ; IV, 278 et n., 
279. 
Brunswick, un prince de —. (1675). 
VIII. 51. Voy. aussi Wolfenbüttel. 
Bucer, Martin, réformateur (1538), 
II, 267; III, 23, 97. 130, 131, 475, 
488. 
Bucher, Jean-Jaques, cons. de Berne 
(1655), VII, 352, 353. 
Budé, Bernard. S
r
 de Vérace, fils de 
Jean II (1603-1667), VII. 303. 304, 
449. 451. 
Budé, Guillaume, III, 519. 564 n. 
Budé, Jean I, S
r
 de Vérace. fils de 
Guillaume, mort en 1587, III. 518. 
519 et n. : IV, 145. 364. 455, 509 à 
511. 514 à 516. 536. 600. 614. 
Budé, Jean II. S
r
 de Vérace. fils du 
préc., syndic en 1603. VI, 294 à 
296, 304 à 310, 352. 354. 452. 
469 n.; VII. 10. 
Buisson, Jean. anc. auditeur (1685). 
VIII. 278 n.. 284. 
Buisson, Léonard, Cons. (1690), 
VIII. 410. 
Bullinger, Henri, pasteur à Zurich 
(1543), III. 171 n.. 377 n.. 442. 
501 n.. 506, 518. 519 n.. 522 n.. 
537 n.. 541 n.. 543 n.. 545 n.. 
546 n., 556 n.. 558 n., 560 n., 
610; IV. 574. 576 (diète d'Augs-
bourg); V, 19 n. 
7 
98  Burchard-Calvin 
Burchard, archev. de Lyon, frère de 
RODOLPHE III, roi de Bourgo-
gne, I. 86. 
Burdignin, Hugues de —, premier 
syndic en 1450. I. 353. 
Burdignin, Hugues de —, syndic en 
1506. II. 25. 38. 
Burdignin, Perrissod de —, partisan 
de Savoie (1307), I, 193. 
Buren, Jean de —, banneret à Berne, 
(1589), V, 515.             
Burlamachi, famille —. IV, 378 n. 
Burlamachi, Renée, veuve de César 
Balbani, seconde femme de Th.-
Agrippa d'Aubigné, VII. 173 et n. 
Bursins, voy. Maillans. 
Busanton, David de —. lègue mille 
écus aux pauvres (1545), III, 230 
et n., 231 n. 
Busquet, le comte —, grand chan-
celier de Savoie (1667). VII, 469. 
Butini, Pierre, châtelain en 1549, 
III, 386 n., 449; IV, 386, 387 et n. 
Butschelbach, Antoine, amb. de 
Berne pour la combourgeoisie 
(1526), puis fermier de Saint-Vic-
tor, II, 238, 279 à 281. 
Buttet, Marc-Antoine de —, auteur 
du Cavalier de Savoie. avocat. VI, 
558 et n. — Son frère Claude-
Louis, même note. 
Bychert, P., secr. de la prov. de 
Zélande(1594); VI. 168. 
c 
Cabriol, Pierre. victime de l'Esca-
lade, VI, 444. 
Caddoz, Michel, semeur de peste 
(1530), II, 300 à 302: I I I ,  231). 237. 
Cahors, le S
r
 de —, gent. sav. (1582), 
V, 253 n. 
Caille, voy. Qnaylia.          
Calandrini, famille —, IV, 378 n. 
Calandrini, Jean-Louis, mort en 
1656: VII. 297, 355. 
Calandrini, Jean-Louis, fils du préc. 
(1679), VIII, 149 n. 
Calatagirone, Bonaventure. patriar-
che de Constantinople (1599), VI, 
287, 300, 302, 324. 
Calvin, Antoine, frère de Jean, III, 
485; IV, 423. 
Calvin, Jean (1536) (arrivée à Ge-
nève), II, 515; (dispute de Lau-
sanne) 523, (1537) (confession de 
foi) 528 à 530, 548 ; (1538) bannis-
sement de C. et Farel) III, 9 à 26, 
(pain azyme) 28, (1539) (lettre à 
l'église) 33 à 35, 38, 79, (1540) 
(son rappel décidé) 96 à 98. (1541) 
(retour à Genève, ord. ecclés.) 
129 à 137, (1542) (départ de Bâle) 
140, 144. 147, (C., Farel et Viret à 
Genève) 151, (rédaction des édits) 
154, 155, (1543) (peste) 160, 161, 
(voyage à Strasbourg) 165 à 167, 
(réponse au départ de Bâle) 171, 
172, 176, 179, 184 n., (1544) 
(Thiez) 205 à 207. (aff. Castellion) 
215 à 218. (aff. P. Ameaux) 218 à 
222, (1545) (anabaptistes) 223, 
(mœurs) 224, (aff. Troillet) 225, 
(aff. Champereau) 226, (attaques 
contre C.) 227,228, (réfugiés de Mé-
rindol) 229 à 231. (peste) 235, (sor-
cier) 239, (1546) (procès Ameaux) 
259 à 268, (procès De la Mare) 
269 à 273. (aff. de Madame Perrin) 
274 à 282, (1547) (aff. Guil. du 
Calvin-Carnifex 99  
Bois) 293, (Fr. Favre) 294, 298, 
(procès Gruet) 302 à 304. (aff. Mai-
gret) 323, 324, (tumulte du 16 déc.) 
347 à 350, (1548) (retour de Per-
rin) 351, 352, (libertins) 353 à 
361. 364, 365, (1549) (affaires de 
France) 377. (procès R. Monet) 
384, 388 à 391, (1550) (livre de 
Gruet) 408 à 410, (suppression des 
fêtes) 411 à 413, (1551) (libertins) 
419 à 422, (aff. Boisée) 432 à 448, 
450, 451, (1552) (livre sur la pré-
destination) 452, (les Édits) 453. 
(aff. Trolliet) 454 à 458. (noms de 
baptême) 459, (Cène à Noël) 461, 
(aff. de Ecclesia) 462, (1553) 
(voyage à Berne) 473. (aff. Servet) 
474 à 504. (excommunication) 504 
à 522; (1554) 534, 543, 549, (1555) 
(voyage à Berne) 551 à 555, (aff. 
Perrin) 555 n.. 556 et n.. 558 et n., 
561, 564, 565, 570 ; 571. 576 n., 
579. (injures des fugitifs) 614, 615. 
617. (affaires avec Berne) 649, 660 
et n.. 662 et n. ; IV. (1556) (rup-
ture avec Berne) 53, 54 et n., 
(voyage à Francfort) 83, 87 n.,  
(1557) 114, (aff. de Ternier) 144. 
145, (église de Paris) 194 à 199, 
(1558) (gages des ministres) 232 
et n.. 233 n..  (italiens antitrini - 
taires) 234 à 244, (1559) (collège 
et académie) 248 à 253, (reçu bour- 
geois) 254. (travaille aux fortifica- 
tions)  276,   (1560)  287,  293 n.. 
310, 315 n., 320 n., (1561) lettres 
de et à Charles IX) 324 à 327. col- 
loque de Poissy) 34K à 351. (1562)  
(guerre de religion en France) 361, 
362. 366, 367, (1563) (lettre de la 
duchesse de   Savoie)   369,  370,   
(1564) 406.  (ses  derniers jours) 
42l à 431. (sa mort, son éloge) 
431 à 436, (aff. Spifame) 545 à 
547, 549. 562. 564. 568; VI, 531. 
563. 567. 56S. 570, 571. 573. 
  Cambiague,   Georges  (1631),   VII. 
187 n. 
Cambiague, Marc, victime de l'Esca-
lade. VI. 439 n.. 444. 
Cambiague,   Paul, du  CC. (1603), 
VI, 523. 
Canal, Jean, syndic (1586). V, 414, 
423, 470 e t  n . ;  VI, 437. 444 (vic-
time de l'Escalade) ; VII, 21. 
Canal,  Pierre,  fils du préc..  VI. 
54 n.. 439 n.; (condamné pour 
trahison en 1610) VII. 21.  22. 
Candal, le S
r
 du —, gent. français 
(1611), VII, 43. 
Candolle, Bernardin de — (1582), 
V, 307 et n. 
Capiton, W.-F., prof, à Strasbourg, 
II, 267 ; III, 23. 475. 488. 
Caracciolo, Galéas. marquis de Vico 
(1551), III, 422 et n.. 423, 647; 
V, 430; 431 et n. 
Carementrant, compagnon de Ber-
thelier, II, 90, 92,100. 103, 1 0 4 .  
Cariatho, évoque de Genève (585), 
I. 52 à 54. 
Carignan, Hippolyte de —. de 
l'Église italienne (1558). IV. 233. 
Carignan, le prince de — (1631), 
VII, 189. Voy. aussi Savoie. 
Carlisle, John Hay. comte de—, amb. 
d'Angleterre en Savoie (1628). VII, 
157 et n.                            
Carnifex, Dives, C.G. (1291) I,167, 
169. 
100 Caroli-Chabot 
Caroli, Pierre, docteur de Sorbonne 
puis ministre, II, 450. 529 : III, 
165 à 167 et n. 
Caron, le Capitaine —, Français au 
serv. de la Rép. (1591), VI, 98. 
Caron de Saint-Thomas. Jean, env. 
du duc en Suisse (1602), VI, 454. 
Carrier, Matthieu, syndic en 1526, 
II, 249, 375. 
*
Cartelier, François, syndic en 1517, 
II, 83, (son procès en 1526) 248 
à 251, 406. 
Cartignan, le comte de —. négocia-
teur savoyard (1613), VII, 72, 74. 
Casaubon, Isaac, prof, à l'Acad. 
(1586), V, 415. 
Cassianus, évoque de Genève, I, 46, 
47, 49, 54, 65. 
Cassin, S., otage savoyard (1600), 
VI, 325. 
Cassinis, François, partisan de Bol-
sec (1552), III, 452 n. 
Cassius, Lucius, consul battu par les 
Helvètes, I, 25, 26. 
Castagnioles, milanais criminel 
(1460). I, 376. 
Castallie, Thomas, prisonnier en 
1502, II, 6, 7. 
Castellion   (Châtillon),   Sébastien, 
III, 161   et n.,  (discussion avec 
Calvin en 1544) 215 et n. à 218, 
452 (son livre en  faveur de   la 
tolérance), 504 n.. 537. 538 n. 
*Castignes, VIII. 273, mauvaise lec-
ture pour Gastines. 
Castille, Jean, prince de —, mort en  
1497, premier mari de Marguerite  
d 'Autriche, II. 5. 
Castillon, Thibaud de —, vidomne 
en 1343, I, 235. 
Castro, Guillaume. Fribourgeois. fer-
mier de Saint-Victor en 1528. II, 
266. 
Castro, Scipion de —, révèle un 
complot en 1555, III. 620 à 625 et 
n., 629, 650 n. 
Castrocaro, Sébastien de —, capi-
taine député par la duchesse en 
1564. IV. 470 à 482. 490. 494 à 
496, 503, 504. 
Caumartin, Jaques Le Febvre de —, 
amb. de France en Suisse de 1640 
à 1648, VII, 261 etn., 267 à 270, 
278. 
Caumartin, Louis Le Febvre de —, 
père du préc., amb. de France en 
Suisse de 1604 à 1607, VI. 555 à 
558; VII. 35, 266, 267. 
Cavet, le S
r—, sénateur de Cham-
béry(1614), VII. 77. 78. 
Cecil, voy. Cranborn. 
Célérier, François, capitaine (1577), 
V. 166 et n. 
Chabert, Bernard, évêque de Ge-
nève de 1206 à 1213, I. 120 à 125, 
127, 147. 
Chablais, voy. Provana. 
Châble, le S
r
 du—, gent. sav. (1549), 
III, 373. 
Chabod, François, perriniste, III. 
364, 449 n.. 569. 572 à 577, 587. 
590. 592, 596, 597 n., 598. 608, 
629, 666, 670; IV. 37. 
Chabod, Girard (1541), III, 103,106. 
Chabot, voy. Rohan. 
Chabot-Chapeaurouge 101 
Chabot, Louis, Cons. en 1540, II. 
232; III, 80. 
Chabrey, Daniel I, pasteur (1619), 
VII, 120, 215. 
Chabrey, Daniel II. pasteur (1669), 
VII, 521 n. 
Chabrey, Dominique, syndic en 1581, 
V. 242, 334, 412, 414, 500. 542 et 
n.; VI, 14, 91, 102. 103, 208. 313. 
330 n., 331. 332. 341. 442, 451, 
469 n., 478, 511, 526, 596, 601, 
602. 
Chabrey, Ésaïe, fils du préc.. syndic, 
VII, 239 à 241, 349. 
Chabriol, Raymond, député des Val-
lées (1561), IV, 329 etn., 330. 
Chaffardon, Jaques de —, prisonnier 
de l'Escalade, VI, 442. 
Chalençon, Etienne de —. chanoine 
(1387), I, 268 n. 
Challant, Boniface de —. maréchal 
de Savoie (1406), I, 290. 
Challant, Guillaume de —. abbé de  
la Cluse,  chancelier  de   Savoie 
(1406), I. 290. 
Challant, René, comte de —, maré-
chal de Savoie (1530), II, 290. 
320. 335. 




 de—. cap. au serv. 
delà Rép. (1589), V, 501. 
Châlons, Agnès de —. femme d'Amé  
II, comte de Genevois (1280). I, 
161. 174. 179. 
Châlons, Jean de —, sire d’Arlay 
(1307), I, 191. 198. 
Cham, Bernard de —, bourgmestre 
de Zurich (1566), IV, 538 et n. 
Chamberet, le S
r
 de —, gent. fran-
çais (1611), VII. 42. 53. 
Chambre, Ame. comte de la —. vi-
domne (1461, 1491), I. 378, 379, 
444. 445 et n. 
Chambrier, Guichard, chanoine 
(1387), I, 268 n. 
Chambrier, Jean, syndic en 1373, 
I. 260. 
Chambrier, Robert, chanoine (1371, 
1387), I, 257, 268 n. 
Chamite, le comte de la — (1608), 
VII, 10. 
Chamois, François, syndic en 1540, 
III. 65, 403 n., 419 et n.. 465, 




 de —, président 
à Chambéry (1644), VII, 295, 296, 
469, 513. 
Champagne, Eudes comte de — 
(994), beau-frère de RODOL-
PHE III, I, 82, 83, 85. 
Champereau, Edme ou Aimé, pasteur 
(1540), III, 97, 217 n., 226, 227 
etn.. 228, 273 n. 
Champion, Antoine de —, évêque de 
Genève de 1491 à 1495, I. 440. 443 
à 445, 448 à 451 et n. 
Champvent, Guillaume de—. évêque 
de Lausanne de 1273 à 1302,1.166. 
Chandieu, Antoine de — (Sadeel). 
pasteur (1589), V, 531, 564; VI. 
75 n., 99 et n., 100. 
Chapeaurouge,  Ami de — (1535). 
102 Chapeaurouge-Charles VIII 
l'un des  trois articulans, II. 444, 
501; III. 38 n.. 68 n., 108 n . 1 1 6 .  
Chapeaurouge, Ami de —. syndic 
(1668), VII. 101 ; VIII, 65. 68 à 
83, 84 n.; 87 à 97; 110, 134 à 138. 
150, 212, 219 à 252, 326. 
Chapeaurouge, Etienne de —. dit 
Dauphin, syndic (1533). II. 368, 
376. 495, 517, 519; III. 5, 78, 374. 
376, 379, 467 et n.. 494 n., 520 n., 
597 n. 
Chapeaurouge, François de —. dit 
Dauphin, fils du préc., syndic, 
souvent député en France (1545-
1615), V, 359. 437. 470 n., 484, 
572; VI, 16, 81, 181. 196 à 200, 
202, 209 à 214. 224. 244, 245, 277 
à 280, 282 et n., 28.) à 287, 290 à 
294, 296, 297. 303 ; 304, 310, 313 
a 320, 327, 333, 339, 340, 344 à 
348, 357, 362, 366, 401, 403 et n. 
à 406, 410 à 415, 418 à 421, 424, 
449 et n., 450, 464, 471, 472, 478 
etn., 543 et n , 544, 552, 554 n., 
561, 594; VII, 2, 3, 16, 43, 89 n.  
Chappé, Pierre, criminel (1616), 
VII, 97. 
Chappuis, David, Cons. en 1586. V, 
388, 423. 
Chappuis, Jean, dominicain (dispute 
de Rive 1535). II, 449, 450. 
Chappuzeau, Samuel, homme de 
lettres (1680), VIII, 155 n., 207. 
Chapuis, Eustache, official (1517), 
II, 84, 106. 127, 161, 169 n., 177.  
Charansonay, Ame de —. prieur de 
Saint-Victor (1430), I, 329. 
Charansonay, Jean de —, procureur 
de Jean de Rrogny en 1424, I, 319. 
Charansonay, Jean de —, curé de la 
Madeleine, chanoine (1519), II, 
128 n. 
Charansonay, Louis de —, chanoine 
(1519). II, 128 n. 
Charansonay, le S
r
 de —.  envoyé 
du duc (1583). V. 253 n. 
Chardon, Jaques, auteur de vers 
satiriques contre Calvin (1558), 
IV, 199. 
CHARLEMAGNE, empereur. I, 65, 
71 à 73, 80, 84. 
CHARLES II, le Chauve, empereur. 
I, 81, 84. 
CHARLES III, le Gros, empereur, 
1,77, 81, 82. 
CHARLES IV de Luxembourg, em-
pereur (1347-1378), I, 239, 242, 
247 à 258, 275, 282, 283, 297. 
CHARLES-QUINT, empereur (1519-
1558). II, 5, 186, 197, 317 à 321, 
342, 431, 432, 524 ; III, 54, 94 et 
n., 95, 140, 213, 214, 256, 258, 
282 à 284 ,  289 e t  n . .  303 n . ,  
365, 366, 377 n. ; IV, 317, 392. 
393, 469, 5 1 2  à 515 ; V, 6; VI,    
230, 231, 237, 238, 246, 250, 252, 
256, 265, 267, 272, 274. 
CHARLES V, roi de France (1364-
1380). I, 249. 
CHARLES VI, roi de France (1380-
1422), I, 317. 
CHARLES VII, roi de France (1422-
1461). I, 334, 349, 352, 358, 359, 
370 et n. à 372 ; III, 49. 
CHARLES VIII, roi de France (1483-
1498), I, 424 n., 425, 434, 438, 
441 et n. à 443, 445 et n., 454, 
456 ; II, 5, 34. 
Charles IX-Chauve 103 
CHARLES IX, roi de France (1560-
1574), IV, 322 à 327, 484, 485; 
V, 89 à 96 et n., 97, 100, 135; 
VIII, 370, 376. 
CHARLES I
er
, roi d'Angleterre (1625-
1649) VII, 72 et n., 146, 172,183, 
236, 258, 290, 312, 339. 
CHARLES II, roi d'Angleterre (1660-
1685), VII, 385, 433 ; VIII, 84, 85, 
258. 
CHARLES-GUSTAVE, prince puis 
roi de Suède (1639). VII, 256. 
Charpillet, le S
r
 —, député à Fri-
bourg(1526), II, 238. 
Chartreis, Pierre, chanoine (1387). 
I, 268 n. 
Chassey, le S
r
 de —. cap. savoyard 
(1589), V, 530. 
Chastelard, le S
r
 du —, otage sa-
voyard (1603), VI, 479 n. 
Chat, Jean, cit. (1291), I, 167, 169, 
190. 
Châteauneuf, le comte de —, cap. 
savoyard (1591), VI. 95. 
Châteauneuf, Ami de —. syndic, IV, 
491, 497; V, 2 n., 53. 28 et n. 
Châteauneuf, Aymé de —. fils du 
préc., syndic, VI, 469 et n.. 508, 
545, 554 et n. ; VII. 26 à 30, 43, 
59: 78 à 80, 85, 86, 94, 119, 133. 
142, 143, 148; 153, 189. 
Châteauneuf, Claude de —, député 
au duc en 1497, I, 455. 
Châteauneuf, Claude de —, fils du 
préc., père d'Ami, Corn. (1529), 
II, 181 n., 358, 449. 
Châteauneuf, Ballhazar Phelyppeaux 
marquis de — ,  secr. d'état  de  
Louis  XIV,  VIII. 251, 332, 333, 
399. 
Château vieux, le S
r
 de —, favori du 
duc Philippe (1496), I. 454. 
Châteauvieux, le S
r
 de —, ministre 
du duc en 1512 (peut-être le même 
que le préc.), II, 42. 
Châteauvieux, le S
r
 de —, gent. de 
Bresse, beau-frère de Clervant 
(1587). V, 437. 
Châteauvilain, le S
r
 de —, env. du 
duc à Berne en 1589. V, 491. 
Châtillon, François de —, fils de Co-
ligny, V, 266, 272, 373. 291 et n., 
357, 434 et n., 435; VI, 139. Sa 
veuve : VI, 139. 
Châtillon, le maréchal de — (1631. 
1643). VII, 188n., 283. 
Châtillon, voy. aussi Andelot et Co-
ligny. 
Châtillon, Sébastien, voy. Castellion. 
Chauderon, Michée, sorcière (1652), 
VII., 331 à 333. 
Chaudet, Jean, cap. au serv. de la 
Rép. (1593), VI, 134. 
Chaumont, Abdias de —, Sr de Ber-
tichères (1611), VI, 98 et n., 105, 
113, 123, 124. 
Chaumont, voy. aussi Guitry. 
Chautemps, Jean, Cons. en 1542, syn-
dic en 1556, II, 353, 360, 384 (sa 
femme), 395; III. 12, 494 n., 
597 n. 
Chauve, Antoine, pasteur (1575). V. 
147, 246 à 248. 
Chauve, Jean, pasteur à Sommières 
(1608). VII 5. 
104  Chauvet-Chevrières 
Chauvet, Raymond, pasteur (1551), 
III, 42 L 455: 458, 492 n., 527 et 
n. à 529. 532, 533. 546 et n., 549, 
550; 579, 649 ; V, 4. 
Chauveton, Urbain, pasteur (1571), 
V, 79 et n.                    
Chauvigny, Laurent de —, premier 
résident de France à Genève (1679. 
1680), VIII, 141 et n., 143 à 148, 
150 à 180, 182 à 185, 187 à 203, 
209 et n., 220, 407.          
Chauvin, Arthus, imprimeur (1561), 
V. 354 n.                         
Chavannaz, Anselme de —, chanoine 
(1387), I, 268 n. 
Chavannes, le capitaine —, com-
mande les Genevois à Meyrin en 
1530, II, 311. 
Chavannes, Louise, regina bordelli 
(1506), II. 20. 
Chavigny, voy. Bouthillier. 
Chemans, voy. Errault.        
Chenay,  Anselme de —.  chanoine 
(1405), I, 288. 
Chenelat, Aimé, fils de Pierre, con-
damné pour trahison (1618), VII, 
109 et n. 110 et n. 117, 169, 170. 
Chenelat, Pierre, Cons. en 1562. syn-
dic, mort en 1596. IV. 377, 388, 
389, 394 à 403. 407 à 411, 462, 
491, 507, 532 à 534, 586 à 588, 
602 à 605; V. 2 n.. 5, 14, 27, 28 et 
n., 48, 53, 65 ; 128 à 134, 157. 
163, 206 à 209, 516, 517; VI, 91, 
138; VII. 110 n., 114. 
Cheneval, Jaques (ailleurs Pierre), 
perriniste, III, 616 n., 665 à 671. 
Chenu, Michel (1555), III, 592, 
593 n.; 597. 
Chérubin, le père —, capucin (1598), 
VI, 223. 
Cheseaulx, Wilhelm, capitaine fri-
bourgeois (1515), IL 207, 305. 
Cheseaulx, Wilhelm. cap. fribour-
geois en France (1544), III, 212. 
Chesnay, le S
r 
du—, otage savoyard 
(1603), VI, 479 n. 
Chevalier, Antoine, prof, d'hébreu 
(1558), IV, 250; 253. 
Chevalier, François, Cons. en 1557, 
III, 534, 655, 660 n. ; IV, 130 à 
142, 145, 153, 157 à 173, 234. 
300 n., 307, 315 n., 336, 343 à 
347, 412, 437 à 443, 458 à 462, 
474, 49l, 497, 503, 520, 521, 536 
à 540; V, 5, 15. 
Chevalier, Paul, fils du préc., syn-
dic, mort en 1597, V, 212 à 220, 
242, 268 et n., 269, 273, 285, 308 
à 310, 316: 317, 320, 323 à 329, 
333. 337, 338 n., 350 à 354, 359, 
373 à 375. 378, 379, 382 à 385, 
388 à 396, 399 à 405, 407, 413, 
423, 433, 437, 444 à 447, 452, 453, 
466 à 470 et n., 474 à 484, 517, 
521, 567, 568; VI, 15, 38, 61, 69, 
81; 103, 109 à 112, 120 à 122, 126 
à 131, 138 à 151: 159. 174 à 178, 
183 à 186, 189, 190 et n., 192 et 
n., 196. 
Chevalier, Perrelte, femme de Jean 
De la Maisonneuve (1575), V, 
149 n. 
Chevrier, Nicolas, notaire (1420), 
I, 3l3. 
Chevrières, Jaques Mille, S
r
 de —, 
amb. de France à Turin (1601) 
VI. 366 à 369, 373, 386, 391, 397. 
Chevron-Clotilde 105  
Chevron, Urbain de —, chanoine, 
élu évoque par le Chapitre en 
1482, I, 424 n., 425, 426: 429, 430. 
Voy. aussi Chivron. 
Chicand, Antoine, syndic en 1531, 
1535, 1547, mort en 1554, III, 
297 n., 340 n., 494 n.. 562 n. 
CHILDEBERT I, fils de CLOVIS I. 
63, 65.                       
CHILDEBERT   II,   roi   d'Austrasie 
(570 env.). I, 69. 
CHILPÉRIC, fils de GUNDERIC, roi 
des Burgundes, I, 50, 55 à 58, 62, 
63, 65.                                   
Chissé, le S
r
 de —, favori de l'év. 
Jean-Louis  de Savoie (1476).  I, 
416 à 419; 11,271. 
Chivron, le S
r
 de — (1511), II, 37. 
Chougnier, Ysembard de —, syndic 
en 1343, I, 235. 
Choully (Cauliaco). Guy de —, cha-
noine en 1387. I, 268 n. 
Chrestien,  Huguine,  mère d'Aimé 
Chenelat. VII, 110 n. 
Chrona, voy. Sedeleube. 
Chypre, Anne de —, femme du duc 
Louis de Savoie (1451), I. 355. 
360, 363, 368. 369, 379 à 384, 386. 
387. 392. 395 n. 
Chypre, Charlotte de Lusignan, hé-
ritière de —, femme de Louis, 
comte de Genevois, fils du duc 
Louis (1460), I, 368, 373, 380. 
381, 384, 434. 
Chypre, JANUS. soit JEAN III, roi 
de — (1457), I, 360, 373. 
Clairvant, voy. Clervant. 




 de — (1631). 
agent de Gaston d'Orléans, VII, 
185 à 188 et n., 232, 233. 
Clausse, voy. Fleury.    
Clavaire, voy. Blanc, Sibois. 
Cléjat, Daniel. C. G., moulinier de 
soie (1679), VIII, 163 n. 
Clément, frère Jacques, régicide 
(1589), V. 544. 
CLÉMENT VII, antipape.voy.Genève, 
Robert de —. 
CLÉMENT VII (Médicis), pape (1523-
1534), IL 264, 317, 349; VI, 253. 
CLÉMENT VIII (Aldobrandini), pape 
(1592-1605), VI, 209. 323, 324. 
326, 338. 378, 391. 424, 425. 460, 
489. 
Clerc, Jean, prisonnier de l'Esca-
lade, VI, 442. 
Clermont, Guichard de —. prieur 
de Saint-Victor en 1220, I, 175. 
Clermont, le S
r
 — d'Amboise. ré-
fugié en 1572. V. 91 n. 
Clervant, Claude-Antoine de Vienne, 
seigneur de —, commande l'ar-
mée des reîtres en 1587, V. 200 
n., 380. 381. 433 et n., 434, 437. 
Clodiensis, Ludovicus, évêque hy-
pothétique de Genève en 1211. I, 
123 et n., 124. 
CLODOMIR, fils de CLOVIS. roi d'Or-
léans (mort en 524), I, 63. 
CLOTAIRE, fils de CLOVIS, roi de 
Soissons, puis de France, I. 63, 
65. 
Clotilde, fille de CHILPÉRIC, roi 
des Burgundes, femme de CLO-






, roi de France. I,50, 56 à 
60; 63; 64.                 
Clugny, voy. Conforgien. 
Cly, le S
r
 de — .  secr.  du duc en  
1572, V, 83.                          
Coignet, Matthieu, amb. de France 
en Suisse de 1558 à 1562,1V, 322 
n., 338.                                 
Colbert, Jean-Baptiste, ministre de 
Louis XIV,  VII,  408, 419,  425; 
VIII, 97, 98. 100, 111 à 116, 166, 
1675  170, 171,   179  A  183,   209. 
Voy. aussi Croissy et Seignelay. 
Coligny, Gaspard de Châtillon, ami- 
ral de —, IV. 353, 355, 364, 366, 
516 à 519, 550, 552, 553, 555, 559,  
560, 588 à 590, 600, 612; V. 19,  
73, 89 à 95, 29l. Voy. aussi Châ-
tillon. 
Colladon, Claude, fils de Germain, 
cons. du roi (1600), VI, 322 et n., 
323. 
Colladon, David, fils de Germain, 
syndic en 1592, VI, 123. 
Colladon, Ésaïe, fils de David (1601-
1672), syndic, VII, 1485 232, 242, 
244. 245, 247, 290 et n. à 296. 
299, 303 à 309, 317. 326 à 328, 
344, 349, 372 n., 381 à 384, 409, 
430, 440 à 443, 461, 529,531. 
Colladon, Germain, avocat (1553), 
III, 484, 534, 564 et n., 577, 655  
n., 660 n.; IV, 206, 240, 445, 462, 
491, 502, 538, 561, 586; V, 1 n.,  
2, 5. 28 et n., 209, 221, 303 n., 
442, 564; VI, 123, 322. 
Colladon, Jean, médecin en Angle-
terre (1658), VII, 372. 
Colladon, Léon, frère de Germain 
(1571), V, 79 n. 
Colladon, Marie, sœur de Germain, 
femme de U. Chauveton, V. 79 n. 
Colladon, Nicolas, fils de Léon, pas-
teur (1553), III, 492 n.; IV, 324, 
574; V, 4 n., 49 n., 74 et n., 79 
et n. 
Collet, Thurinus. dit Bisquarra, 
assassin (1424). I, 319,320. 
Collognier, Jean .Tanin, soit —, pri-
sonnier à Lyon avec Baudichon 
(1536), II, 427, 528. 
Collomb, Claude, dit Giffre, sa-
voyard pendu pour larcins (1611), 
VII, 61. 
Colomban, Saint —. I, 70.    
Colonna, Odon, voy. MARTIN V. 
Combe, Abraham, cit.. novateur 
(1604), VI, 551,552. 
Comberet, Pierre, charretier (pro-
cès Verly 1533), II. 386. 
Combet, Daniel, serviteur de Paul 
Chevalier (1597), VI, 192 n. 
Comboursier, voy. Du Terrail. 
Commières, le S
r
 de — gent. fran-
çais (1659), VII, 378, 379. 
Comparet, les frères —, nommés 
tous deux François, perrinistes. III, 
576 n., 577 n., 578 n., 582. 595, 
606 et n. à 609, 629 n., 668, 669; 
IV, 36. 
Compey (Compois), le seigneur Al-
bert de — (1228), I, 176. 
Compey, Etienne de —, chanoine 
(1346), I, 237. 
Compey, Girard de —, off. du comte 
de Savoie (1289), I, 150. 
Compey, Jean de —.  chevalier 
(1346), I, 237. 
Compey-Cop 107  
Compey, Jean de —. élu évèque de 
Genève en 1482, I, 424 n., 426 à 
430. 
Compey, Philippe de —. vicaire gé-
néral de son frère Jean (1482), I, 
427 n;, 429. 
Compey, Dom Pierre de —, arbitre 
pour le comte de Genève (1295), 
I. 174. 
Compois ou Compey, Girard, coad-
juteur des syndics (1363). I, 245. 
Compois, Philibert de — (affaire 
Verly, 1533), II, 384. 
Compois, voy. aussi Festerne. 
Concière ou Commiers, Antoine, pri-
sonnier  de   l'Escalade.  VI.   442 
et n. 
Concini, voy. A ncre.                  
Condé, Henri I
er
 de Bourbon,   prince 
de — (1552-1588), V, 73, 135 et  
n,. 136, 137 et n., 141 à 145, 156.  
239, 259, 272, 273, 291, 304. 357, 
380.                                             
Condé, Henri II de Bourbon, prince 
de —  fils du préc. (1588-1646) ; 
gouv.   de   Bourgogne,   VII.  189. 
234, 243.  260 à 262,  281,  287,  
299. 
Condé, Henri-Jules de Bourbon, 
prince de — .  f ils de Louis II,  
VIII, 327. Voy. aussi Enghien. 
Condé, Louis I
er
 de Bourbon, prince 
de — (1530-1569), III, 647 et n. ; 
IV, 311, 312, 321, 322, 353, 356 à 
359, 362, 364 à 369. 546, 550. 
552, 554, 612 à 614; V, 18 à 20. 
44. 
Condé, Louis II de Bourbon, prince 
do — fils d'Henri II (1621-1687), 
VII, 299, 330, 385 ; VIII, 125. 
Condello, Blandano, cap. au serv. 
de la Rép. (1602). VI, 447, 448. 
Confignon, Gautier de —, vidomne 
(1291), I, 160.               
Confignon, Pierre de —. chevalier  
(1218), I, 128. 
Conflans, Guillaume de —, évèque 
de Genève de 1287 à 1295, I, 142 
à 144, 148 à 171 et n., 184, 191, 
202, 215, 272; IV, 514. 
Conflans, Guillaume de —. docteur 
aux lois (1442), I. 343. 
Conforgien, Guillaume de Clugny. 
baron de —, commande les trou-
pes de la Rép. en 1590 et 1603, 
VI, 75 et n., à 79, 87, 91, 95, 96, 
98, 123, 124, 132, 133 et n., 145, 
148, 151. 486, 520 et n. 
Conrad, évèque de Genève (com. 
du XI
e
 siècle), I, 87; 88. 
CONRAD II, le Salique. empereur 
(1024-1039), I. 73, 82, 83, 85 à 87. 
CONRAD le Pacifique, fils de RODOL-
PHE II, roi de Bourgogne (937-
994), I, 82. 
Conseil, Ame, vidomne (1510), II. 
30, 46 à 49, 55, 99 à 102, 106, 
111. 112, 150, 155, 172, 189, 321. 
Conti, Armand de Bourbon, prince 
de — (1629-1666), VII, 330. 
Convers, Adhémar, chanoine (1405), 
I, 288. 
Cop, Guillaume, médecin de Fran-
çois I
er
, III, 278 n. 
Cop, Michel, fils du préc., pasteur 
(1546), III. 278 et n. à 280, 492 
n.; IV, 324. 
Cop, Nicolas, frère de Guillaume, 
recteur à Paris, III, 278. 
108  Copa-Crespin 
Copa, Jacob et Catherine, sa femme, 
antitrinilaires italiens (1559), IV, 
285. 
Copin, Antoine, lieutenant du vi-
domne(U60), I, 376; 379. 
Coponex, Perret, syndic en 1364, I. 
245. 
Copponay, Claude, off. du bailli de 
Ternier(1541), III, 101, 103. 
Coquet, Jean, premier syndic en 
1544, II, 374, 376, 384, 501 ; III, 
63,87,90,181,182, 188, 191, 192. 
Corault, voy. Courault.             
Cordier,   Mathurin.  régent,  auteur 
des Colloques, III, 26, 137, 184 n. 
Cormont, le capitaine —, lieut. de 
de Guitry (1589), V, 507 n. 
Cornbury, Milord —, fils du comte 
de Clarendon (1680), VIII, 210 
et n. 
Corne,   Amblard.  syndic en  1542, 
III, 95, 137, 231. 232, 252, 258, 
275, 276, 358 n., 359 et n.: 412 n., 
494 n., 523 et n., 541. 570, 597 n.; 
IV, 113 à 122, 278, 279, 281 à 283, 
293 et n. à 295 et n., 412, 590, 
603. 
Corne, Daniel, cap. du secours en-
voyé en Suisse (1653X VII. 335. 
Corne, Pierre, père d'Amblard. 
Cons. en 1519, II. 166. 




 —, piémonlais (1602). 
VI. 419. 
Corteys, Ponce. C. G. (1320), I. 218. 
Cossa, Balthazar. voy. JEAN XXIII. 
Cossonay, Louis de —, lieut. du  
comte de Savoie (1391), I, 276, 
278. 
Coster, Julien, espion du Conseil 
(1563), IV. 416 à 418. 
Cottin, le S
r
 —, subdélégué de l’int, 
de Bourgogne (1676), VIII. 86. 
Cotton, le nommé —, prisonnier 
mort à la torture (1501), II. 16. 
Coudrée, Pierre d'Allinges, seigneur 
de — (1519, 1536), II, 141, 422, 
495. 
Coudrée, Isaac d'Allinges. baron de 
-(1613), VII, 74, 75. 
Courault, Jean soit Ëlie. pasteur 
(1538), II. 528; III. 2. 11, 12, 16 
à 18, 20. 21; IV, 428. 
Courlande,  Charles,  prince  de 
(1675), VIII. 51, 52, 84, 101. 
Courlande, Ferdinand, prince de — 
(1677), VIII, 102 à 107. 
Courtecuisse (de Brevicoxa), Jean 
de —. évêque de Genève de 1422 
à 1423, I. 293. 317 et n. 318, 
Coutelier, François, prédicateur cor-
delier (1534). II. 409. 410, 412, 
414, 415. 
Cranborn, Cecil. vicomte —. minis-
tre de Jacques I
er
 (1605). VI. 553. 
Crassel, Madame —. née d'Herwart 
(1683), VIII, 253 et n. 
Créquy, Charles de —. gendre de 
Lesdiguières, VI. 215 n., 341 à 
343. 
Créquy, Charles, duc de —. amb. 
de France à Morne (1662). VII. 
430, 435. 
Crespin, Samuel, Cons. en 1632. VII. 
230. 
Cressier-Danel 109  
Cressier, voy. Grissac. 
*Crillon, mestre de camp des gardes 
(1566), IV, 569 (Grillon). 
Critopoulos, Metrophanes. député 
du patriarche de Constantinople 
en 1627, VII, 155, 156. 
Croissy, Charles Colbert. marquis 
de —. ministre de Louis XIV. 
VIII. 152. 157. 184, 185. 188 à 
193, 196. 223. 229. 233 à 235. 237 
à 241. 244 à 252, 276 à 283. 286 
à 293, 300. 316, 318. 320, 324. 
325 .  327 .  à  329,  331  à 333 ,  
336, 344 à 361, 363. 364. 366 à 
373, 375 à 383. 385. 386. 388 à 
397. 399 à 401. 403. 
Cromwell, Olivier, protecteur d'An-
gleterre. VII, 340, 341, 343 à 348. 
357, 371. 
Cromwell, Richard, fils d'Olivier. 
VII. 371, 372. 
Crose, Claude de —. baron de la 
Bâtie-Beauregard et son frère, 
(1590), VI. 15. 
Crotte (Crotta). J.. agent du Conseil 
à Paris (1609). VII. 19 et n. 
Culebro, Sébastien, cap. espagnol 
(1603). VI, 502, 503. 
Culmbach, le margrave de — (1611). 
VII. 58. 
Curtet, Jean-Ame, dit Bothillier, 
syndic en 1530, mort en 1567. II, 
341. 449. 526; III. 12. 65, 80. 83. 
86, 95, 98. 113. 148. 154. 179. 
200 à 202. 204 à 210. 212 n.. 213. 
238. 252. 367, 428 n.. 465. 466 n.. 
473. 494 n., 527. 528. 551. 597 n.. 
620, 646, 656; IV. 4 à 12. 29 et n.. 
30. 64 n.. 176. 182. 234. 340; V. 
168. Pour son fils Jacques, voy. 
Bothillier, et III. 581 (1555). 
Curtin, Claude, perriniste. III, 593 
n. 
Cusin, Gabriel, pasteur à Armoy 
(1601), VI, 349 et n. 
Cusin, Jaques, perriniste. IV. 665 à 
671. 
Cusin, Jean, dit Lambert, opposé au 
départ de Bâle (1543), III. 176 n.. 
177 n. Voy. aussi Lambert. 
Cusinens, le S
r
 de —. gent. suv. 
(1549), III, 373. 
Cyrille Lucar, patriarche de Cons-
tantinople (1627), VII. 155. 246. 
Cyro (Zyro ?)• ambassadeur bernois 
à Payerne (1530), II. 320. 
D 
Dachselhoffer, Nicolas, banderet de 
Berne (1687), VIII. 352 à 354. 
358 à 360. 363 à 375. 
Dachselhoffer, Vincent, trésorier de 
Berne (,1589), V. 560 n. ; VI. 8. 
Dadaz, Denis, env. en Suisse en 
1515, Cons. en 1519, II. 70. 166, 
169, 179, 181 n. 
Dadaz, Etienne, fils du préc.. un des 
premiers réformés. syndic en 
1540, articulant. 11.353. 414. 415, 
501,502, 547; III. 85. 116. 
Damville, voy. Montmorency. 
Danbez, Henri, serviteur de Calvin 
(1551). III. 421 n. 
Daneau, Lambert, pasteur (1575). 
V. 147. 
Danel soit Daneau. Guillaume, syn-
dic en 1519.11. 164. 169. 176. 
110 Dangerant-De la Maisonneuve 
Dangerant, voy. Boisriyault. 
Dansse, Abraham, premier syndic 
en 1632. VII. 224. 
Dansse, Pierre. Cons. en 1586. V. 
423. 
D'Arlod, Domaine, partisan de Cal-
vin, syndic en 1543, II. 384. 501 ; 
I I I .  12. 65, 155 n., 369 et n., 388 
n., 494 n., 497, 520 n.. 597 n.  
D'Arlod, Girard, docteur aux lois 
(1406), I, 290. 
D'Arlod, Jean, frère de Domaine, 
eidgnot, prisonnier à Chilien, II, 
176. 206, 414, 477, 504. 
Daudignier, avocat à Orange, VI. 
l U n .  
Dauphin, voy. Chapeanroucje, France 
et Viennois. 
Daux, Jeanne, femme de Jean Mal-
liet(1604), VI. 533. 
David, Ami. partisan du comte de 
Genevois (1307), I, 193. 
David, Anselme, chanoine (1307). I, 
189. 
David, Girod, partisan du comte de 
Genevois (1307), I, 193. 
De Baptista, Abraham, victime de 
l'Escalade, VI. 438 et n.. 444. 
De Baptista, Jean (1582), V, 291 n. 
Debarri, le S
r
 —. dizenier (1680), 
VIII, 189. 
De Bolo, Martin, victime de l'Esca-
lade, VI. 444. 
De Bons, Pierre, cap. du secours 
env. en Suisse (1653). VII. 33i>. 
354. 
DECIUS, empereur (249). I. 43. 
De Fonte, voy. De la Fontaine. 
De Fosses, voy. Des Fosses. 
Dehonna (Deonna), Etienne, tail-
leur (1680), VIII, 163n. 
De la Cluse, Pierre, pasteur à Ney-
dens(1544), III, 217 n. 
De la Combe, Ami, maître d'armes, 
accusateur de Blondel (1603), VI, 
522 n., 523, 575. 
De la Faye, Antoine, pasteur et pro-
fesseur (1586), mort en 1615. V, 
430, 457; VI, 126, 445 n., 560, 
562, 566, 567, 574, 585, 587 ; 
VII, 89. 
De la Fontaine (De Fonte), Antoine 
(1506), premier syndic en 1524, 
II, 26, 200. 
De la Fontaine, Nicolas, accusateur 
de Servet. III, 429 et n., 483 à 
485, 491. 
De la Fontaine, Pierre, pasteur des 
pestiférés en 1636, pasteur à Bos-
sey en 1647r VII, 244, 300 à 311. 
Delage, le nommé —, maltraité par 
le Résident (1680), VIII, 188, 190. 
De la Grave, le S
r
 —, de Laconnex 
(1546). III, 253. 
De la Grave, Antoine  (1660).   VII. 
444. De la Grave,  François,  son  
frère 
(1666), VII, 443à446 ; 449. 
De la Maisonneuve, Baudichon, ca-
pitaine-général en 1535, II, 249, 
257. 267, 353, 365, 367 à 372, 387. 
39l, 412, 427, 457, 464: 476, 505, 
528, 542; III, 93, 162, 562, 563 n. 
De la Maisonneuve, Claude, cousin 
de Baudichon. syndic en 1568, 
V. 15. 
De la Maisonneuve-Depréaux 111  
De la Maisonneuve, François, second 
fils de Baudichon. syndic, mort en 
1609, III, 581 ; V, 279, 301 n., 
302 n., 414, 423, 470 n., 517. 
De la Maisonneuve (Baudichon), Ga-
briel, petit-fils de Jean II (1618-
1686), premier syndic en 1680. 
VIII, 200 et n., 201. 
De la Maisonneuve, Jaques, fils de 
François, syndic en 1613. mort en 
1626, VI, 192, 195 et n., 469, 472, 
478; VII, 63. 64. 
De la Maisonneuve, Jaques, cap. de 
cavalerie en 1653, VII, 335. 
De la Maisonneuve, Jean, fils aîné 
de Baudichon, Cons. en 1555. mort 
en 1557, III, 369 n., 434 n., 562 
et n., 580 à 583, 597, 607, 669; 
IV. 36, 93 à 111. 
De la Maisonneuve, Jean, fils du 
préc., Cons. en 1598, blessé à l'Es-
calade, V, 149 n., 359; VI, 440 
(Baudichon), 444. 
De la Maisonneuve, Thomas, frère 
de Baudichon, II. 387. 
De la Mar, Etienne, S
r
 de Vanzier, 
syndic en 1519, mamelu, II. 115 
et n., 116, 119, 120, 154, 161, 
166, 169, 176, 179, 181 n., 235, 
237; III, 101, 102, 153. 
De la Mar, Philibert, blessé dans 
une rixe (1551), III, 420 n. 
De la Mar, perriniste (1559), IV. 
273. 
De la Mare, Henri, pasteur à Jussy 
(1538), III, 19, 25. 27 n.. 96, 97. 
261, 269 et n. à 272 et n.          
De la Pasle, Claude, Cons. en 1566, 
IV, 538, 539; V, 57 n., 136. 354,  
414. 
De la Pierre, du Grand Conseil de 
Berne (1584), V, 354. 
De l'Arche (De Arca), Michel, syndic 
en 1549, III, 386 n., 469 n.. 
494 n., 523 n., 597 n.. 624; 656; 
IV. 14, 22 à 26, 130 à 137 et n., 
279, 291 à 293 et n., 299, 300, 
307, 343 à 347. 
De la Rive, Georges, Cons. (1536-
1607), V. 302 n.; VI, 451 n. 
De la Rive, Girardin, syndic en 
1528, II, 273, 297, 367, 412, 423, 
449; III, 57, 65, 85 n., 86, 98, 
155 n., 297 et n. 
De la Rive, Jean, du CC. en 1603, 
VI, 47. 48. 
De la Rive, Jean-Jacques (1640-
1709). syndic, VIII, 86 n.. 110, 
150. 196, 197, 213 à 218. 224. 
232. 256, 276 à 294, 301. 303 à 
307. 380, 384, 387. 
De Léamont, soit Léamon. François, 
dit Tallichet, syndic (1510). ma-
melu, II. 32, 83. 106. 176. 245 
(Tallichet). 
De Lesture, Jaques, libertin (1537). 
II. 544. 545. 
Delétraz, Claude. Cons., partisan de 
Perrin, II. 395; III, 176 n., 469 n. 
Delolme, Jean, ancien prêtre (1536), 
II, 506.                               
Demole, le S
r
 —. receveur à Lyon 
(1562), IV, 367. 368.                    
De Normandie, voy. Normandie. 
Denys, év. de Vienne (IV
me
 s. ?) I. 
13 à 45. Voy. aussi Dionisius. 
Deporta (1540). mamelu banni. III, 
92.                                                    
Depréaux (Despréaux), Pierre, pas- 
112 Depréaux-Diesbach 
leur au Grand-Saconnex (1632). 
VII, 203. 
Derée, François de —. chanoine 
(1387), I, 268 n. 
Derée, Loys. S
r
 de—. président de 
Savoie en 1519, II. 169. Voy. aussi 
Eyria. 
De Roches, Huguette. femme de Ni-
colas Le Fert, V, 313 n. 
Des Arts, Daniel, cap. du secours 
env. en Suisse (1653), VII. 335. 
Des Arts, Jaques, syndic en 1545, 
III. 12, 86, 162, 240 à 242 et n.. 
465, 494 n., 520 n., 561 n.. 597 n.; 
IV, 12, 27 et n.; 28. 
Des Arts, Jaques, fils du préc. (1601, 
1603), VI, 356. 473 n. 
Des Bergeries, Gédéon Girard —, 
se fait catholique (1682). VIII, 
241 à 248, 252, 253, 255. 
Desbois, Jean, juge de Berthelier 
(1519). II, 156. 157. 
Deschamps, le nommé — (conflit 
avec Berne pour son procès en 
1551), III. 426 et n., 427. 429 à 
431. 
Desclefs, soit De les Clefs. Georges 
(1552; 1555), II, 475. 5l 7. 522, 
544, 545. 
Des Costes, Mamert. lieutenant de 
Bresse (1519). II. 169. 
Des Fosses, soit De Fosses. Pernet 
(1543), III, 168. 178 et n., 179. 
232 n., 392. 401, 409 n.. 494 n., 
570, 597 n . ;  IV. 12. 22 à 26, 182. 
222 et n... 223 et n. 
Des Gallars, .Nicolas. S
r
 des Saules, 
pasteur (1553), III. 492 n. : IV, 
144, 145; 229, 249, 320, 352, 428 
et n.: 545; V, 75. 
Des Marets, Samuel, prof, à Gronin-
gue(1669), VII, 525. 
Des Marets, le S
r
 —, secr. du rési-
dent (1680), VIII, 200, 201 n. 
Des Périers, Bonaventure (1544), 
III, 302 n. 
Des Plans, Jean, anc. syndic (1498), 
I, 457. 
Des Plans, Jean-Jaques, B. G., cons-
pire pour livrer la ville en 1581, 
V. 252: 253, 255 à 258, 275. 
Desplans, Pierre, partisan de Boisée 
(1555), III, 553 n. 
Desportes, prem. président à Cham-
béry (1559), V. 277. 
De Tournes, Jean, imprirneur(1648), 
VII. 312 n. 
Deux-Ponts, le duc de — (1631). VII, 
189, 230, 299. 
Didato, Baptiste, receveur des im-
pôts en fuite (1550), III. 393 à 401 
etn., 463; IV. 198, 199. 
DIDIER, roi des Lombards (773). I, 
71,72. 
Diesbach, Bénédict de —. du Grand 
Conseil de Berne (1569), V. 40. 
Diesbach, Jean-Jaques de — (1589, 
1598), V, 548, 549: VL 50, 82, 
279, 291. 328. 
Diesbach,   Jean-Rodolphe   de 
(1538), III. 5: 66, 74, 113, 194 n., 
588. 
Diesbach, Louis de — (1538), III. 
18, 28, 244. 
Diesbach, Nicolas de —, avoyer de 
Berne (1475), L 408. 
Diesbach-Du Boys 113 
Diesbach, Nicolas de — (1557). IV, 
170, 344; V, 14, 31, 40, 41, 185, 
209 n., 548, 549. 
Diesbach, Sébastien de — (1526). 
II, 238, 239, 287, 291. 346, 396, 
401. 536, 540. 
Diesbach, le colonel de —, cons. à 




 de —. commandant à 
Thonon (1589), V, 507. 
Diodati, Charles, anc. du Consis-
toire (1606), VI, 588 n. 
Diodati, Deodato, Cons. (1633), VII, 
232. 
Diodati, Jean, prof, de théologie 
(1576 1649), VII, 41. 54, 55, 118 
et n., 120, 151, 161. 202, 211, 
213, 225,271, 272 et n., 312, 313. 
Diodati, le S
r—, à Paris en 1643, 
VII, 283. 
Diogenus, évoque de Gênes ou de 
Genève, I, 46 à 48, 64. 
Dionisius (Saint-Denis), évêque de 
Paris, I, 43. 
Dise ou Dyse, Alexandre, pasteur à 
Grenoble en 1656. VII, 354. 
Divonne, Antoine de Gingins. sei-
gneur de — (1487), I. 436; prési-
dent du sénat de Savoie en 1502, 
1508, II. 17, 29. 
Divonne, le baron de — (1590), VI, 
43. 
Divonne, le baron de — (1632), VII, 
203. 204. 
Dohna, Alexandre, comte de —, fils 
de Frédéric (1675), VIII. 51. 101, 
102, 105, 106. 
Dohna,   Fabien,   burgrave   de 
(1587), V, 435 n., 436. 
Dohna, Frédéric, comte de —. ba-
ron de Coppet (1666), VII. 453, 
460; VIII, 101. 
Dolens, le nommé —, complice des 
fugitifs (1563), IV, 417. 
Dolet, Etienne, III, 303 n. 
Domitianus ou Donatianus, évêque 
de Genève sous Godégisile, I, 47, 
50, 65. 
Domitianus II, évêque de Genève 
au IX
e
 siècle, I, 53, 54, 74 n. 
Domitius     Ahenobarbus,    consul 
vainqueur des Allobroges. I, 23. 
Domnus, second évêque de Genève? 
I, 46, 47, 49, 64. 
Donant, Martin, valet de chambre 
du duc (1424), I, 319. 
Donzel, François-Philibert (1540), 
III, 65 n. 
Donzel, Jean, père du précédent et 
du suivant, Cons. en 1519. II, 169. 
Donzel, Jean, Cons. en 1559, IV, 
275. 
Downing, Georges, env. de Crom-
well (1655), VII, 347 à 349. 
Drake (Drack), Sir Francis, (1589), 
V, 477. 
Du Bochet, le S
r
 —, gouverneur de 
Savoie en 1561,1565, IV, 342,397, 
475, 481. 490, 491, 508,537. 
Dubois, Guillaume, condamné pour 
avoir insulté Calvin (1547). II, 
293. 
Du Boys, François, S
r
 de Pressié, 
maître d'hôtel du duc (1519), II. 
169. 
8 
114 Du Cest-Dunois 
Du Cest d'Airebaudouze. Pierre, du 
Consistoire en 1606, Cons. en 
1611, VI. 588 n.; VII, 54. 
Du Chesne, Joseph, S
r
 de la Vio-
lette, médecin, envoyé d'Henri IV 
aux cantons protestans en 1594, 
V, 547, 552 n., 564; VI, 159, 173 
n., 179, 180. 
Du Chesne, Nicod, libraire, con-
damné en 1556, III, 176 n., 177 
n.; IV, 84 et n., 86, 87. 
Ducis, secr. du vidomne en 1526,  
II, 237. Du Commun, Esaïe et 
Joseph, frères 
(1647), VII, 299. 
Du Crest, Amblarde, veuve de Ber-
thelier, IL 250, 445; III, 627. 
Du Crest, Nicolin, syndic en 1529, 
resté catholique, II, 290, 291, 297, 
341, 370, 384, 406, 412. 
Du Crest, le S
r
—, proc. gén. de Sa-
voie (1667), VII, 469, 504. 
Dufour, Charles, pasteur (1679), VII, 
487 n.; VIII, 163, 200. 
Dufour, Jean. secr. du duc (1506), 
II, 34, 35. 
Dufour, Dom Jehan, prêtre de l'hô-
pital, semeur de peste (1530). II, 
300, 302. 
Dufour, Louis. Cons. en 1534. III, 
86, 179 et n., 284 n. 
Dufour, Michel, avocat (1558),  IV, 
240. Dufour, le père —, jésuite à 
Ornex 
en 1680, VIII, 194, 195etn. 
Duhamel, Pierre,  du  CC  en   1680, 
VIII, 210 n. , 212                   
Dullit, Michel de —, clerc (1307), 
I, 189, 193. 
Du Martheray, le S
r
 —. lieut. du 
juge-mage (1636), VII, 245. 
Du Mollard, Claude, eidgnot (1525). 
frère des deux suivans, syndic en 
1532, II 206, 249, 254, 261. 
Du Mollard, Hudriod, syndic en 
1535, IL 206, 241, 451, 501; III, 
44, 113, 297 et n.,333;335n.,366 
n., 379, 387 n., 392, 395 n., 402; 
493, 494 n., 520 n.. 565 n., 571 à 
575, 591; IV, 52 et n. 
Du Mollard, Jean, eidgnot réfugié à 
Fribourg(1525): II, 206. 
Du Mont, Bernard, syndic en 1524, 
II, 201, 204. 
Du Mont, Claudin (1555), III, 581 
et n. 
Du Mont, Gabriel, capitaine du se-
cours env. en Suisse (1653), VII, 
335. 
Du Mont de la Haye, le S
r
 —, gent. 
français (1611), VII, 54. 
Dumoulin, Alexandre, de Paris, par-
tisan de la Réforme (1533), II, 
390, 410, 411. 
Du Moulin, Pierre, pasteur à Paris 
(1632), VII, 215. 
Dunant, Henri (de Nanlo), syndic 
en 1502, II, 7. 
Du Nant, Jaques, chanoine (1387), 
I, 268 n. 
Dunant, Jaques, prisonnier de l'Es-
calade, VI, 442. 
Dunant, Jaques, avocat (1673), VIII, 
23. 24. 
Dunant, Jean, voy. Lentille. 
Dunois, le comte de —, épouse 
Agnès de Savoie (1455), I, 369. 
Du Pan-Duvillard 115 
Du Pan, Abraham, pasteur en 1619, 
VII, 120, 225. 
Du Pan, Claude, syndic en 1546, 
III, 412 n., 494 n., 523 n., 597 n., 
624. 
Du Pan, Jacob, syndic en 1646, VII. 
274, 276, 349, 366, 368, 369, 375, 
381 à 384, 417 et n., 436, 454 à 
464, 466, 537. 
Du Pan, Jean, fils de Claude, syndic 
en 1590, V, 490 n.; VI, 452, 530, 
532. 
Du Pan, Jean, petit-fils du précé-
dent (1608-1684), syndic en 1655, 
I, 277 et n. ; VII, 465 à 470, 475 à 
484, 488 à 491. 494 à 517, 537; 
VIII. 3, 7 à 17, 30 à 36, 41,  45, 
48 à 50, 65, 68 à 83, 84 n., 87 et 
n. à 97, 123, 145, 152, 159. 
Du Pan, Rolet, prêtre (1535), II, 
466. 
Du Piau, Jean (1642), VII. 277 à 
284, 329, 330, 339. 340, 370, 371 
etnv 382, 419; VIII, 377. 
Du Plessis, Guillaume, sieur de 
Liancourt, amb. de France en 
Suisse de 1547 à 1550, III, 393 et 
n. à 400. 
Du Plessis-Mornay, Philippe, VI, 
147, 183, 456 et n.; VII. 55, 83, 
84. 
Du Plessis-Mornay, Philippe, fils du 
préc., VI. 458 et n. 
Dupont, le nommé —(1473), I, 401. 
Dupont, Gédéon, Cous, en 1633, VII, 
232. 
Du Port, Guillaume, syndic en 1343, 
I, 235. 
Dupra, François, peneysan, III. 215. 
Du Pré, Roland Jachiet, S
r
 —, rési-
dent de France à Genève de 1680 
à 1688, VIII, 26, 192, 196, 20l à 
209. 221, 222 et n., 228, 229. 252, 
253, 266, 294, 297 à 300, 302, 
303, 307, 310, 313, 318, 319, 324, 
329, 332, 336, 347, 383, 384, 388, 
406. 
Du Puy, Jean, Cons. en 1667, fils de 
Pierre, père de Marc, VIII, 151  
et n., 169, 231. 
Du Puy, Marc, secr. de Marc Roset 
(1677), VIII, 101. 
Du Puy, Pierre, syndic en 1629, 
VII,' 187, 230, 232, 235, 238 n.r 
241, 256. 
Duraeus, Jean, théologien écossais 
(1655), VII, 340, 341. 
Durafort, Pierre, témoin (1641), 
VII, 278. 
Duras, le comte de —, neveu de 
Turenne (1658), VII, 374. 
Du Rouvenoz, Claude, lieut. du juge-
mage (1601), VI, 354. 
Du Terrail, Louis Cornboursier, S
r 
—, tente une entreprise contre 
Genève (1608), VII, 5 à 17, 19, 
26, 101. 
Du Tillet, greffier du parlement 
(1608), VI, 607. 
Du Villard, Gabriel, du CC (1584), 
V, 354. 
Du Villard, Jean, Cons. (1582), V, 
302 n., 303 n., 423, 470 n., 484, 
518 ; VI, 15, 91, 451 n. 
Duvillard, Pierre. d'Évordes, tor-
turé par le bailli de Ternier en 
1541, III, 99. 
116 Du Villars-Escher 
Du Villars, M. —. grand maître de 
Savoie en 1599. V, 542 n. 
Du Villars, le S
r
 —, gouverneur de 
Gap (1608), VI, 592 n. 
Duyn, Janus de —, seigneur de la 
Val d'Isère (1510), II, 23, 27, 29, 
34, 35, 42, 76. Voy. aussi La Val 
d'Isère. 
Dyse, voy. Dise. 
E 
Ecclesia, Philippe de —, pasteur 
(1546), III, 152 et n., 269 ; 270, 
389 à 391 et n. 461 à 463 et n. 
EDOUARD I
er
, roi d'Angleterre,  I, 
141.                                                       
Elbeuf, le duc d'— (1600), VI, 330. 
Eleutherius, évêque de Genève, I, 
46, 47, 49, 65.                               
ELISABETH, reine d'Angleterre, V, 
330, 544; VI, 84 à 87, 309, 553. 
Elsperger, le S
r
 —, du Grand Con-
seil de Berne (1569). V, 40, 41. 
Embler, Adrien, libertin (1543), III. 
176 n. 
Embler, André, du LX, envoyé à 
Zurich en 1556, IV, 2 à 4. 
Emonin, Perronet, syndic en 1457. 
I, 361, 390. 391. 
Engel, M. —, banderet de Berne 
(1676), VIII, 49, 67. 
Enghien, Louis-Jules de Bourbon, 
duc d'—. gouverneur de Bourgo-
gne (1671), VII, 531; VIII, 125, 
126. Voy. aussi Bourbon et Condé. 
Englisperg, Dietrich d'—, avoyer de 
Fribourg(1526)r II, 238. 
Entremont,   Rolet.   seigneur  d'-
(1306), I, 187. 
Épernon, le duc d'— (1589), V, 484; 
VI, 330. Voy. aussi La Valette. 
Épiphane, amb. de Théodoric (494), 
1,57. 
Epoaldus, évêque de Genève, I, 47, 
53. 
Erlach, Bernard d— (1554), III, 
650 n . ;  IV, 290, 298, 299, 492; 
V, 354, 406. 
Erlach, Jean d'—, amb. des Ligues 
en 1519, II, 124 à 126, 309. 
Erlach, Jean-Rodolphe d'— (1540), 
III, 66, 86, 98, 113, 337. 
Erlach, Jérôme d— (1590), VI, 11, 
13, 467 (?). 
Erlach, Louis d'—, commandant les 
Bernois en 1589, IV, 356; V, 263, 
269, 472, 473, 474 n., 502, 507, 
518 n.. 519, 521 à 523, 549, 556 à 
560 et n., 568 n. ;  VI, 8. 9. 
Erlach, Rodolphe d'—. le vainqueur 
de Laupen, I, 241. 
Erlach, Sigismond d'—, général. 
puis avoyer (1671), VII, 536; VIII, 
16, 32, 33, 41, 45, 67, 83, 89, 337. 
Erlach, Wolfgang d'— (1554), III, 
528. 
Ermengarde, femme de RODOL-
PHE III. roi de Bourgogne, I. 87. 
Errault, François, S
r
 de Chemans, 
garde des sceaux (1546), III, 203 
et n. 
Escher, Bérold. secr. de Zurich 
(1584), V, 354, 355. 
Escher, Henri, bourgmestre de Zu-
rich en 1685, VIII. 95. 96. 304, 
352 à 354, 358. 360. 363 à 367. 
370, 372 à 375. 393. 
Escher-Fabri 117 
Escher, Jean, bourgm. de Zurich en 
1585, V, 375.                            
ESPAGNE, rois d'—, voyez à  leurs 
prénoms. 
Espagne, François d'—, fugitif ma-
melu(1527). II, 254. 
Espagne, Henri d'—, Cons. en 1475, 
I. 407. 
Espagne, Jaques d'—, procureur 
d'Ant. Champion (1491). I, 444. 
Espaula, François, peneysan con-
damné, II, 451, 452. 
Espiard, le capitaine —, Français au 
service du duc (1582), V, 253 et n. 
Estable, François d'—, député à 
l'empereur Sigismond en 1414, I, 
298. 
Estavayer, Claude d'—, évèque de 
Belley(1519), II, 146, 169. 
Este, Louis, cardinal d'— (1586), 
V, 426 n. 
Este, Philippe d'—, marquis de 
Saint-Martin (1611), VII, 51 n. 
Voy. aussi Borgo, Lans et Ne-
mours. 
Estienne, Henri, imprimeur (1582), 
V, 255 n. 
Estrées, voy. Monceaux. 
Etienne, abbé d'Abondance en 1211, 
I, 123. 
Etienne (Estienne), Paul (1604), VI, 
589 n. Eucherius, év. de Lyon, I, 
49 et n.. 
50. 
EUGÈNE IV, pape (1431-1447), I, 
3l6: 330, 333 à 337, 344, 351, 353. 
ÉVÊQUES de Genève, liste des —, 
I, 17 à 19. Liste des premiers —, 
I, 47, 54. 
Eyckberg, secr. des États-Généraux 
en 1661, VII, 405. 
Eymmler, Ulrich, R. G., opposant au 
duc en 1506, II, 26. 
Eyria, le S
r
 d'—, gent. savoyard. 
1501 (de Derée?), 11,3. 
F 
Fabius Maximus. vainqueur des 
Allobroges, I, 23. 
Fabri, Abraham, cap. du secours 
envoyé en Suisse en 1656, VII, 354. 
Fabri, Adhémar. évoque de Genève, 
de 1385 à 1388. I, 262 à 265 et n., 
268, 269, 271, 275, 345; II, 323; 
III, 155. 
Fabri, Etienne, notaire (1364), 1,246. 
Fabri, François, fils de Pierre, év. 
de la Gava (d'après Leti) (1586), 
V, 428. 
Fabri (Favre ?), Jean, cit. opposé à 
l'évêqueen 1520, II, 176. 
Fabri, Jean. prof, de mathématiques 
en 1632, VII, 231 et n. 
Fabri, Humbert. chanoine en 1405, 
I, 288. 
Fabri, Pierre, chanoine de Genève, 
év. de Riez de 1411 à 1415, I, 
263 et n. 
Fabri, Pierre, syndic en 1577. V, 
136. 
Fabri, Pierre, f i l s  du préc., syndic 
en 1599, blessé à l'Escalade, VI, 
313, 349, 350 et n., 444, 447 n., 
474 etn., 486 n . ;  VII, 17, 113. 
Fabri, Pierre, petit-fils du préc., 
auditeur en 1647. syndic en 1674, 
VII, 300; VIII, 50 n., 86 n., 110 à 
118 Fabri-Favre 
117, 126, 141  n., 144, 197, 221, 
262, 266,268. 270. 310. 
Fabri, Christophe, pasteur à Tho-
non en 1542, III. 140, 144, 147. 
Fabri, Jean, de Langres, pasteur en 
1549, III, 391 n., 455, 492 n., 542. 
Fabri, voy. aussi Faure et Favre. 
Falais, voy. Bourgogne, Jaques de—. 
Falces, le marquis de—, amb. d'Es-
pagne (1678), VIII, 109,224. 
Falcon, François, chanoine (1387), 
I, 268 n. 
Falkner, Henri, secr. de Bâle (1559), 
IV. 262, 265. 
Farel, Gaucher, frère de Guillaume, 
III, 340 etn.. 344. 
Farel, Guillaume, II, 352 à 355 (ar-
rivée et premier séjour), 357, 365, 
370,391 (son retour en 1533), 397, 
404, 410, 412 (prêche à Rive), 
414, 416 à 420, 422, 423, 443, 
444, 446, 447, 450, 454 (dispute 
de Rive) 455, 456 (prêche à Saint-
Pierre) à 459, 468, 487, 508 à 512, 
515, 523, 527 à 530, 547; III, 2, 
9, 11 à 24 (banni 1538), 33, 34. 
38, 79, 129 à 131, 136,151, 166, 
167, 222, 225 n., 228 et n., 263 n., 
271, 276., 278 n., 279, 282 n., 295. 
298 n., 346 n., 350, 355n., 356 n., 
357 n., 358 et n., 359, 361, 434 
(Boisée), 454 et n., 455, 457, 462, 
476 n., 497 etn. (Servet), 501 n. ; 
513 et n. à 516 (excommunica-
tion), 628; IV. 430, 431 (adieux à 
Calvin); VI, 567. 
Farensberg, le S
r
 de —, amb. de 
Suède (1631), VII, 190. 
Fatio, Pierre, exécuté en 1707, III, 
320 n. 
Faucigny, Agnès de —, femme de 
Pierre, comte de Savoie (1262), 
I. 140, 141. 
Faucigny, Ardutius de—, voy. Ardu-
tins. 
Faucigny, Aymon I, sire de—, frère 
d'Ardutius (1180 env.), I, 95. 
Faucigny, Guy de —, voy. Wido. 
Faucigny, Guy, soit Guignes VII, 
dauphin de Viennois, sire de — 
(mort en 1269). I, 141. 
Faucigny, Guy, soit Guigues VIII, 
dauphin et sire de — (1321, 1333), 
I, 222, 224 à 231. 
Faucigny, Henri de — (1186), I, 
115. 
Faucigny, Hugues, dauphin, sire de 
— (1306), I, 183 et n., 185, 187 
à 189,  191   et n.,  192, 195 à 
199, 206, 209, 214. 
Faucigny, Humbert II, sire de —, 
puis dauphin (1333, 1339), I, 222, 
229, 230, 233 et n., 238. 
Faucigny, Pierre de —, évoque de 
Genève de 1312 à 1342,1, 131 n., 
208 à 210, 213, 215 à 217, 223, 
224, 233; III, 142. 
Faulcon (Fauczon), Barthélémy 
0533), II, 367; III, 77. 
Faure, soit Fabri, Jehan, amb. de 
Fribourg (1513), II, 59, 60, 124, 
185. 
Favre, Ami. lils de Jean, (1591-
1653), syndic en 1626, VII, 175, 
189,235, 251, 272, 299. 
Favre, Daniel, de Châteauvieux, fils 
d'Ami (1679), VIII, 154 n. 
Favre-Fischet 119 
Favre, Domaine, fils cadet de Fran-
çois (1558), IV, 51. 
Favre, François, Cons. en 1534, II. 
238, 254, 261, 375, 501, 519. 522;     
III 169, 181, 182, 188. 274 n., 
275 n., 293 et n. à 299 et n.. 300, 
305 à 310, 313. 
Favre, Françoise, fille de François, 
voyez Perrin. 
Favre, Gaspard, fils de François, 
Com. en 1553, mort en 1556, III, 
274 n., 275 n., 459 n., 469 et n., 
494 n.,  562 n.,  570, 577 ; IV, 
50 n., 51 et n., 60 n. 
Favre, Jaques, fils cadet de Jean, 
Cons. en 1655, VII, 372 et n., 374 
à 376. 
Favre, Jean, fils posthume de Gas-
pard, (1556-1621), syndic en 1603, 
IV, 60 n.; V, 448 n. ; VI, 315, 341, 
427, 428, 452, 475, 476 ; VII, 59. 
Favre, Jean, ministre, VIII, 32, 141, 
145. 
Favre, Nicolarde, fille de François, 
femme de Claude Vandel, III, 469 n. 
Favre, Boniface, (Fabri), chanoine 
en 1475, I. 407. 
Favre, Claude, donne un avis en 
1616, VII, 97 et n. 
Favre, le S
r
 —, président au sénat 
de Savoie (1621), VII. 127, 138 à 
140, 145. 
Favre, voy. aussi Fabri. 
Félins, Hugues de —, premier vi-
domne pour le comte de Savoie 
(1320), I, 216 à 218. 
FÉLIX V, pape (pour les mentions an-
térieures, voy. Savoie, Ame VIII). 
I, 323 n., 336 à 341 n., 344 à 355; 
11, 323;  2VI, 239, 254,63. 
Férault, le S
r—, ingénieur (1622X 
VII 130, 131, 250. 
FERDINAND I
er
, roi d'Aragon (1412-




reur (1558-1564), IV, 508, 510, 
547. 
Fernex, Aymonet de —, syndic en 
1391, I, 171. 
Fernex,   Pierre   de (l'ancien) 
(1519), II, 121. 
Fernex, Pierre de — (le jeune), syn-
dic en 1519, mamelu, II, 121, 164, 
169, 176. 
Ferron, Jean, pasteur (1544), III, 
217 n., 261, 269, 270, 388 eln. à 
391 n. 
Ferry, Paul, pasteur à Metz (1632), 
VII, 201 etn., 215 à 218. 
Festerne, Etienne de —, Sr de Com-
pois (1582, 1591), V, 251 à 254, 
257, 274, 509 ; VI, 92. 
Fielding, Basil, amb. d'Angleterre 
en Italie (1634), VII, 236 et n. 
Fiendaz, Martin, libertin (1543), III, 
176 n.. 177 n. 
Filly, le chanoine de — ,voy. Goyet, 
Amhlard. 
Fischer, Béat, du Grand Conseil de 
Berne, env. à Turin en 1672, VIII, 
4 à 7. 
Fischer, Crispinus. bailli bernois 
(1557), IV, 170, 212. 
Fischet, Jaques, (aff. Werly 1533), 
II, 384. 
120 Fleckenstein-France 
Fleckenstein, Henri de —, avoyer 
de Lucerne en 1582, V. 266 n. 
Fleming, Olivier, résident d'Angle-
terre en Suisse (1629). VII, 172, 
258. 
Fleury, Henri Clausse, S
r
 de—. amb. 
de France en Suisse de 1582 à 
1586, V. 304 et n., 305, 309, 323. 
328, 334, 357, 373, 374, 384, 407, 
425 et n., 447. 
Florentinus, év. de Vienne en 374, 
I, 43. 
Foix, Paul, de —, cons. au parle-
ment de Paris (1566), IV, 544, 557. 
Fonselet, Sébastien, condamné pour 
injures à Calvin (1555), III, 547 à 
549, 552, 553 n., 556, 570. Sa fem-
me: 548 n., 549. 
Fontaine, Hugues de —, év. de 
Mâcon en 1290, I, 151. 
Fontanel, le S
r
 —, env. du duc en 
Suisse (1535), II, 475. 
Fontanelli, Antoine, notaire (1420, 
1422)1, 313, 317. 
Fontannaz, Jean, libertin (1543), 
III, 176 n., 177 n. 
Forel, François, partisan de Jean 
Philippe (1537), II, 542, 543. 
Forest, Jean de la —, curé de Saint-
Gervais (1519), II, 128n. 
Fornerat, François, Cons. en 1519, 
II, 169, 201. 
Fosses, le seigneur de —. gouver-
neur de l'évêque François de 
Savoie en 1506, II, 24. 
Fosseuse, le S
r
 de —. env. du roi de 
France au duc (1600). VI, 301. 
Fouquet, voy. La Varenne. 
Foural, Jean, perriniste, III. 577 n.. 
593 n., 616 et n., 665, 668 à 670. 
Fourno, M. de —. chevalier de l'or-
dre du duc (1601), VI, 370. 
Franc, Claude, fils de Domaine, per-
riniste, III, 303 n., 665 à 671 ; IV, 
68, 69, 72, 163, 178, 201,207. 
Franc, Domaine, eidgnot, député à 
Berne et Fribourg en 1526, Cons.. 
II, 236, 238, 254, 261, 341, 351. 
Franc, Louis, fils cadet de Domaine, 
syndic en 1557, III, 624; IV, 42, 
47, 84à111 ,  113 à 122, 123à141, 
173 à 175, 204 à 206, 291 à 293, 
298 à 300 et n., 302, 331, 361 à 
364, 367, 368, 412, 445 à 448, 458 
à 462, 488, 489, 581, 595 à 597, 
613, 614; V, 5,19. 
FRANCE, rois de —, voy. à leurs 
prénoms. 
France, Christine de—, fille d'HENRI 
IV (1606-1663), épouse en 1619 
Victor-Amédée I
er
 duc de Savoie, 
VII. 119 et n., 176. Pour les men- 
tions ultérieures,  voy.  Madame- 
Royale I. 
France, Claude de —, fille de LOUIS 
XII, femme de FRANÇOIS I
er
 
(1515), II, 38. 
France, Elisabeth de —, fille de 
HENRI II, femme de PHILIPPE 
11(1559), IV, 277. 
France,  Elisabeth de —,  f i l le  
d'HENRI IV (1610), VII, 27. 
France, Louis de—, Dauphin, fils de 
LOUIS XIV, né en 1661, VII, 407 ; 
VIII, 98, 183, 186, 229, 230. 
France, Marguerite de —. fille de 
FRANÇOIS I
er
, épouse en 1559 
France-Froment 121 
Emmanuel-Philibert duc de Sa-
voie, IV, 275 à 277, 406 à 408, 475 
à 480, 494 à 506, 539; V, 38, 126, 
134, 135; VII, 27. 
France, Philippe de —, frère de 
LOUIS XIV, duc d'Anjou puis d'Or-
léans, VII, 316, 374. 
France, Renée de —, fille de LOUIS 
XII, duchesse de Ferrare (1551), 
III, 432; VII, 173 n. 
France, Yolande de —, fille de 
CHARLES VII, femme d'Ame IX 
duc de Savoie, (1434-1478), 1,370, 
372; 390, 395, 397, 398, 401, 410, 
412 à 416, 422. 
FRANÇOIS I
er
, roi de France (1515-
1547), I, 454; II, 13, 60, 62, 70, 
71, 85, 180, 186, 197, 208, 317, 
408, 482, 484 à 487, 496, 501, 502, 
506, 507; 511, 523 ; III, 5, 45 à 50, 
54, 200 à 214, 230 n., 254 n.,256, 
278 n., 283. 285 à 288,290, 292 n., 
324, 376, 377, 472 n. ; IV, 406 ; V, 
307; VI, 275; VII, 180, 181. 
FRANÇOIS II, roi de France (1559-
1560), III. 292 n. ; IV, 277, 296, 
297, 3H, 312, 321. 
Franconis, Jacques. Cons. en 1679, 
VIII, 60, 125, 151 et n., 168, 174 à 
178, 232. 
Frater, évêque de Genève sous Go-
dégisile, I, 46, 47, 49, 65. 
Fraudo,  évêque  de  Genève ,  au 
X
e
 siècle, I, 86. 
Frédéric, évêque de Genève vers 
1030, I, 45, 87, 88. 
FRÉDÉRIC I, Barberousse, empe-
reur (1152-1190), I, 99 à 102, 104 
à 110, 112 à 114, 117à  119. 254; 
IL 325 ; IV, 494, 511 ; VI, 233, 
      234, 239. 246, 250, 263, 266 à 
268, 272, 397. 
FRÉDÉRIC II de Hohenstauffen: em-
pereur de 1215 à 1250.I,136. 138. 
FRÉDÉRIC III d'Autriche, empereur 
de 1440 à 1493, I, 341, 344. 
FRÉDÉRIC II, roi de Danemark 
(1587), V, 433. 
Frellon, Jean, libraire, correspon-
dant de Calvin (1553), III, 476 n. 
Fremin, Louis, C. G. se fait catholi-
que (1685), VIII, 294. 
Fremont, Hélène de —, épouse le 
résident Du Pré (1683), VIII, 253. 




 —, curé à Moëns 
(1682), VIII, 225, 294,323. 
* Fresnay, Aymon de—, I, 247, (mau-
vaise lecture pour Aymon de Fer-
nex). 
Fresne-Forget, Pierre de —, agent 
du roi de Navarre (1588), V, 464 
et n., 465, 487. 
Freton, Louis, S
r
 de Servas. gent. de 
Lesdiguières, VII, 44 et n. 
Friburger, Jaques, amb. de Fribourg 
en 1526. II, 238. 
Friesen, le baron de —,  saxon 
(1677), VIII, 101 à 107. 
Frisching, Hans, bailli de Moudon 
(1541), III. 113. 
Frisching, Samuel, avoyer de Berne 
(1667), VII, 467; VIII, 17. 
Froment, Antoine, prêche le premier 
la Réforme à Genève, II, 355 à 360, 
368, 390, 396, 397, 410, 443, 444, 
122 Froment-Garcia 
450; III, 391, 535 et n., 536; IV, 
33, 383, 428. 
Fromenton, voy, La Vauguyon. 
Frumold, nommé comte à Genève 
par Charlemagne, I. 84. 
Fuentes, le comte de —, gouverneur 
du Milanais (1600), VI, 300, 324, 
325, 347, 502, 503 ; VII, 2, 28. 
Fulvius, Marcus — Flaccus, consul 
l'an 125 av. J.-C.. bat les Allobro-
ges, I, 22. 
Furbity, Guillaume, frère de Guy, 
II, 507. 
Furbity, Guy, prédicateur domini-
cain (1533), II, 389 à 391, 392 n., 
395 à 399, 401 à 403, 407 à 411, 
417, 426, 428, 449, 453, 506, 507. 
G 
Gabaléon, Jean-Baptiste, env. de Sa-
voie en Suisse (1617), VII, 98 et 
n., 104. 
Gadagne, Guillaume de —, seigneur 
de Bothéon, lieut.-gén. à Lyon 
(1598), VI, 216 à 218. 
Gaillard, Pierre, syndic en 1420, I, 
310, 314. 
Gaillon, Antoine de —, cap. au serv. 
de la Kép. (1590), VI, 46 et n., 48 
A 50. 
Galiffet, Souphre de —, prisonnier 
de l'Escalade, VI. 442. 
Gallan, Antoine, témoin (1642), VII, 
278.                                                  
Gallatin, Abraham, fils de Claude, 
Cons. en 1609, VII, 11, 17. 
Gallatin, Claude, secr. d'état dès 
1566, IV, 567, 570; V, 16 n., 125, 
149, 313 n., 355, 542, 559, 560, 
563, 565; VI, 103. 
Gallatin, Ézéchiel, fils d'Isaac, syn-
dic, (1630-1709), VII, 335; VIII, 
144, 197, 222 n., 223 n. 
Gallatin, Isaac, fils d'Abraham, syn-
dic, mort en 1666. VII, 238 n., 
241. 251, 254, 259, 272, 290 et n. 
à 294. 301, 314, 315, 318 et n., 
319, 344, 349, 376 à 378. 
Gallatin, Jacques, (1626-1706), pas-
teur à Chêne. VII, 521 n. 
Gallatin, Jean, fils de Marin, du CC 
en1604; VI, 535. 
Gallatin, Jean-Louis, fils d'Ezéchiel 
(1681), VIII, 222 et n.. 223 et n. 
Gallatin, Louis, fils de Marin, vic-
time de l'Escalade. VI, 444. 
Gallatin, François, dit le capitaine 
La Taille. VII, 110 et n., 111 et n. 
à 117, 169. 171. 
Galles, Henry-Frédéric, prince de 
—, fils de Jacques Ier (1612), VII, 
68 et n. 
Galley, le S
r
 —, juge-mage de Saint-
Julien (1667), VII. 469. 
Galli, Gallus, député bernois en 
1555, III, 650 n. 
Gallo, Nicolas, de Sardaigne, anti-
trinitaire(1558), IV. 233 et n. 
Gallois, Claude, perriniste, III, 593. 
Gallois, Georges, notaire (1540), III, 
77. 
Garagne, M. de —, fonctionnaire à 
Turin (1679), VIII, 127 n., 130 n. 
Garcia, Don —, lient, du gouverneur 
de Milan (1555), III, 622. 
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Gardet, Pierre, portier des prisons 
(1606), VI, 590, 591. 
Gardete, Jean de la —, prévôt de 




 —, président de la 
Chambre des Comptes a Cham-
béry(1644), VII, 293. 
Garnier, Pierre, notaire (1401), VI, 
229 (I, 285). 
Gasperne, Catherine de —, femme 
de Jaques Spifame (1566), IV, 543 
à 546. 552, 556. 557, 561, 562, 570. 
Gasperne, Jean de —, père de Cathe-
rine, IV, 561. 
Gasser, Antoine, député bernois 
(1589), V, 474 n. 
Gastines, Louis Le Bigot seigneur de 
—, env. par HENRI IV en 1601 
pour la délimitation du pays de 
Gex, VI, 358 à 361, 417, 419, 424 
n. ; VIII, 273 (ici Castignes). 
Gatagurel, François de —, Sr de la 
Poype, auteur d'un complot contre 
Genève en 1584, V, 331 à 335. 
Gatschet, M. —, banneret de Berne 
en 1584, V, 341. 
Gautier,  Jaques, pasteur à Gex,  
en 1632, fils de Jean. VII, 203. 
Gautier, Jean (1558-1609), secr. 
d'état, VI, 441, 591, 602. 
Gautier, Louis, Com. en 1526, II, 
249. 
Gautier, Pierre, père de notre auteur, 
Cons. en 1684, syndic en 1697, 
VII, 506 à 508 ; VIII, 295, 296, 
337 à 341, 343, 380, 384, 387, 
404, 405. 
Gautier, Isaac. de Bienne, capitaine 
(1653), VII, 334, 335. 
Gautier, Samuel, pasteur des pesti-
férés en 1636, VII, 244. 
Gauvin, voy. Beaufort. 
Gavit, Claude, premier syndic en 
1502, II, 14. 
Gay, Jean, de Mégève, chef des Ro-
bes rouges, (1492) I, 447, 448. 
Gay, (ailleurs Guay), Jean-François, 
chanoine à Annecy (1685), VIII, 
260. 261, 332, 333. 
Gay, Pierre, Cons. en 1519. H, 169. 
Geneston, Matthieu de —, pasteur 
(1542), III, 152. 
Genève, Ami. fils de Claude, perri-
niste, III, 616 n., 665, 668, 670. 
Genève, Antoine, dit le Pelloux, 
frère de Claude, perriniste, III, 
569, 575 n., 626 et n., 665. 668, 
670. 
Genève, soit de Genève. Claude, dit 
le bâtard, geôlier, un des premiers 
réformés, puis perriniste, II, 353, 
384; III, 309, 339, 340. 364 et n., 
569, 570, 572, 574 n., 575 n., 577 
n., 609 et n., 626 et n., 629 n. 
Genève, bâtards de —, voy. Lullins. 
Genevois, Ame ou Amédée I. comte 
de — (1128-1178 env.), I, 99, 101 
à107,110, 111. 
Genevois, Ame H, comte de— (1280-
1308), fils de Rodolphe, frère 
d'AymonIL I, 148, 149, 161, 162, 
164 à 166, 173, 174, 178, à 185, 
187 à 193, 195 à 198; V: 154. 
Genevois, Ame III,   comte de -
(1320-1367), fils de Guillaume III, 
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I, 219 et n., 222, 223, 227, 235 à 
238, 241 et n., 242, 244, 279, 280, 
286. 
Genevois, Ame IV, comte de —, fils 
d'Ame III (1367-1369). I, 279, 280. 
Genève, Ame de—. sire de Gex, voy. 
Gex. 
Genève, Ame de —, fils de Guil-
laume II, év. de Die. I, 141. 
Genevois, Aymon I. comte de -
(1080-1128), I, 89 n., 91 à 94. 99, 
122; VII, 74. 
Genevois, Aymon II, comte de -
(1266-1280), fils de Rodolphe, I, 
141, 161. 
Genevois, Aymon III. comte de —, 
fils d'Ame III. mort en 1367 avant 
son père, I. 279 et n., 280. 
Genève, Aymon de —, fils de Guil-
laume II, mort en 1263,1, 138. 
Genève, Béatrix de—, fille de Guil-
laume I, femme de Thomas comte 
de Savoie, morte en 1236, I, 118. 
Genève, Blanche de—, prit le titre 
de comtesse de Genevois après 
II. de Villars (1404), I, 286, 287; 
VI, 234. 
Genève, Comtesson de —, fille d'Ay-
raon II (1280), I, 161. 
Genève, Gérold, comte de —, (1034 
env.). I, 83, 85 et n., 86, 88. 
Genevois, Guillaume I, comte de —, 
mort en 1195. I, 110 à 118 et n., 
132 n . ;  VI, 234,251. 
Genevois, Guillaume II, comte de -
(1208-1252), en même temps que 
son frère Humbert I, 118n., 131. 
132 et n., 133, 135: 138, 139. 141, 
153, 175, 176. 
Genevois, Guillaume III, comte de 
— de 1308 à 1320, 1,131 n., 190, 
198,199, 207 à 210, 219 et n., 280. 
Genève, Guy ou Guillaume de —, fils 
de Guillaume II, év. de Langres 
(1267-1291), I, 141. 
Genève, Henri de —, fils de Guil-
laume II, mort avant 1273,1, 135, 
136, 138; VI, 249 n., 250. 
Genève, Hugues de —, fils cadet 
d'Ame II, seigneur d'Anthon. I. 
219 et n., 220 et n., 222, 226 à 228. 
Genevois, Humbert. comte de — en 
même temps que son frère Guil-
laume II, mort en 1225, I, 118 n., 
139, 175. 
Genevois, Jean ou Janus, comte de 
— en 1369, 1370, fils d'Ame III, 
I, 279, 280. 
Genève, Jeanne de —, dame du 
Vuache, fille d'Aymon II (1280), 
I, 161. 
Genève, .Marie de —, fille d'Ame III, 
mère d'Humbert de Villars, I, 279, 
286. 
Genevois, Pierre, comte de — de 
1370 à 1392, fils d'Ame III, I. 279, 
280, 287; VI, 229, 230, 251. 
Genève, Robert,  comte de —  
(XI
e
 siècle), I, 88 et n., 89. 
Genève, Robert de —. fils de Guil-
laume III, évoque de Genève de 
1276 à 1287, I, 141 à 143, 145, 
153, 154, 161, 167, 171 n. 
Genève, Robert de —. fils d'Ame III, 
cardinal, antipape sous le nom de 
CLÉMENT VII de 1378 à 1394, I, 
257, 258, 264, 278, 279, 322, 339. 
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Genevois, Rodolphe, comte de —. 
de 1253 à 1265, fils de Guil-   
laume II. I, 135, 136, 138, 140, 
141, 176; VI, 249 n., 250. 
Genod, Guillaume, perriniste. VII, 
577 n., 667. 
Genod, Thomas, procureur-général, 
III, 101. 106. 
Gentil, Nicolas, auditeur (1555), III, 
571, 602, 603 et n. 
Gentilis,    Valentin,    antitrinitaire 
(1558), IV, 233 et n., 235 à 245, 
284.                                              
Genyn, Ennemond, agent de l'amb. 
de France (1550), III, 393; 394, 
397. 398, 401 et n.               
Gerbaix, voy. Sonnaz et Belletruche. 
Gerbel, Antoine, syndic en 1540, III, 
57, 69, 169, 274 n.                        
Gervais, Amied, Cons. en 1553, III, 
469 n.                                                
Gervais, Jean, pasteur des pestiférés 
en 1615, VII, 89. 
Gex, Amédée I de Genève, sire de— 
(1188-1211), frère de Guillaume I, 
comte de Genevois, I. 115. 
Gex, Ame II, sire de —, mort en 
1247, I, 140, 172, 173. 
Gex, Lionette ou Leonete, dame de 
—, (1251-1302), femme de Simon 
de Joinville, I, 140. 
Gex, sires de — de la maison de 
Joinville. voy. Joinville. 
Gingins, Ame de —, abbé de Bon-
mont, élu évoque par le Chapitre 
en 1513, non confirmé, puis grand 
vicaire, mort en 1537, II, 51, 52. 
54, 78, 105, 115, 128 et n., 130, 
261, 353, 447, 461, 463, 464. 
Gingins, Yolande de —, femme 
d'Etienne De la Mar, II, 115 n. 
Gingins, voy. aussi Divonne. 
Girard, év. de Lausanne (1124), I, 
92. 
Girard, voy. Ternier. 
Girard, Ami, eidgnot. Cons. en 1526, 
syndic en 1529, H, 237, 244, 278, 
283, 316. 
Girard, Jean, imprimeur (1548), III. 
358 n. 
Girard, Pierre, cap. du secours env. 
en Suisse (1656), VII, 354. 
Girard des Bergeries,Etienne (1603), 
VI, 469 n. 
Girard des Bergeries, Gédéon, voy. 
Des Bergeries. 
Girardus, évoque de Genève (Xe siè-
cle), I, 86, 88. 
Girod (Giraud), M. —, maître des 
cérémonies (1658, 1687), VII, 373, 
387 ; VIII, 116, 238, 354 à 356,  
361, 373, 400. 
Gisèle, femme de CONRAD le Sali-
que, I, 82. 
Gisland, le Sr —. secr. du marquis 
de Lans (1618), VII, 116. 
Godard, Jaques, partisan de Bolsec 
(1551), III, 451 n. 
Godefroy, Denis, prof, de droit, B. G. 
en 1580. V, 503 n. ; VII, 60, 120. 
Godefroy, Jacques, fils de Denis, 
prof, de droit puis Cons. et syndic, 
mort en 1662, VII, 120, 169, 231, 
239 à 241, 249, 251, 262, 265 à 
271, 274, 275, 278, 280 à 287, 290 
n., 297, 298, 314, 333, 334. 
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GODÉGISILE, fils de GUNDERIC, 
roi de Bourgogne. I, 50, 55, 57 à 
60, 62, 65. 
Goëles, Antoine de —, B. G., tue le 
S
r
 de Ville-la-Grand (1582), V, 
299 et n. à 304. 
Gœtz, Jacob, de Bâle, arbitre à 
Saint-Julien (1603). VI, 507. 595, 
602. 
GONDEBAUD, fils de GUNDERIC, 
roi de Bourgogne, I, 55 à 63, 65. 
GONDEMAR, fils de GUNDERIC,    
roi de Bourgogne, I, 55 à 58. 
GONDEMARII, fils de GONDEBAUD, 
roi de Bourgogne. I, 62, 63. 
GONDICAIRE (GUNDIOCH), père de 
GUNDERIC, roi de Bourgogne 
(406)r I, 55. 
Gonin le mercier, voy. Hugon. 
Gonteri, le comte —, avocat patri-
monial en Piémont (1667), VII. 
474, 503 à 506, 509 à 511. 
GONTRAN, fils de CLOTAIRE, roi 
franc de Bourgogne (562), I, 66, 
69. 
Gonzague, Ferdinand de —. gouver-
neur du Milanais (1549), III, 371 
à 373, 421. 
Gonzague, Ferdinand de — (1613), 
frère du suivant. VII. 70. 
Gonzague, François de —, duc de 
Mantoue (1613): VII, 70, 71. 
Gordes, le S
r
 de —, env. de Henri II 
(1547), III, 288 et n., 289. 
Gordes, Bertrand-Raymond de Si-
miane-Gordes, père d'Albigny, VI, 
441. 
Gorrevod, Louis de —, évéque de 
Maurienne (1510), II, 88, 89, 122, 
128n., 130, 195, 209, 219. 
Gosbertus (Postbertus), évoque de 
Genève (VIII
e
 siècle), I, 53. 
Goudier, le nommé —, de Bonne, 
assassiné en 1521, II, 177, 178. 
Goulart, Simon (1543-1628), pasteur, 
V, 147, 506 n.; 529; VI, 114 n., 
115, 179 et n., 526, 529; VII, 23, 
67, 68, 121, 157. 
Goulaz, François, cit., eidgnot(1519), 
II, 127, 176. 
Goulaz, Jean, renonce à la bour-
geoisie en 1533, III, 33. 
Goulaz, Jean (autre), un des pre-
miers réformés, syndic en 1537, 
II, 349, 353, 355, 547 ; III, 99, 
  113, 155 n. 
Gouvernet, M. de —, gent. français 
(1611), VII, 42. 
Goyet, Amblard. chanoine, abbé de 
Filly, grand vicaire, I, 451, 457; 
II, 16, 17, 19, 26, 44, 61. 
Goyet, François, chanoine (1533), 
II, 368. 
Graecus, évoque de Genève (VI
e
 siè-
cle), I, 52. 
Graffenried, Abraham de —, statt-
halleren 1589, V, 560 n. ; VI, 8. 
Graffenried, Jean-Rodolphe de -
(1540),   III, 66, 74, 86, 98, 113, 
395 n. 
Graffenried, Pierre de —, IV, 177, 
581, 592; V, 14, 31, 40, 41, 117, 
210. 
Grammont, Humbert de —, évéque 
de Genève de 1118 à 1135, I, 91 à 
95, 99, 128, 147; VII, 74. 
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Grandson, Aymon de —, évoque de 
Genève de 1215 à 1260. I, 125 n., 
126, 131, 1355 138 et n., 139, 140, 
172, 316. 
Granger, le nommé —, condamné à 
mort (1623), VII, 138. 
Granier, Claude de —, évoque d'An-
necy (1598), VI, 223. 
Granvelle,  le cardinal  de — ,  III,  
303 n.                                                   
Gras, le S
r
 —. env. de Lesdiguières 
(1608), VII 12. 
Gras, le S
r
 —, de Lyon (1618), VII, 
113.                                                      
Gratianus  (Saint- Gralien),  évêque 
de Tours, I, 43.                      
GRATIEN,    empereur    d'Occident 
(381), I, 46, 48.                        
Gratus, évêque d'Aoste, I, 74. 
Gravel, Robert de—, amb. de France 
en Suisse de 1676 à 4684, VIII, 
65, 68, 69, 71, 80 à 82, 87 à 96. 
99, 1285 129, 133, 141, 168. 169, 
176, 177, 214, 217. 
Grebel, le S
r
 —. secr. de Zurich 
(1605), VI, 557. 
GRÉGOIRE XI, pape (1370-1378), L 
255 à 257, 261 ; VI, 237, 239r 252. 
GRÉGOIRE XII, pape (1406-1409), 
I. 300, 303. 
GRÉGOIRE XIII, pape (1572-1585), 
V, 225, 253 n. 
Gregorius, évoque de Genève sous 
Godégisile, I, 49, 52, 65. 
Grenand, Enable, cond. à mort par 
le juge de Saint-Victor, élargi par 
les Bernois (1565), IV, 521 à 524, 
526, 528, 530 à 532; 578. 
Grenant, le S
r
 de —, châtelain de 
Ternier en 1528, II, 281. 
Grenus, Jaques (1620-1697), syndic, 
VII, 362, 433, 529 ; VIII, 126, 197. 
Greizy, Benoit de Cize, baron, puis 
marquis de —, env. de Savoie en 
Suisse de 1649 à 1686, VII, 444 à 
449, 454, 459, 462, 464, 465, 468, 
490 à 492, 515, 518; VIII. 127 à 
129, 132 à 135, 139, 213, 214, 216 
à 219 etn., 257. 
Grenoble, Charles de —, cap. sa-
voyard (1589), V, 519. 
Grenoble, le capitaine —, au serv. 
de la Rép. (1589), V, 568 n. 
Gribaldo, Matthieu, sieur de Farges, 
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La Thoy, Pierre de —, Cons. en 
1526, II. 206, 249. 
La Tour du Pin, Alix de —, femme 
de Guillaume II de Genevois, 
morte en 1256, I, 138, 176. 
La Trémouille, Charlotte de —. fem-
me de Henri I
er
 prince de Condé, 
V, 135n. 
La Trémouille, Claude duc  de 
(1589), V, 547. 
La Trémouille, Henri duc de — 
(1615), VII, 85. 
La Trémouille, Louis sire de —, 
gouv. de Bourgogne en 1513, II, 
56. 
La Trémouille, la duchesse de —, 
voy. Nassau. 
La Trinité, Georges Costa, comte de 
—, général savoyard (1561). IV. 
328. 
Laubespine, Claude de —, secr. 
d'état en France (1544), III, 203, 
401 n. 
Laudes, Gabriel de —, chancelier 
de Savoie en 1519, II, 96, 118, 
152, 172, 219. 
Launay, le sieur de —, gent. fran-
çais (1611), VII, 43. 
Laurent, Gaspard, prof, en philoso-
phie (1605), VI, 561. 
La Val d'Isère, Pierre de Duyn, ba-
ron puis comte de — (1602). VI. 
424, 431 et n.: 432. 439. 
La Valette, le jeune — (1580), plus 
tard duc d'Épernon, V, 233, 484 et 
n. Voy. aussi Épernon. 
136 Lavardin-Le Merle 
Lavardin, Jean de Baumanoir, maré-
chal de — (1602), VI, 424 n., 425, 
428. 
La Varenne, voy. Varenne. 
Lavau, Claude de Bombelles, sieur 
de —, env. français en Savoie en 
1548, III, 353 et n. 
Lavonay, Jean de —, chanoine en 
1405, I. 268 n., 288. 
Laye, Louis de —, baron de Saint-
Lagier, réf. à Genève, lue au com-
bat de la Cluse en 1589, V, 503 et n. 
Le Bigot, voy. Gastines. 
Le Boiteux, David, pasteur (1593), 
VI, 143. 
Le Clerc, le sieur —. pasteur au pays 
de Gex en 1632, VII, 203. 
Lect, Antoine. Cons. en 1534, II. 351 n. 
Lect, Barthélémy, père de Jacques,  
VII, 59. 
Lect, Barthélémy, petit-fils de Jac-
ques, anc. proc.-gén. (1679), VIII, 
141 n., 142 n., 154 n., 165, 166, 
170, 171, 175, 179 à 183, 203. 
Lect, Jacques, (1556-1611), prof, de 
droit puis syndic, V, 415, 423, 
575; VI, 83 à 87, 123, 202: 208, 
227, 304 à 310, 315, 341, 359, 375 
et n., 377, 378, 380, 381, 383, 384, 
391, 395; 398, 404. 427, 428, 451, 
455, 458 à 468, 478, 489, 491, 492, 
495 à 501. 503 et n., 505, 511, 526, 
530, 532, 541, 552, 561, 566; 567, 
5735 580, 596, 601, 602; VII, 46, 
59, 78, 333. 
Lect, Jean, frère d'Antoine, grand-
père de Jacques (1534), II, 412. 
Lect, Odet, fils cadet de Jacques. 
Cons. en 1649, VII. 187 n., 529. 
Ledesma, Don Mendes de —, amb. 
d'Espagne en Piémont en 1600. VI, 
325. 
Le Faucheur, Michel, pasteur, (1585-
1607) VII, 5 et n. 
Le Fert, Florent, frère de Nicolas I 
(1558), IV, 220. 
Le Fert, Marthe, sœur de Nicolas II, 
femme d'Aymé Chenelat (1618), 
VII, 110 n. 
Le Fert, Nicolas I, mort en 1589, IV. 
219, 220; V, 313 et n. à 316, 335, 
378. 
Le Fert, Nicolas II, petit fils du préc., 
mort en 1624, VII, 109, 110, 112. 
113. 
Le Fèvre, d'Étaples, Jacques, III, 
544 n. 
Le Fort, Ami, syndic en 1684, VI, 
375; — VIII, 205, 221, 256, 257, 
262, 271, 334 et n., 335, 340, 341, 
344 à 357, 360 à 369, 374 à 403, 
410. 
Le Fort, Louis, fils du préc., VIII, 
397. 
Le Gagneux, Jean, pasteur (1571), 
V, 74, 77, 79, 80 et n. 
Le Gaucher, cap. savoyard (1610), 
VII, 37, 43. 
Léger, Antoine, pasteur (1594-1661). 
VII, 246, 345. 
Le Gresle, Etienne, premier mari de 
Cath. de Gasperne, IV. 543. 556, 
557, 561, 562. 
Le Melais, Ëmerand. sergent (1589). 
V. 519 n. 
Le Merle, de Crans, criminel (1530), 
II, 304, 305. 
Le Munier-Levrier 1 37 
Le Munier, Jacques, traiteur (1555), 
III, 577 n. 581 n., 668. 
Le Neveu, Jaques. B. G., cond. à mort 
pour adultère en 1560, IV.         
321. 
Lenfant, François, avocat (1558), IV, 
240. 
Lentille, Dunant. Jean, dit—, semeur 
de peste (1545). III, 237. 
LÉON I
er
, pape de 440 à 461, I, 50. 
65.                                                 
LÉON IX, pape de 1049 à 1054,1. 87. 
LÉON X, (Jean de Médicis), pape de 
1513 à 1521, IL 52, 54, 65, 66, 77, 
85, 96 n., 123, 176; — VI, 231, 
238, 239, 253. 
Leonardi, Jean-Michel, amb. de Sa-
voie en Suisse de 1671 à 1678. 
VIII, 9, 17, 18,27, 60 à 68, 70 à   
77, 80 à 82, 87, 128, 129, 215. 
LÉOPOLD I
er
 (d'Autriche), empereur 
de 1658 à 1704, VIII, 84. 
Lerme, le duc de — (1600), VI. 301. 
Lerne, (Larne), le comte de —, gé-
néral espagnol (1586), V. 426. 
Le Roux, Gervais, cons. de la du-
chesse de Bouillon (1587), V, 437. 
Lesage, Rodolphe, notaire (I446). I, 
348. 
Le Sage, le sieur, — gent. français 
(1589), V, 510. 
Le Sardet, Louis de Viry dit —, sei-
gneur d'Yvoire, mort en 1528, II. 
189. 190. 
Lescheraine, le sieur de —. env. du 
duc (1519), II, 144. 
Lescheraine, le sieur de —, juge mage 
en 1594, VI, 162; VII, 21. 
Lescheraine, M. de —, président au 
sénat (1679), VIII, 137. 
Lescheraine, M. de —, fils du préc., 
sénateur (1679), VIII, 130, 131. 
134, 136, 137, 140. 
Lesdiguières, François de Bonne duc 
de —, (1543-1626), V, 183, 200 et 
n., 239, 266, 291, 459. 460, 463, 
466, 467, 479, 484; VI, 99, 119, 
120, 131, 135, 153, 154, 158, 163, 
186, 191 à 195, 197, 199,209, 222. 
280, 294 à 296, 309, 311, 317, 324, 
326, 341 à 344, 352 à 354, 356, 
377, 396, 424, 425, 445, 447, 448 
455, 456, 462, 485, 489, 513; VII, 
11 a 16, 26 à 28, 44, 59, 71, 86, 
124, 125. 
Lespea, Jean de —, sorcier (1623). 
VII. 137. 
Lestanche, Claude, demeurant sur 
Saint-Victor (1672), VIII. 2. 
Lestelley, Ame de —, Cons. en 1475. 
I, 407. 
Lestelley, Louis de —, fils du préc., 
Cons. en 1519, II. 145.                       
Le Tellier, Michel, secr. d'état puis 
chancelier de France, (1603-1685), 
VII, 419, 422. 425, 437. Voy. aussi 
Louvois.                                                
Leti, Grégoire, historien (1679), VIII. 
121 à 125, 258, 259.                    
Leuenberg, Nicolas, chef des paysans 
bernois en 1653, VII, 335.                
Levet, Aymon, syndic en 1536, II, 
360, 387, 498.                                    
Lévrier, Ami, décapité en 1524, II. 
75, à 77, 94, 193 à 197, 202, 213, 
250 ; IV, 390.                                  
Lévrier, Jean, frère d'Ami, syndic 
en 1530, II, 250. 
138 Lévrier-Louis XIII 
Lévrier, Pierre, père d'Ami et de 
Jean, syndic en 1502. I, 458; II, 
14, 16 à 19, 24, 26 à 29, 53, 60, 
61, 76, 77, 81, 169, 196. 
Leyni, voy. Provana. 
L'Hospital, voy. Hallier du —. 
L'Hôte, le sieur —, lieut. du vi-
domne(1513), II, 47. 
Liancourt, voy. Duplessis. 
Liffort, Charles (1594), VI, 159, 160, 
165. 
Liffort, Jean, anc. syndic (1662), 
VII, 409, 430, 433; 434, 442, 443. 
Liffort, Jean-Louis, du CC. (1590), 
VI, 15. 
Liffort, le sieur —, curé de Theiry 
en 1688, VIII, 405. 
Limogeon, le sieur —, officier sa-
voyard (1602), VI, 424. 
List, Jean, banneret de Fribourg 
(1557), IV, 153 et n. à 157 et n. 
Lochmann, Hans-Heinrich, banne-
ret de Zurich (1584), V, 339, 
467 n. 
Locon, Claude, sorcier (1623), VII, 
137. 
Lœfler, Thibaud. bernois tué à Car-
tigny en 1528, II, 280, 281. 
Loménie, Antoine de —, secr. d'état 
en France (1597), VI, 198. Pour 
son fils, voy. Brienne. 
Longecombe, Pierre, sieur de—.en-
voyé du duc en Suisse (1519, 
1529) II, 169, 284. 
Longueville, Henri II d'Orléans duc 
Je — (1640) VII. 258. 330, 494. 
Voy. aussi Dunois, Nemours et 
Orléans. 
Lornay, Guillaume de—, évêque de 
Genève de 1388 à 1408, I, 259, 
275, 280 à 283, 286 à 292 ; III, 
142 ; VI, 265. 
Lornay, Pierre de —, chanoine en 
en 1405, I. 288. 
Lorraine,  Charles III   duc  de  — 
(1588), V, 458. 
Lorraine, Charles,   cardinal  de  — 
(1550), III, 396 n., 466; IV, 349, 
353, 355, 542. 
Lorraine, voy. aussi Guise, Mayenne 
et Pont. 
LOTHAIRE, empereur (843), I, 
80, 81 
LOUIS I le Débonnaire, empereur 
de 814 à 840. I. 80, 84. 
LOUIS II, le Jeune, empereur de 
855 à 875, I, 81. 
LOUIS V (de Bavière), empereur de 
1314 à 1347, I, 239. 
LOUIS II le Bègue, roi de France 
(877-879), I. 81. 
LOUIS VII, roi de France (1137-
1180), I, 105. 
LOUIS XI, roi de France (1461 -1483), 
I, 349. 350, 355, 356, 358, 359, 
370 n., 380, 382, 391 à 398, 413, 
415, 416, 418, 434. 
LOUIS XII, roi de France (1498-
1515). II. 13, 31. 36, 43, 56 à 
60, 8 l ;  III, 278 n. 
LOUIS XIII, roi de France (1610-
1643). VI, 543; VII, 6, 23 à 25, 
29, 33, 41 à 45; 54. 55, 58, 66, 69, 
73. 82 à 84, 87,97, 107, 108, 119. 
122 à 125, 127 a 129, 133, 134. 
142 à 144, 154, 173 à 189. 230, 
233 à 235. 239. 249 à 251, 260 à 
Louis XIV-Luna 139 
263, 272, 279 à 282, 413. 422; 
VIII. 235, 349, 369. 376. 378. 
383. 
LOUIS XIV, roi de France (1643-
1715), VII, 255, 283 à 287, 289, 
290, 314 à 317. 329,'330, 337, 339; 
346, 347, 358 à 370, 372 à 374, 
380, 383 à 391, 408, 411 à 423, 
426, 429 à 433, 436 à 439, 446, 
447, 454, 493, 531, 537; VIII, 11, 
12, 14, 17, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 
42, 43, 82, 90 à 95, 97 à 100, 110 
à 117, 141, 143 à 148: 150 à 161, 
166 à 172, 175, 176, 178, 180 à 
187, 191 à 193; 196 à 203, 205, 
209, 222, 223. 226 à 244, 250, 
252, 254. 264 à 268, 270 à 286. 
288 à 293, 296 à 300, 306 à 313, 
316 à 339, 34l à 354, 356 à 378, 
380 à 393, 395 à 401, 403, 406, 
411. 
Louvois, le marquis de—, VIII, 345, 
357, 360, 362, 366. 381, 385, 394, 
395, 396. 399. 
Loynes, Antoine de —, sieur de Fro-
mentières, cons. de la duchesse 
de Bouillon (1587), V, 437. 
Lucinge, François de —, prévôt du 
Chapitre de 1290 à 1303, I, 174. 
Lucinge, le sieur de — (1519), II, 
133, 219. 
Lucinge, René de —. seigneur des 
Alymes, amb. de Savoie en France 
(1588), V, 463 et n., 560 et n. ; 
VI, 8, 326, 327, 333, 336, 339. 
Lugrin, Jean de —. prieur de Peil-
lonex (1371), I, 257, 268. 
Luissel, le sieur de —, nommé vi-
domne par le duc en 1528, II, 274, 
275. 
Lullin, Girard de —, syndic en 1343, 
I, 235. 
Lullin, François, frère de Jean I 
(1540), III, 73 n., 379, 380; IV, 
175. 
Lullin, Jean, hôte de l'Ours, syndic 
en 1538, l'un des trois Articulans, 
II, 190, 191, 206, 222, 264, 284, 
290, -291, 298, 308, 309, 316, 347. 
348, 351, 368, 414, 424, 425, 435. 
475, 497, 517, 522; III, 5, 38 n., 
44 n., 57, 58, 73 n., 116. 
Lullin, Jean le jeune, auditeur en 
1603, VI. 475. 
Lullin,  Jean  (1619-1675),   syndic, 
VII, 241, 376 et n. à 378, 407, 408, 
414 à 436, 445 et n. à 447, 454 à 
461, 463, 471  à 474,  485 à 488, 
491, 513 et n. à 515, 529,  530,  
537: VIII, 3, 7 à 17, 30 à 36, 41, 
48 à 50, 54. 
Lullin, Jean-Antoine, Cons. en 1678, 
VIII, 110, 149 n., 197, 302. 
Lullin, Pierre (1536), II, 509. 
Lullin, Aymé de Genève baron de —, 
gouv. du pays de Vaml en 1519, 
II, 142, 153, 154, 169, 241, 320. 
Lullin, le seigneur de —, seigneur 
deBoringe (1589), V, 533. 
Lullin, Guy de Genève, marquis 
de —, VI, 217, 301, 397, 400, 505, 
506 et n., 508 et n. ; VII, 20, 303, 
304, 326 à 328, 374 à 376. 
Lully, Jaques de—, prieur de Saint-
Victor en 1304, I, 179. 
Luna, Pierre de —, voy. BENOIT 
XIII. antipape. 
Luna, Don Sanche de —. général 
espagnol au service de Savoie 
(1603), VI, 502,503. 
140 Lurbigny-Maillet 
*Lurbigny, Claude de Coussay, sieur 
de —, gent. bourguignon prot. 
commande les troupes de Genève 
en 1589, 1590, V, 548 et n.. 557, 
570, 572; VI, 15, 16, 18. 43, 44 n., 
45 à 49, 51 à 53. 55, 75 et n., 87, 
91, 98, 150, 151. (Voy. aux Addi-
tions et Corrections). 
Lusignan, voy. Chypre. 
Lussey, le sieur de —, envoyé du 
duc (1519), II, 131. 
Luternau, le sieur — conseiller à 
Berne (1540), III, 66; IV, 177. 
Luthardus, Christophe, prof, de 
théologie à Berne, VII, 155, 341. 
Lutzelbourg, le baron de —, gent. 
saxon (1677), VIII, 105. 
Lux (Luz), Edme de Mathan baron 
de—, gouv. de Bourgogne (1600), 
VI, 290: 358 et n. à 361, 402, 417 ; 
VII. 3n., 3, 18, 43, 47, 48, 52. 
Luxembourg, Marie de —, héritière 
du comté de Saint-Paul, femme de 
François de Bourbon (1544), III, 
202 n.                            
Luxembourg, voy. Martiques et Saint- 
Paul. 
Luynes, Charles d'Albert connétable 
de —(1621), VII, 127. 
Lyonne, Hugues de —, secr. d'état 
en France de 1661 à 1671, VII, 
419, 432, 439, 447, 462. 
Lyra, Nicolas de —, auteur scolas-
tique. II, 358. 
M 
Macar (Macard), Jean, past. (1553), 
III, 492 n. : IV, 145, 545. 
Machard, le sieur—, secr. de Pierre 
delà Baume (1532), II, 353. 
Machault, Charles de —, int. de 
Bourgogne (1636), VII, 242, 243, 
250. 
Machilly,   le  sieur de —  (1541), 
III, 101. 
MADAME ROYALE, Christine de 
France, veuve deVictor-Amédéel, 
duc de Savoie, VII, 249, 258, 259, 
290 à 296, 303 a 311, 323, 327, 
328, 372, 374, 375, 516. 
MADAME ROYALE II, Marie-Jeanne-
Bapliste de Savoie-Nemours, veuve 
de Charles-Emmanuel II, duc de 
Savoie (1675), VIII, 53, 55, 58 à 
75, 78 à 80, 87, 88, 92 à 99, 126 à 
140, 213 à 219. 
Maeder (Meder), Georges, bourgm. 
de Schaffhouse (1603), VI, 508, 
595, 602. 
Maggio, César, capitaine napolitain 
(entreprise contre Genève 1560), 
IV, 297. 
Magistri, Jean-Gaspard, proc. gén. 
en 1566 puis Cons., IV, 30 et n., 
65 à 70, 190 à 193, 201, 217, 219, 
333, 603.. 
Magnier, Pierre de —, chanoine 
(1405), I, 288. 
* Maigne, voy. Moryue. 
Maillane, Hardouin de Porcellet sei-
gneur de —. attaqué par les fugi-
tifs (1555), III, 619 etn. 
Maillans, le sieur de —, seigneur de  
Bursins,  env.  du duc (1586), V, 
396, 412, 452. 
Maillet, le nommé —, de Moëns 
(1623), VII. 140, 141. 
Mailliard-Manuel 141 
Mailliard, Jean, blessé dans une 
rixe (1551), III, 420 n. 
Mailliet, Etienne, Cons., mort en 
1583. V. 99, 136, 157. 
Mailliet, Etienne, fils du préc., 
Cons.. mort en 1615, VII. 89 n. 
Mailliet, Janin, dit Guido, perriniste, 
III, 665 à 671. 
Mailliet, Jean. Cons. en 1586, V,329, 
330 et n., 405, 406, 410, 411. 423, 
437, 461, 462, 525 n. ; VI, 47, 100 
à 102, 196 n., 208, 224, 227, 244, 
277, 281, 427, 428, 452, 469 n., 
472, 532 etn., 533.  
Maintenon, Françoise d'Aubigné 
marquise de —, VII, 145. 
Malagniod, Pierre, Cons. en 1553, 
III, 494 n., 597 n. 
Malapert, M. de —, résident des 
États - Généraux à Bâle (1676), 
VIII, 73. 
Malbuisson, Jaques, peneysan con-
damné (1535), II, 452. 
Malbuisson, Jean, Cons. en 1524. 
peneysan. II. 128, 131, 145, 150, 
176, 181 n.; 187, 238, 369, 509. 
Malbuisson, Pierre, syndic en 1533, 
II. 181 n., 232, 368. 
Malbuisson, la femme —, possédée 
(1622), VII, 136, 137. 
Malcommande, le capilaine —, en-
lève la duchesse de Savoie en 
1476, I, 414. 
Malien (Manlich?),   le nommé -
(1537), II, 525. 
Malisié soit Malézieux. Matthieu, 
pasteur (1553), III, 492 n., 514. 
Mallet, le chevalier —, env. du duc 
en Suisse (1667), VII, 458 à 461, 
464, 466, 469: VIII, 215. 
Malval, Pierre de—. cit. (1307), I, 
190. 
Malvenda, André de —. grand vi-
caire en 1490, I, 439. 
 Malvenda, André de — (1517), II, 
78, 79. 
Malzahn, le colonel—, saxon (1677), 
VIII, 105. 
Mancini, Philippe, neveu de Maza-
rin(1660), VII, 380. 
Mandelot, François de —, gouv. de 
Lyon (1570), V, 44 n., 94. 2 6 l ,  
262, 269. 287, 288, 291, 304, 328, 
329, 337. 
Mandolla, procureur-fiscal de l'évê-
que(1530), II, 306, 307. 
Mandruces, Jean-Frédéric de —, 
comte d'Ave (1570), V, 54 et n.  
Mangin, le capilaine —. au serv. de 
la Rép. (1589), V, 549. 
Mangot, le sieur —. int. de Bourgo-
gne (1641), VII, 262. 263. 
Manissier, Pierre de —, savoyard 
pris à Vésenaz (1588). V, 450 et n. 
Manlich, Jaques, Cons. en 1578, 
syndic en 1583, mort en 1602. V. 
279, 354, 524. 539 à 543, 545, 
552 à 555 ; VI, 24, 27; 30, 38. 
Mansfeld, Agnès de —, femme de 
G. Truchsess. V. 330 n. 
Mansfeld, Ernest comte de—(1617), 
VII, 98.                            
Mantoue, voy. Gonzague. 
Manuel, Nicolas, cons. à Berne 
(1566), IV, 177, 576, 581 ; V, 14. 
31, 117, 265, 375. 406 n. 
142 Manussier-Maurienne 
Manussier, Jean de — (1519). II, 
115 n. 
MARC-AURELE-ANTONIN, empe-
reur, I. 33, 40, 42. 
Marchand, Guichard. docteur aux 
lois (1406); I. 290. 
Marche, Olivier de la —. chambel-
lan du duc de Bourgogne (1476). 
I. 413 et n. 
Marcombes, Élie, cit.. donne un 
avis (1670). VIII, 84 n. 
Marcossey, Guillaume de—.évoque 
de Genève de 1366 à 1377, I. 250. 
251 253, 255 à 258, 260 à 263 
et n. 
Marcossey, Jean de —, chanoine 
(1387), I, 268 n. 
Marcossey (N.) de —, chanoine 
(1521). II, 177. 
Marcossey, le sieur de — (1549), 
III, 373, 463 n. 
Marcourt, Antoine de —, pasteur 
appelé à Genève en 1538. III, 19, 
22. 25. 27 et n., 96, 129. 
Mareste, Claude de —. baron de 
Lomnes et de Lucey (1570), V, 
54 et n. 
Marglie, le sieur de—. tue le nommé 
Goudier (1521). I I .  177. 178. 
MARIE, fille de JACQUES II, femme 
de GUILLAUME III, reine d'An-
gleterre, VIII, 108. 407 à 409. 
Marillac, Charles de —. amb. de 
France en Suisse en 1547. III, 
289 et n., 325. 
Marius, Caius. I. 24. 
Marlorat, Augustin, pasteur à Houen 
en 1561. IV. 352. 
Maron, François, chanoine (1519). 
II, 128 n. 
Marot, Clément, III, 423 n., 424. 
Marti, Frédéric, cons. de Fribourg. 
II, 59, 82, 99, 132, 133, 137 n., 
138 à 140, 142, 143. 
Martialis (Saint-Martial), évêque de 
Limoges, I, 43. 
Martigues, François de Luxembourg 
vicomte de — (1507), II, 25, 26. 
MARTIN V(Odon Colonna): pape de 
1417 à 1431, I, 274. 304 et n., 307, 
308, 313, 316 et n., 318, 319 et 
n., 325 et n., 333, 339. 
Martin, le sieur —, gent. de la du-
chesse de Rohan (1660). VII. 391. 
Martine, Jean, pasteur (1669), VII. 
521 n. 
Martinengo,  François comte de -
(1584,  1586),  V,  333,   334,   508; 
510. 546 n., 550; VI. 4, 5, 181, 
202. 
Martinengo, Maximilien comte de— 
(1551), III, 423 fin.          
Martyr, Pierre  (1561),  IV,  350  à 
352.                                                          
Matten, Urs von —, député de So- 
leure (1582), V, 305 n. 
Matthieu, Pierre, prisonnier de 
l'Escalade, VI. 412. 
Mauclan, Marie, bigame (1609), 
VII, 19. 
Maugiron, Laurent de —, lient, gén. 
du Dauphiné(1553), 111,498, 499. 
Maurevel (Monlrevel ?). le comte 
de —. officier savoyard (1589). V. 
524. 
Maurienne, l'évoque de—, voy. Gor- 
revod. 
Mauris-Méraude 143 
Mauris, François, accusateur de 
Blondel (1603), VI, 522 n., 523. 
Mauris, Jean, du CC 1557, IV, 175. 
MAXIMILIEN I (d'Autriche), empe-
reur de 1493 à 1517, I, 451 ; II, 
5, 23, 28, 33, 36; IV, 469; V, 6; 
VI, 230, 237, 246, 267. 
MAXIMILIEN II (d'Autriche), empe-
reur de 1564 à 1576, IV. 508. 
Maximus, évêque de Genève sous 
Gondebaud et Sigismond (517), I, 
47,50, 51, 64,65. 
May (Mey), Barthélémy, cons. à 
Berne (1514), II, 62 n., 63. 
May, Claude, cons. à Berne (1547. 
1561), III. 326 et n. à 328, 337; 
IV, 344 à 347. 
Mayenne, Charles de Lorraine duc 
de — (1583), V, 253 n. 
Mayerne, Henri Turquet de —, tué 
en duel (1611), VII, 52, 53. 
Mayerne, Théodore Turquet de —, 
médecin, mort en 1655. VII, 146, 
355. 
Mazarin, le cardinal —, VII. 280, 
288, 339, 374, 380, 383, 386: 390. 
Mazin, le comte de —, officier sa-
voyard (1589), V, 534, 536. 
Medici, Jaquemet. partisan du comte  
de Genevois,  pendu en 1307, I, 
193. 
Médicis, la banque des — à  Lyon 
en 1478; I, 410. 
Médicis, Alexandre-Octavien, cardi-
nal de —, VI, 223. 
Médicis, Catherine de —, IV, 311, 
313, 323, 348 à 355, 362, 568, 
569 ; V,  211,  225. 
Médicis, Julien de — (1513), II. 52, 
55. 
Médicis, Marie de—femme d'HENRI 
IV, VI, 309, 333; VII. 23 à 25, 41 
à 45, 47, 48, 54 à 57, 64, 67, 69, 
82, 87, 97. 
Meigret, Aimé, pasteur à Moëns 
(1544), III, 217 n., 273 et n., 
306 n. 
Meigret, Laurent, dit le Magnifique 
(1547), II, 482, 522, 543; III, 
284, 306 et n., 307, 310 à 312, 
316, 322 à 339 (son procès), 344, 
345 n.,346 et n., 347 et n., 350 n.. 
364, 418 à 420 n. 
Meissen, Jean-Balthazar. député de 
Zurich en 1584, V, 354. 
Melanchthon,   Philippe,   III,   456, 
501 n. 
Méliand, Blaise, amb. de France en 
Suisse de 1635 à 1640, VII, 234 
et n., 251, 262. 
Mellunes, voy. Mülinen. 
Ménard, le père —. jésuite à Ornex 
(1685), VIII, 294. 316. 
*Menans(Meynens),Jean, ditd'Abè-
res, tué dans une rixe (1540), 
III. 71, 75 à 78. 
Menthon, Claude baron de —, grand 
bailli de Genevois (1504), II, 20. 
21, 44, 141, 152, 387 n. 
Menthon, Pierre de —, seigneur de 
Marest, grand bailli du Genevois 
(1539) III, 47et n. à 49. 
Menthonay, Aymon de —, évêque 
de Genève de 1268 à 1275, I, 1 4 1 .  
Méraude, le sieur de —. sénateur  
de Chambéry(1672). VIII, 1,2.  
144 Mercier-Migerand 
Mercier, Jacob, victime de l'Esca-
lade, VI, 437 n., 444. 
Mercier, Jean, syndic en 1373, I, 
260. 
Mercier, Louis, habitant Lausanne 
en 1548, III. 357 n. 
* Mercier, voy. Morgue. 
Merlin, Jean - Raymond, pasteur 
(1561), IV, 352 à 355. 
Mermier, Simon de —, comte de 
Salenove, gent. sav. tué au fort 
d'Arve(1589), V. 520 et n. 
Mermier (N.), de —, comte de Sale-
nove, arrêté à Genève en 1598, 
VI, 215. 
Meru, voy. Montmorency. 
Mery, voy. Vic. 
Mestrezat, Abraham, anc. auditeur 
(1686), VIII, 315, 316. 
Mestrezat, Ami, pasteur (1669), VII. 
521 n. 
Mestrezat, Domaine, Cons. en 1622. 
syndic en 1631, VII. 158, 256 à 
258. 
Mestrezat, Jean, pasteur à Paris 
(1632), VII, 215, 218, 283; 361. 
Mestrezat, Jean-Louis. Cons. en 
1685, VIII. 239. 240. 262, 321 à 
324, 329 à 333. 
Mestrezat, Léger (1547), III, 284 n., 
327, 328, 331, 332, 336, 344, 345, 
347 n. 
Mestrezat, Philippe, pasteur et prof. 
(1669), VII, 521 n. ;  VIII, 84. 103. 
Mestrezat, Simon, châtelain de 
Jussy en 1650. VII, 317 à 320. 
Metrophanès, voy. Critopoulo. 
Meugnier (Mugnier), Matthieu, ac-
cuse Blondel, VI, 523 et n. 
Meyer, André, statthalter de Zurich 
(1687), VIII, 340. 
Meyer, Bernard, banderel de Bâle 
(1540), III, 93, 94, 110, 115, 117, 
168, 172, 179 et n. 
Meyer, Conrad, cons. de Bâle (1544), 
III, 182 n. 
Meyer, Jaques, anc. bourgm. de 
Zurich (1541), III, 117. 
Meynier, le sieur —, contrôleur des 
guerres de Savoie (1635), VII. 
239 à 241. 
Meyrin, Jean de —, cit. (1307), I, 
190. 
Mézières, le seigneur de—. env. du 
duc à Payerne (1530), II, 320. 
Michallet, N. soit Jean, perriniste, 
III, 592, 596, 597 n., 598, 629, 
670; IV, 70 et n. ; 163, 266. 
Micheli, la famille —, IV, 378 n. 
Midré, Jean, B. G. (1682), VIII, 242. 
Miège, Pierre, châtelain de Chapitre 
(1672), VIII, 2. 
Mies, François de —, évéque de 
Genève de 1426 à 1444. cardinal 
en 1440. I. 299, 323 et n. à 325. 
327. 331. 337 à 341, 344, 345, 
355 ; VI, 264, 270. 
Mies, Girard de—, capitaine(1448), 
I, 350. 
Migerand, Pierre, Cons. en 1549, 
syndic en 1556, III, 386 n. ; IV, 
22 à 26, 101 à 111, 113 à 122, 145, 
153, 157 à 173, 206, 213, 215 à 
218, 223, 225, 278, 293 n., 298, 
304 et n., 305 n., 341 n., 344 à 
347; 405, 416 à 418. 
Milan-Montfaucon 145 
Milan, voy. Sforza et Visconti. 
Milleron, X. de Briquemaut sieur de 
— , cap. au serv. de la Rép. 
(1591), VI, 95 n. 
Milliet, François, mamelu fugitif 
(1527), 11,254. 
Milliet, Louis, président du sénat de 
Savoie (1565), puis grand-chance-
lier de Savoie, IV, 492, 497, 506 ; 
V, 128  à 134,  157  à  159,   163, 
165, 190, 192, 240, 243, 255, 256, 
264, 388 à 397,  400,  402,  412, 
560 ; VI, 8, 55, 64. 
Mirande, le sieur de —, député géné-
ral des églises de France (1611), 
VII, 57. 
 Miron, Robert de—, amb. de France 
en Suisse de 1617 à 1627, VII, 
108 et n., 131, 143, 152 à 154, 
157, 234. 
Moget, Henriette, sorcière (1622), 
VII, 134 a 137. 
Moiron, Pierre de —, chanoine 
(1405), 1,288. 
Moïse, forçat turc  pris à Versoix.  
VI, 182, 183. 
Mojonnier,le sieur—, curé du Grand-
Saconnex en 1658, VII, 371. 
Mollard, le sieur du —, env. du duc à 
Berne (1573), V, 112, 125. 
Mollet, Enoch, pasteur (1626). VII, 
151. 
Mollier, Jean (1610), VII, 30, 31. 
Monard, Michel, victime de l'Esca-
lade, VI, 444. 
Monathon, Ami. fils de Jean-Gabriel 
(1560), IV, 295,296. 
Monathon, Jean-Gabriel,  l'un  des 
Articulans,  III,  38  n.,  46,  66, 
234. 
Monathon, Pierre, secr. de l'official 
en 1505, II, 24. 
Monceaux, Gabrielle d'Estrées mar-
quise de —, VI, 179. 
Monet, Roch (1547), III, 339, 364, 
383 et n., 384 à 388, 449. 
Mongin, le capitaine— (1592), VI, 
114 à 116. 
Monneret, Bernardin, dit le capi-
taine La Rudesse (1612), VII, 65. 
Monroux, le sieur de —, commissaire 
savoyard (1647), VII. 304. 
Montagny, le sieur de—, nommé vi-
domne en1527, II, 262. 
 Montagny, le sieur de —, gent. sa-
voyard (1565), IV, 492. 
Montagu, Ralph, amb. d'Angleterre 
en France en 1676, VIII, 85. 
Montbel, voy. Verey.       
Montbéliard, voy. Wurtemberg. 
Montchenu, le seigneur de — (1446), 
I, 347, 348. 
Montchenu, les seigneurs de — 
(1476), I, 416 à 418. Voy. aussi 
Ranvers. 
Montchenu, le seigneur de — (1536), 
II, 524; III. 6 à 8, 30 à 33, 205. 
Montfalcon, François, env. du duc 
(1483), I, 426. 
Montfalcon, le sieur de—, comman-
dant à Boëge (1589), V, 537. 
Montfalcon, le sieur de —, env. du 
duc (1630), VII, 176. 
Montfaucon (Monfalcon) Aymon de 
—,év. de Lausanne, administra— 
10 
146 Montferrat-Moreau 
teurde l'évêché de Genève(1496), 
I, 453, 457; II, 18, 29,54 n. 
Montferrat, Blanche de —, femme 
de Charles I duc de Savoie (1485), 
I, 435, 438 à 445, 447, 451 à453; 
IV, 158, 162; VI, 413. 
Montferrat, le marquis de — (1517), 
II, 92, 95. 
Montferrat, Théodore   Paléologue, 
marquis   de  -  (1306   à  1338), 
I, 235.                                     
Montferrat, Yolande de —. femme 
d'Aymon comte de Savoie (1330), 
I, 235. 
Montfort, le seigneur de —, prête 
serment aux Bernois (1536), II, 
495.                                         
Montfort, Louis Oddinet baron de-, 
    env. du duc (1563), IV, 396, 467, 
601, 602 ; V. 54 et n. 
Montgomery, Jaques  comte de — 
(1559), IV, 277. 
Montheron, l'abbé de —, voy. Bris-
set. 
Montholon, François de —, garde 
des sceaux (1544), III, 208 n. 
Montholon, Guillaume de —, env. 
d'Henri IV (1606), VI, 577, 578; 
VIII, 273. 
Monthoux, Jaques de —, chanoine 
en 1387, I, 268 n., 288, 292. 
Monthoux, le sieur de —. sénateur 
(1616), VII, 95, 96.                  
Monthyon, Louis, secrétaire en 1501, 
puis syndic, II, 28, 32. 
Monthyon, Michel, premier syndic 
en 1473, I, 269, 374, 398, 400. 
Monthyon, Pierre, syndic en 1519, 
II,45, 98, 111, 120, 121, 164,176. 
Montmayeur, François, comte de—. 
gouv. des bailliages en 1567, IV, 
609; V, 81 à 85, 251. 254, 258, 
300; VI. 44 n., 61, 62. 
Montmayeur, Jaques, comte de —, 
baron de Myolans (1519), II, 169. 
Montmayeur, Jaques de —, comte 
de Brandis, gouv. de Montmélian 
(1600). VI. 324. 325. 
Montmorency, Anne de —, conné-
table (1547), III, 292; V, 141 n. 
Montmorency, Charles de —. sei-
gneur de Méru (1575), V. 144 n. 
Montmorency, Henri de — comte 
de Damville , puis duc de — et 
connétable (1574), IV, 364; V, 
141 etn. à 143, 291. 
Montréal, le comte de —. env. du 
duc (1586), V, 386 à 391, 395, 
396, 439 ; VI, 63. 
Montrevel, le comte de —, voy. 
Baume, Jean de la —. 
Montrevel, la comtesse de — , femme 
du préc. (1523), II, 185. 
Montrevel, Hélène de Tournon, com-
tesse de — (1569), V, 37 et n., 38. 
Montrevel, voy. Aussi  Maurevel. 
Montrotier, voy. Menthon. 
Morand, Jean, pasteur à Lausanne 
puis à Genève (1538), III. 19, 22. 
25,27 n., 34n.; 96, 97, 129. 
Morangis, M. de —, cons. d'état en 
France (1662). VII, 419. 
Moratel, Nicolas, commissaire géné-
ral de Berne (1589), V. 560 n. ;  
VI. 8. 
Moreau, Simon, pasteur à Bossey 
(1544), III, 217 n. 
Morée-Murier 147 
Morée, voy. Savoie. 
Morel, Michel, CONS. en 1553, III, 
469 n. 
Morelet, Antoine, amb. de France 
en Suisse en 1551 et 1552, III, 424 
etn., 425. 
*Morgue, Guillaume dit de Marsi, 
pasteur, massacré à Bonne (1589), 
appelé par Gautier Maigne et par 
Spon Mercier, V, 546 et n. 
Morintru, le sieur de—. gent. ord. 
roi (1631), VII, 185 A 187 et n. 
Morland, Sir Samuel —. env. de 
Cromwell à Turin (1555), VII, 
343 à 348, 356, 357. 
Morlot, Théodore et Daniel frères, 
de Berne  (1641),   VII, 267,  273 
à 276.                                             
Morlot, le colonel — (1666),  VII, 
448.                                                  
Morosini, M. —, amb. de Venise à 
Turin (1667), VII, 483, 497. 
Morron, le sieur —. cap. français 
(1589), V, 510. 
Mortefontaine, François Hotman 
sieur de —, amb. de France en 
Suisse de 1597 à 1600, VI. 196 et 
n., 198 et n. à 200, 214, 402. 
Mortel, le—, larron (1504), II. 22. 
Morton, M. —, résident d'Angleterre 
à Turin (1637), VII. 249. 
Morus, Alexandre, prof, en théolo-
gie (1642), VII, 273, 313, 314 et 
n., 519, 524, 525, 531 
Mossières, Guillaume, chanoine 
(1405), I, 288. 
Mottet, le sieur du —, ingénieur 
(1622), VII, 130,131. 
Moulier (Mouslier), François, dé-
puté-résident de France en Suisse 
de 1665 à 1671. VII, 446, 479. 
Mouvans, Paul Richiend sieur de—, 
cap. huguenot (1567), IV, 590, 
600. 
Mucumna, voy. Sedeleube. 
Mulet, le frère —, moine cordelier 
(1502), II, 12. 
Mulinen, Béat-Ludwig de—, avoyer 
de Berne de 1568 à 1597, IV, 344, 
581, 604, 605; V, 18, 31, 40, 41, 
99, 104, 107 n., 114 à 117, 120, 
186, 189, 191, 193 à 199, 207, 
209 n., 212, 231, 244, 273, 344, 
359, 462, 474 n., 479, 509, 525 n., 
553. 560 n. à 562; VI, 8, 23. 38 
à 42, 110, 170. 
Mulinen, Christophe de —, dép. de 
Berne en 1547, III, 326 n. à 328, 
337 n. 
Mulinen, Gaspard de —. amb. de 
Berne en 1513, 1525 et 1531, II, 
60, 209, 210, 340. 
Mullinet, le collatéral —, amb. du 
duc à Payerne (1530), II, 320. 
Muralt, Bernard de —, env. de 
Berne aux Vallées (1685), VIII, 
311. 
Muralt, Gaspard de —, env. de 
Zurich aux Vallées (1685), VIII, 
311. 
Muratore (Muradour), le comte —, 
maître des cérémonies à Turin en 
1668, VII, 468,496, 512. 
Muret, le capitaine —, au serv. de  
la Rép. (1602), VI, 447. 
Murier, Etienne, lieut. du vidomne 
(1343), I, 235. 
148 Murol-Nemours 
Murol, Jean de —, évêque de Ge-
nève de 1378 à 1385, I, 262. 263 
et n. à 265. 
Musculus, Abraham, pasteur à 
Berne (1586), V, 429, 457. 
Mussard, Pierre, pasteur (1671). 
VII 531 à 534 ; VIII, 84 et n., 
120. 
Muzy, Gérard, victime de l'Esca-
lade, VI, 444. 
Myconius, Oswald, pasteur à Bâle 
(1543), III, 179 et n. 
Myolans, voy. Montmayeur. 
N 
Naeff, Ulrich, landammann d'Appen-
zell(1603), VI, 508, 595, 602. 
Naegeli, Jean-François, avoyer de 
Berne, II, 320, 490, 493; III, 185 
etn., 186 n., 194 n., 251, 309 à 
312, 324, 326 et n., 327, 333, 376, 
400, 419, 529, 598, 603, 604, 606, 
649, 650, 655, 656 ; IV, 26, 126 à 
129, 133, 134, 147, 156, 157, 159, 
170, 177, 182, 207, 227, 256, 341, 
342, 438, 506, 534; V, 31. 
Naegeli, Jean-Rodolphe, frère du 
précédent (1544), III, 185 n. 
Namur, Guillaume comte de —, 
épouse Catherine de Savoie (1359), 
I, 244. 
Nangy, Guillaume de —, témoin en 
1186,1, 115. 
*Nantellinus (Nantetmus), évêque de 
Genève de 1185 à 1206, I, 112 à 
117, 120, 122, 132 et n.,  136; 
VI, 234. 
Nassau,   Emilie   princesse   de — 
(1629), VII, 171, 172; VIII, 51. 
Nassau, Louis prince de — (1571). 
V, 73. 
Nassau, voy. aussi Orange. 
Navarre, voy. Albret, Bourbon et 
HENRI IV. 
Navi, Humbert de —. témoin en 
1346, I, 237. 
Navis, André, fils de Pierre, exé-
cuté en Piémont en 1518, II, 100, 
103 à 106, 109. 110, 157, 161, 
173 n., 245; IV, 390. 
Navis, Michel, chanoine (1519), II, 
128: n. 
Navis, Pierre, procureur - fiscal 
(1518), II, 100, 101, 104, 106. 
Nazaire, Saint —, I, 41 n. 
Nemours, Charles-Emmanuel de Sa-
voie, duc de —, fils de Jaques 
(1567-1595), VI, 134, 141. 
Nemours, Henri de —, neveu de 
Jeanne d'Albret. vient étudier à 
Genève (1566), IV, 548. 
Nemours, Henri de Savoie duc de 
- (1572-1632), VII, 77, 92 à 96. 
Nemours, Henri II de Savoie, duc 
de Xemours, frère de Charles-
Emmanuel, d'abord titré marquis 
de Saint-Sorlin (1572-1632), VI, 
325 ; VII, 7, 77, 92 à 96. 
Nemours, Jaques de Savoie duc de 
—, fils de Philippe (1531-1585), 
IV, 355,584 à 586; V, 163, 165, 
183, 184, 192, 206 n., 233. 
Nemours, Philippe de Savoie, d'a-
bord évèque de Genève, puis 
comte de Genevois, puis duc de—, 
voy. Savoie. 
Nemours, Anne d'Esle, duchesse de 
Nemours-Oecolampade 149 
—, femme du duc Henri I (1582), 
V, 306. 
Nemours, Charlotte d'Orléans-Lon-
gueville, duchesse de —, femme 
du duc Philippe (1538), III, 5, 45. 
47 n. 
Nemours, Charlotte d'Orléans-Lon-
gueville, veuve du dernier duc 
de Savoie-Nemours (1680). com-
tesse de Neuchâtel, VIII, 213. 214. 
Nemours, Marie-Jeanne-Baptiste de 
Savoie-Nemours, femme de Char-
les-Emmanuel II duc de Savoie, 
voy. Madame-Royale II. 
Nérestan, le sieur de—. gouverneur 
du fort de Sainte-Catherine, VI, 
334, 335 ; VII, 3. 
Nergaz, Michel, syndic en 1510. 
mamelu fugitif en 1526, II, 27, 
43, 81, 83, 106, 109, 169, 207, 
237 et n., 245, 254, 311. 
Nesde, le sieur de —, cap. au serv. 
de la Rép. (1603), VI, 474 et n., 
485. 
Neufville, voy. Villeroy. 
Neveu, François-Michel, baron de 
—, amb. de l'Empereur en Suisse 
(1687), VIII. 359. 
Nicetius, évêque de Genève, I .  
52, 54. 
Nicolas,  Rolet ,  Cons.  en 1505. 
II, 26. 
NICOLAS IV, pape de 1288 à 1292, 
I. 151. 
NICOLAS V, pape de 1447 à 1455, 
I. 351 à 353. 
Ninault, Pierre, pasteur à Draillens 
(1554), III, 527,529. 
Noblet, Jean, natif (1680), VIII. 210 
et n. à 212. 
Nole, Félix de — (1560), IV, 297. 
Normandie, Jean de—, du LX. fils 
de Laurent (1603), VI. 469 n.. 
478, 511, 596, 601, 602. 
Normandie, Jean de —, Cons. en 
1679, VIII. 144, 197, 204, 206, 
262 à 266, 268 à 271. 
Normandie, Laurent de —, B. G. 
(1555), III, 411, 564 et n., 577; 
IV, 240, 423, 516. 
Norois, Claude-Baptiste (entreprise 
contre Genève en 1673), VIII, 
24 a 26. 
Novaselle, Amblarde de —, femme 
de Pierre Vandel, III. 612 n. 
Novaselle, Bernard de —. seigneur 
deTernier(1555), III, 612 n., 615. 
Noyelles, le seigneur de —, gent. 
de la suite du duc (1511), II, 37. 
0 
Obernburger, secrétaire de Charles-
Quint (1540), III, 95. 
Oberried, François, zunftmeister de 
Bâle, surarbitre (1558), IV, 229, 
258 et n. à 265, 273. 
Ochino, Bernardin (1542), pasteur 
italien, III, 152 et n. 
Oddinet, Louis, baron de Montfort, 
voy. Montfort. 
Odilon, Saint—, abbé de Cluny vers 
1040, I, 87 et n. 
Odola, Blanche, dame de Dardagny 
(1547), III, 287 et n. 
Oecolampade, Jean. II, 267 ; III, 
475, 488. 
150 Offischer-Orsières 
Offischer, dit Peter, Boniface (1526). 
eidgnot, Cons., II, 206, 238. 244, 
254, 347, 348, 351 et n., 509. 
Offischer, dit Peter, Guillaume, frère 
du préc., II, 206. 
Offredi, Marc, médecin (1622), VII, 
132 et n. 
Offredi, Paul, fils du préc., médecin, 
VII .  132  n. 
Oldoini (Oldevin). Oldoino, capi-
taine (1602), VI, 447 et n. 
Olivares, H. de Guzman comte d'— 
(1586), V, 428 ; VI, 94, 96. 
Olivetan, Pierre, traducteur de la 
Bible (1535), II, 364 et n. 
Olivier, François, chancelier de 
France (1547), III, 292 n. 
Ommeren, le sieur d'—, env. des 
États-Généraux en Suisse (1655), 
VII, 347, 348, 355, 396, 397, 403. 
Optandus (ou Apradus), évoque de 
Genève (872), I, 77 à 81, 86, 97. 
Orange, Jean de Châlons prince d'— 
(1424), VI, 230. 
Orange, Frédéric de Nassau prince 
d'—, mort en 1647, VII, 280, 299. 
Orange, Guillaume de Nassau prince 
d'— (1651-1702), VII. 393, 394; 
VIII, 107, 108, 311, 313. Pour la 
suite, voy. GUILLAUME III 
Orange, Maurice de Nassau prince 
d'—, (1568-1625), VI. 87; VII, 
129, 130, 147, 171. 
Orange, Marie d'Angleterre, femme 
de Guillaume d'Orange, voy. 
MARIE. 
Orgetorix, chef des Helvètes (58 av. 
J. C.), I, 25. 
Origuette, le sieur —, marchand 
milanais (1635), VII, 237 à 239. 
Orioli, Jean, évêque de Nice (1496), 
I, 453; II, 6, 8, 16, 19, 20 et n., 
24. 
Orléans, Anne-Marie d'—, fille de 
Monsieur, épouse Victor-Amédée 
duc de Savoie, VIII, 256. 
Orléans, Gaston de France duc d'—, 
VII, 185, 287, 336. 
Orléans-Longueville, Charlotte d'—, 
femme de Philippe de Savoie duc 
de Nemours, II, 31, 494 et n., 
500, 511 et n., 531. Voy. aussi 
Nemours, 
Orléans, voy. aussi France et Lon-
gueville. 
Ornano, Alphonse d'—, maréchal de 
France (1589), V, 483 et n. 
Ornex, Girard d'—, syndic en 1293, 
I, 169. 
Ornex, Girard d'—. chanoine en 
1309,1, 202. 
Oron, Pierre d'—, vidomne en 1288, 
I. 148. 
Orry, Matthieu, inquisiteur à Lyon 
en 1553, III, 477 n. 
Orses, Guillaume d'—, officier du 
comte de Savoie (1289). I, 150. 
Orset, Guillaume, jurisconsulte, Cons. 
en 1413, I, 280. 298. 
Orsières, Gonin d'—, chanoine en 
1534. II, 443, 444. 
Orsières, Jean d'—, syndic en 1474, 
I, 402. 
Orsières, Pierre d'—. premier syn-
dic en 1410, I, 295. 
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Orsières, Pierre d'—, syndic en 
1505, premier syndic en 1522. I, 
393. 408; II, 24, 45, 183, 184. 
Orsières, Pierre, jurisconsulte (1560), 
V, 1 n. 
Orsini, le cardinal Flavio — (1573), 
V. 100 et n. 
Orsini (Ursino) Latino, général du 
pape (1586), V, 426. 
Osiander, Lucas, théologien (1586), 
V, 430.                                    
OTHON III, empereur, mort en 1002, 
I, 87.                                       
Otranmus,  archevêque   de Vienne 
en 880, I. 76 à 80.                                 
Ours, Saint-Ours de la légion thé- 
béenne, I, 75, 76. 
Ozias, voy. Ecclesia. 
P 
Pacius, Jules, prof, de droit (1611), 
VII, 60. 
Paléologue, voy. ANDRONIC et Mont- 
ferrat.                                               
Palladius  (soit   Pallascus). évêque 
de Genève sous Godégisile, I, 48, 
50, 54, 65. 
Pan, Augustin, Cons., VIII, 110. 
Papillier, Jean (1555), III, 593 n. ; 
IV, 73 à 77, 275, 300. 
Papolus, évoque de Genève en 650, 
I, 53, 54. 
Pappulus, évoque de Genève en 
549, I, 51 et n., 52, 54. 
Paquet, François, du CC (1540), III. 
65,94, 176 n., 254 et n., 339 et n., 
382 et n. ; IV, 462. 
Paquet, Odet ; cit. (1516), II, 71 à 
73. 185, 186. 
Paracodes, évêque de Vienne. I, 43 
à 45. 
PARECIUS, roi des Burgondes, I, 55. 
Parelle, Alexandre seigneur de la — 
(1560), IV, 297. 
Parisot, M. —, procureur-général à 
Dijon (1683), VIII, 251, 344. 
Parkhurst, John, agent d'Angleterre 
à Turin (1613), VII, 71 et n. à 74. 
Pascal, Charles, savoyard (1584), V, 
332 à 334. 
Pascal, Marc-Antoine, donne un avis 
avant l'Escalade, VI, 424. 
Passy, Guillaume, sieur de —, gou-
verneur du pays de Gex (1685), 
VIII, 295, 296, 298, 301, 308, 313. 
Patricius, évêque de Genève (602?), 
I, 52 à 54, 69, 70. 
Patru, Claude, partisan de Jean Phi-
lippe, condamné à mort (1540), 
III, 85. 
Pattu (soit Patru), prisonnier en 
1537, II, 547 et n. 
PAUL IV, pape de 1555 à 1559, III, 
621. 
PAUL V, pape de 1605 à 1621. VII, 
37, 45. 
Paulus, évoque de Narbonne, I. 43. 
Payant, Donat, prisonnier de l'Esca-
lade, VI, 442. 
Pécolat, Etienne, capitaine (1475). 
I, 405. 
Pécolat, Etienne, frère de Jean 
(1518), II, 94, 501. 
152 Pécolat-Pesmes 
Pécolat, Jean ; II, 42, 84, 86 à 94, 
96, 97, 100, 101. 104, 130, 152, 
153, 206, 249. 384. 
Pécolat, Louis, cit. (1551), III, 
421 n. 
Pell, John. env. d'Angleterre (1655), 
VII, 347, 349. 
Pelletier, Claude, secr. d'état en 
France (1687), VIII, 358. 
Pellissari, David, Com. en 1602, VI, 
452 n., 534 n. 
Pellisson, Haymond, président du 
sénat de Savoie pour le roi (1540), 
III, 86et n., 200, 201 et n., 310, 
311, 329,330, 372. 
Pennet, Claude, geôlier (1535), II, 
384, 404, 405. 
Pennet, Nicolas, geôlier (1535), 
II, 404. 
Penteval, Boniface, syndic en 1392, 
I, 171. 
PEPIN le Bref, roi de France (756), 
I, 71. 
Perisette, Margueronne (1321), I. 
220 et n. 
Pernet, Jean, syndic en 1557, III, 
562 n., 563, 570, 578, 581 et h., 
597 n.;IV, 176, 182, 206, 254. 
Perrichon, la femme Lan dru —, 
citée au Consist. (1551), III, 
451 n. 
Perrier, Jean, pasteur à Neydens 
de 1545 à 1561, III, 230. 492 n. 
Perrière, le baron de la —, otage 
savoyard (1603), VI, 479 n. 
Perrin, Ami, II, 287, 353, 355, 360, 
384, 412, 420, 464; III. 4, 12, 21, 
65, 80, 94, 97, 168 et n., 169, 200 
à 205, 214, 239, 275 et n. à 277, 
289 à 293, 295, 297, 298 n., 299 n., 
300, 305 et n. à 326, 329 à 331, 
339 à 355. 356 n., 360 à 365, 369 
et n., 372 n., 374, 376, 378 à 381, 
384 et n., 388 n., 419, 428 n., 451, 
463 n., 466 et n., 467, 469 et n., 
470, 472, 494 n., 497, 498. 504 n., 
515, 521, 522 n., 533, 557 à 578 
et n., 579 et n. à 586, 589 n., 590, 
592 à 609, 616, 618, 621 à 624, 629, 
631, 649, 657, 666 à 671, 674; 675 ; 
IV, 37 à 47, 59 à 62, 66, 76, 86, 
163. 207, 309,348, 417, 418. 
Perrin, Ennemond, cit. (1583), V, 
312, 313, 316. 
Perrin, Françoise Favre, fille de 
François, femme d'Ami —, III, 
275 et n., 276, 293, 295, 298 à 300, 
305, 308 a 310 et n., 312, 313, 
364, 384, 388 n., 592, 603, 609, 
617, 618. 
Perrin, Guillauma, sœur d'Ami, 
femme de Louis Bernard (1534), 
II, 420. 
Perrot, Charles, past. (1541-1608), 
V, 147, 161 ; VI, 560 n. 
Perrot, Samuel (?), pasteur (1628), 
VII, 161. 
Pertemps, Claude, syndic en 1536, 
III, 4, 12, 64, 83, 86. 101, 106, 
109, 112,  147, 148, 155 n., 162, 
168, 1695 172 n., 178 et n., 179, 
181, 182, 188, 214. 
Pertemps, Clauda, fille du préc., 
femme de J.-B. Sept, III. 615 
Pesmes, Aimé de —, Com. en 1475, 
I, 407. 
Pesmes, Jaques de —. seigneur de 
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Brandis, fils de Pierre (15-19). II, 
121. — Sa veuve, II. 283. 
Pesmes, Jean de — (1519), II, 121. 
369. 
Pesmes, Pierre de —, seigneur de 
Brandis, commissaire ducal en 
1490, I, 439. 
Pestalozzi, le capitaine —, entre-
prise contre Genève en 1593, VI, 
136, 137. 
Peter, voy. Offischer. 
Petit, Jacob, victime de l'Escalade, 
VI, 444. 
Petit-Jean, fou de l'abbé de Bon-
mont (1517), II, 78. 
Peyrolier, Perceval, syndic en 1502, 
II, 14.                                          
Pfyffer,  Jost,   avoyer de Lucerne 
(1565), IV, 507,508, 607; V, 266. 
Pfyffer, Louis, colonel (1579), V, 
220  n. 
PHILIPPE VI, roi de France, I, 
224, 225, 230, 238. 
PHILIPPE II, roi d'Espagne (1556-
1598), IV, 197, 277, 297, 311, 330, 
580, 581 ; V, 371, 380, 425, 426, 
477; VI, 56, 82, 99, 164, 176, 209, 
300, 362; VIII,  122. 
PHILIPPE III, roi d'Espagne (1598-
1621), VI, 301, 302. 378, 424, 429, 
460, 489, 502; VII. 28, 37, 56, 
77, 85. 
Philippe, André, fils de Jean, III, 5, 
58, 113, 114, 187, 246, 277 et n., 
578; IV, 415, 416. 
Philippe, Claude, fils de Jean, III, 
187, 246, 277 et n. 
Philippe, Jean, syndic en 1526, dé-
capité en 1540, II, 181 n.; 187, 206, 
223 n., 225. 226, 230, 236, 249, 
261, 279: 395. 316, 342; 344, 367, 
369,  476,  509, 542  à  544,  548; 
III, 2, 5, 58, 62 à 64. 70 à 80, 85, 
96,   114, 187,   317,   339,   578, 
584 n . ;  V. 179 n. 
Philippe, Henri, condamné à mort 
pour adultère (1560), IV, 320. 
Philippin, Jean, lieutenant en 1546, 
III, 252, 287, 291 n., 400 n., 
494 n., 597 n. 
Photin, évoque de Lyon, I, 42. 
Piaget, Julien (160-2); VI. 438. 
Pianezza, le marquis de—, ministre 
du duc (1667), VII, 469, 478, 479. 
497, 511. 513. 
Picolier, Nicod, cit. (1307), I. 190. 
Picot, le pétardier —, VI, 439. 
Pictet, Ami, Cons. en 1602, VI, 
451 n. 
Pictet, André, syndic en 1644, VII, 
262, 265 à 271, 288, 289, 299, 303 
à 311, 326, 327, 349, 362, 366 à 
369, 373, 374, 385 à 390, 466 à 
484, 488, 489, 494 à 513, 515, 518. 
Pictet, Isaac, procureur-général en 
1675, fils du préc., VIII, 54, 130 à 
132 n., 134, 138, 140, 149 n., 
220  n. 
Pictet, Jaques, fils de Jérémie, syn-
dic en 1682, VIII, 262, 301, 303 à 
307. 
PIE II, pape de 1458 à 1564, I. 366. 
Piemente, voy. Pournas. 
Pierre, archev. de Tarentaise (1179), 
I, 111.                                             
Pierre, archev.   de   Vienne (1120, 
1133), I, 91, 92: 95. 
154 Pierre-Portier 
Pierre, prieur de Contamines en 
1211: I, 123. 
Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, 
I. 89, 90. 
Pierre, le baron de —, voy. Pobel. 
Pierrecharve, le sieur de —, gouv. 
du fort de Sainte-Catherine (1590), 
VI, 44 n., 208, 322, 327, 329, 333. 
Pinaut (Pinault), Jean, pasteur, 
mort en 1606. V, 147. 161 ; VI, 
114 n., 529, 560 n.. 588 n. 
Pinochet, le nommé — (1541). III, 
103. 
Piochet, env. du duc à Payerne et à 
Baden (1530, 1535), II, 320, 475. 
Pisani, Jean de Vivonne marquis de 
—,  amb.  de France auprôs  du  
pape (1586), V, 426, 427, 429. 
Piscina, Jean-Jaques, chancelier de 
Savoie (1650), VII, 320 à 326. 
Pison, Lucius, I, 25. Placet, Jean et 
sa femme semeurs 
de peste (1530), II, 300, 302. 
Pline, édile et duumvir, I, 33. 
Plonjon, Aymé,  fils  de  Louis, du 
CC. (1559), IV: 275.                  
Plonjon, Louis, syndic en 1519, II, 
120,   154,   161,   164,   166,   179, 
181 n., 238. 
Pobel,   Claude   de   —,   baron   de 
Pierre, gouv. de Gex (1589). env. 
du duc à  Saint-Julien,  V,  498 ; 
VI, 476, 477, 479, 486, 596, 601, 
603.                                         
Pogge(Poggio).J.-F. florentin(1430). 
I, 328 et n.                                    
Poisieux, le sieur de — Le Passage, 
gouv.  du   marquisat  de  Saluces 
(1600): VI, 302. 
 Poitiers, Guillaume de —. lieut. 
gén. en Dauphiné (1547), III, 
292 n. 
Polier, Henry, eidgnot (1521), II, 
181 n. 
Polier, Jean. secr. de l'amb. de 
France (1572), V, 86, 87, 99, 
101 n., 102, 115. 
Pomponne, Simon Arnaud marquis 
de —, min. des aff. étr. (1676), 
VIII, 90, 95, 97 à 101, 111 à 114, 
116, 141, 145, 152, 196. 
Pomptinius, préteur, I, 25. 
Poncet, M. —, maître des requêtes, 
VII, 419. 
Pont, le marquis de —, de la maison 
de Lorraine (1587), V, 436 n. 
Pontet, Ami. B. G. (1539), III, 100. 
Pontverre, François de Ternier sire 
de —, II, 271, 281 a 284, 287, 
334. 
Porral, Ami, secr., syndic en 1532. 
Il, 151, 236, 237, 353, 452; III,  
154 et n., 155 et n. ; VI, 256. 
Porral, Jean, secr. du Consistoire en 
1550, syndic en 1559, III, 408 n., 
558 n. 
Porral, Nicolas (1534), II, 404; III, 
177 n. 
Porta, le nommé de — (1521). II. 
180. 
Portier, Claude, genl. savoyard 
1549), III, 373 n. 
Portier, François, gent. savoyard 
(1549), III, 373 n. 
Portier, Jean,  notaire,  catholique 
(1534), II, 367, 405, 406, 408; sa 
femme, II, 406. 
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Portugal, Béatrix de —, femme de 
Charles III duc de Savoie (1523). 
II. 183, 185 à 187, 190, 321,244, 
352. 
Portugal, Catherine de—, femme de 
Charles II roi d'Angleterre (1662), 
VII, 433.                                       
Portugal, Don Emmanuel de —, fils 
du roi Antoine, épouse Emilie de 
Nassau, VII, 171. 
Portugal, les princesses de —, ses 
filles, VII, 171, 172. 
Postbertus voy. Gosbertus. 
Postella,  la famille  de  — (1307), 
I, 193.                                            
Postella, Ilugonin de —, coadjuteur 
des syndics (1364),I, 245. 
Postella, Rodolphe de —, docteur 
aux lois, syndic (1364), I, 245. 
Poteau, Philippe, victime de l'Esca-
lade, VI, 444. 
Potier, Louis — de Gesvres, secr. 
d'état en France (1593), VI, 146. 
Pottier, Aymon, prieur de Notre-
Dame de Grâce (1504), II, 21. 
Poupin, Abel, pasteur (1543), III. 
280 et n . ,  294, 295 ; 296, 298 : 
302 n., 349, 477, 482, 485 à 487, 
492 n., 512, 514, 534. 
Pournas de la Piemente. Léonard, 
VII, 276, 277, 283.                  
Praroman, Pierre de —,  amb.  de 
Fribourg à Payerne(1530), II, 320. 
Prato, Xicod de—, procureur-fiscal, 
chef du parti catholique, décapité 
en 1536, II, 421, 524.                    
Preaux,   Charles   de   l'Aubespine 
abbé de —, amb. extr. de France 
(1627), VII, 152 et n., 153. 
Pressiac, le baron de—, prisonnier 
au fort d'Arve (1589), V, 520. 
Pressigny, le sieur de —, capitaine 
français protestant (1582), V, 290. 
Prévessin, les —, dits Brochiers 
(1307), I, 193. 
Prévost, Guignes, syndic en 1519, 
II, 120, 161, 164. 
Prévost, Pierre, pasteur (1549-1639), 
VI, 560 n., 588 n. ; VII, 161, 164. 
166, 167. 
Prothasius, évoque de Genève?? I, 
74 et n. 
Provana, héraut d'armes sous le 
nom de Chablais (1519), II, 134 à 
136, 152. 
Provana, André, sieur de Leyni, env. 
du duc (1586), président en Sa-
voie (1601), V, 388 à 391 ; VI, 
377, 601, 602. 
Provana, M. de —, commandant en 
Savoie en 1688, VIII, 404, 405. 
Provence, Charles d'Anjou, comte 
de—, I, 181 (1300). 
Provincial, Guillaume, sujet du 
comte de Genevois (1311), I, 207. 
Puysieux, Pierre Brûlart vicomte de 
— , secr. d'état en France de 
1606 à 1624, VII, 142, 143. 
Q 
Quaglia (Caille). Anselme, B. G. 
(1560). IV, 296 n . ;  V, 245 n. 
Quart, Aymon du —, évêque de Ge-
nève de 1304 à 1312, I, 166, 183 
et n., 184 à 186, 188, 195 à 208, 
215. 
Quart, Jaques du —, bailli de Cha-
blais (1311), I, 195 n. 
156 Rache-Reymond 
R 
Rache, le chevalier —, amb. de 
Suède (1631), VII, 191 à 198. 
Raconis, Bernardin de Savoie comte 
de — (1583), V, 258, 263, 264, 
273, 274, 276, 290, 307. 
Raconis, Philippe de Savoie comte 
de —, III, 621 et n. ; IV, 328. 
Ragnone, Lactance, pasteur de 
l'église italienne (1558), IV, 242. 
Rambouillet, voy. Angennes. 
Ramel, Jean-Louis, eidgnot, syndic 
en 1518, 1532, II, 98. 166, 169, 
179, 206, 237, 358. 
Ramus, Jaques, notaire de l'acte des 
Franchises (1387), I, 268. 
Rance, otage savoyard (1600), VI, 
325. 
Ranvers, Jean de Montchenu com-
mandeur de —, vicaire de l'évê-
que puis évêque de Viviers (1473), 
I, 399 à 401, 415 à 419. 
Rasponi, l'abbé —, nonce du pape 
(1663), VII, 433. 
Ravaillac, François. VII, 23. 
Ravaz, Pierre, criminel réfugié au 
couvent de Rive (1502). II. 15. 
Raverta, Oclavien, év. de Terracine, 
légat en Suisse (1555), III, 621 n., 
622. 
Réaux, François de Moret sieur de 
—. amb. extr. du roi de Navarre 
en Suisse (1588), V. 459 et n. ; 
VI. 149. 
Reboulli, Girard, notaire (1400), I, 
283, 284. 
Reding, Georges, anc. landammann 
de Schwyz, surarbitre (1559), IV, 
269, 305, 306 et n. 
Refuge, Eustache de —, amb. de 
France en Suisse (1607-1618). VI, 
577, 578; VII, 24, 28 et n., 29 et 
n. ,  34, 35, 45, 50, 56, 59 ;  82, 
84 n., 108. Sa femme, VII, 59. 
Refuge, M. de —, VIII, 273. 
Régis, François. Cons. en 1533, II, 
370. 
Régis, le nommé —, sujet de Berne 
(1563), IV, 386, 387. 
Reiff, M. —, cons. de Bâle (1594), 
VI, 171 à 173. 
Reiff, M. —, cons. de Fribourg(1676), 
VIII, 75. 
Reiff, voy. aussi Ryff. 
Reitz, le baron de —. gent. alle-
mand (1677), VIII, 104. 
Remont, Aimée, emprisonnée à Car-
tigny (1623), VII, 138. 
Renaud, comte de Genève, vers 
1004, I, 85 et n. 
Resay, le sieur du —, secr. du duc 
d'Alençon (1576), V, 156, 157. 
Retz, le maréchal de — (1582), V., 
276. 277, 306. 
Revilliet, Guillaume, dit le sergent 
La Mivière(1612), VII, 65, 101. 
Revilliod, Bernard, syndic imagi-
naire (Leti), II. 29. 
Revol, Louis, env. d'Henri III au 
duc (1582). puis secr. d'état, V, 
277, 278; VI, 150. 
Reymond, abbé d'Abondance (1287), 
I, 149. 
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Reymond, Nicolas — de la Croix, 
condamné pour impiété (1628), 
VII, 158 à 168, 219. 
*Rhingrave, le — (1564), IV, 452 à 
456, 460. 
RICHARD (de Cornouailles), empe-
reur de 1257 à 1271, I, 139. 
Richard, François, avocat (1558), 
IV, 240. 
Richardet, Claude, syndic en 1515,  
II, 32, 127, 176, 184, 198 à 201, 
279, 297, 449, 509 ; III, 7, 79, 86. 
Richelieu, le cardinal de —. VII, 
154,155. 232 à 234, 261, 272, 280. 
Ricu l fus ,  évêqu e  de  Genève  au  
X
e
 siècle, I, 86. 
* Ridola, voy. Rudela. 
Riedi, Jacob, de Bâle, arbitre (1544), 
III, 182. 
Rigot, Ami, hospitalier en 1659, 
Cons. en 1677: VII, 379 n. ; VIII, 
102; 103. 
Rigot, Claude, procureur-général 
en 1553, Cons. en 1555. III, 427 n., 
485 et n., 494 n. ; 597 n. 
Rilliet, Jean, syndic en 1605, VI, 17, 
575 et n., 578 à 588. 
Robert, cardinal- légat (1215), I ,  
130 n. 
Robert, archev. de Vienne (1179), 
I, 111, 114,  133. 
Robertet, Florimond, secr. d'état en 
France (1564), IV. 484. 
Robertus,  évêque   de  Genève,   I, 
53, 54                                                  
Rocca, Etienne, anc. syndic (1670),  
VI I .  530. 
Rochebriand, Adélaïde de —, mère 
de l'évoque Jean de Murol, I, 263. 
Rochebrune, le sieur de —, gent. 
français (1609). VII, 19. 
Rochette, Charles de —, président 
en Savoie (1595), VI, 176, 208, 
228, 278, 352, 354, 368, 370, 427 
à 430, 479 et n., 481, 485, 500. 
518. 596, 601, 602; VII, 79. 
Rochette, le capitaine —, neveu du 
président (1603), VI, 475 à 477, 
479 n . ;  VII, 79, 80, 189. 
Rocolles, le sieur de —, écrivain 
(1566), IV, 468, 569. 
RODOLPHE II d'Autriche, empereur 
de 1576 à 1612, VI, 231, 237, 246, 
267 ; VII, 37. 
RODOLPHE I ou Raoul roi de Bour-
gogne (888), I, 81, 82 n. 
RODOLPHE II, fils du préc., roi de 
Bourgogne de 911 à 938,1, 82, 86. 
RODOLPHE III le Fainéant, fils de 
Conrad le Pacifique, dernier roi 
de Bourgogne, mort en 1032. I. 
82, 83, 85, 86. 
Rodolphe, prieur de Saint-Victor en 
1228, I, 176. 
Roget,  le nommé — ,  épinglier  
(1555), III, 593 n. 
Rohan, Henri duc de—, VII. 84, 85, 
230, 249 à 253, 336, 337, 358 à 
361, 391. 
Rohan, Marguerite de Béthune, fille 
de Sully, duchesse de —. femme 
du préc., VII, 84, 155, 252,253, 
336, 337, 358 à 361, 390, 391. 
Rohan, Marguerite de —, fille des 
préc., femme de Henri Chabot, 
duchesse de —, VII. 336, 337, 
390,391. 
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Rohan, Tancrède de —. fils supposé 
de Henri de Rohan, VII, 336, 337, 
391. 
Rohan-Chabot, Henri de Chabot, 
mari de Marguerite de Rohan. duc 
de —, VII, 336. 
Rohan voy. aussi Soubise. 
Roll, Jean de —, avoyer de Soleure 
(1641), VII, 269. 
Roll, Walther de —, voy. Beaufort, 
Gauvin de —. 
Rolle, Jean de—, premier syndic en 
1462, I, 390,391, 398. 
Romont, voy. Savoie. 
Roncas, Pierre-Léonard, secr. du 
duc de Savoie (1598), VI. 279, 
280. 301, 302, 307, 308, 363 n.. 
369 n. à 374, 377, 384, 385, 388 à 
391, 399, 601, 602. 
Ronzier, Claude, dit le Tarin, perri-
niste, III, 593 n. 
Roque, le comte de la —, grand 
écuyer du duc (1600), VI. 302. 
Roset, Claude, secr. en 1533. syndic 
en 1543, père de Michel, II, 353. 
400, 449, 541 ; III, 36, 63, 69, 86, 
93, 109, 112, 144, 155 et n., 169 
et n.. 172 n.. 191, 192, 204, 205. 
239 à 242 et n., 244, 253, 259, 261. 
380, 381, 383 n., 384, 387 n.. 
422 n.; VII, 75, 76. 
Roset, Daniel, fils de Michel, procu-
reur-général en 1597, Cons. en 
1614. V, 244 et n . ,  348, 354; VI. 
189 et n., 200, 298, 455. 458. 465 
à 468, 478 et n., 489. 491, 492. 
495 à 501, 550, 556 ; VII, 77. 
117, 126, 127 n. 
Roset, Esdras, fils cadet de Claude, 
du CC. en 1563, IV, 606 à 609 : V, 
8 et n.. 15, 17, 18, 28 et n., 58. 
63 n.; 69 à 72. 
Roset, Jean, fils cadet de Michel, du 
CC. en 1635. VII, 238 et n., 269. 
Roset, Judith, fille de Michel, VII, 
110 n. 
Roset, Marc, fils de Michel II. Cons. 
en 1649. syndic en 1659, VII, 317, 
372 et n. à 374, 385, 494 ; 531 ; 
VIII, député à Paris (1676), 85. 
87, 88, 95 à 101, 110, 111, 126, 
221. 
Roset, Michel (1534-1613), secr. en 
1556, syndic en 1560. 14 fois syn-
dic, III, 581. 582 et n., 656. 657 ; 
IV, 2 à 16, 41, 42, 46 à 48, 52, 53, 
84, 87, 9l à 133, 137, 141, 145, 
147 à 157, 173 à 175, 182 et n., 
190 à 196, 200, 201. 208 et n. à 
213 et n, 215 à 219, 223, 228, 229, 
257, 278, 293 n., 315 n., 333, 337 
à 342, 344 à 348, 371, 375, 376, 
383 à 389, 394 à 403 : 407 à 412, 
414, 437, 445 à 449, 458 à 468, 474, 
480, 481. 484, 485, 488 à 497, 
503, 504, 506 , 532 à 540, 570, 
576, 577, 586 à 588, 591, 595 à 
597, 601 à 608; V, 2 n., 5 à 14, 
16 n., 19, 23, 27, 28, 31, 33 à 38, 
42, 43, 53, 57, 64 à 72, 81 à 84. 
87 à 89, 95 et n., 99 à 107 et n., 
I I 2  à 115, 122 à 134, 136, 153, 
156 à 159, 164 à 167, 174, 186. 
188 à 194 et n., 197 à 209 et n., 
2 1 2  à 220, 226 à 231, 235, 238 à 
244, 245 n., 246 n., 259 à 262, 
264, 269, 272, 273, 279, 284, 285, 
287, 289, 292, 293, 295 à 297, 301, 
308 à 310, 313, 316, 317, 322,  
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323, 335, 338 n., 340 à 344, 348 à 
355, 359, 360, 373 à 379, 382 à 
388, 401, 402, 405, 406, 410, 411, 
413, 425, 432, 437, 439, 442, 449, 
467 n., 470 et n., 474 à 483,      
490 n., 500, 509 et n. à 511, 515, 
517, 521 à 525, 539 à 543, 545, 
552 à 555, 559 à 563, 565 à 567 ; 
VI, 3, 5, 2l à 24, 30, 38. 41, 57 à 
64, 69 a 74, 81, 91, 100 à 105. 
107, 108, 120, 123, 131. 132, 152, 
155, 156, 181, 186, 187, 196, 201, 
202, 204, 205, 208, 221. 227, 245, 
277, 281, 297 et n. à 299, 313 
à 321, 330 n. à 332, 355, 363, 
366, 403, 508, 511. 596, 601. 602 ; 
VII, 59,75,76, 110n. 
Roset, Michel le Jeune, fils cadet du 
préc.. proc. gén. en 1614 ; VII, 4, 
132, 152, 154, 233, 238 et n. ; 
VIII, 101. 
Roset, Pierre, grand-père de Claude, 
B. G. en 1442, notaire puis secr., 
I, 348. 
Rosetaz, Jean, prisonnier pour l'af-
faire Verli(1533), 11,384. 
Rosny, voy. Sully. 
Rosset, Claude, hôte de la Tête 
Noire, eidgnot (1526), II. 206. 
Rosset, François, eidgnot, Cons. 
en 1525, II, 206,111, 80. 
Rotan, Jean-Baptiste, pasteur (1588), 
V. 457. 
Roud, le sieur—. amb. d'Angleterre 
à Constantinople (1628), VII. 157. 
Roussillon, soi-disant capitaine de 
Berne (1541), III, 101. 
Roux, le sieur —, ministre du duc 
(1601), VI, 370. 
Rovère, Dominique de la —, car-
dinal (1482), I, 426. 
Rovéréa, Jean de —, lient, du comte 
de Savoie (1289), I, 150. 
Rovorée-Montburon, voy. Attignac. 
Roy, Hugues, pasteur à Vandœuvres 
(1601). VI, 354, 356. 
Royaume, la mère —, VI, 440 et n. 
Roye, Éléonore comtesse de —, 
belle-mère de Louis prince de 
Condé (1562), IV, 369. 
Royer, Philibert, des sieurs de Puy-
rin, cons. du duc (1519), II, 169. 
Rudela (Ridola), François, dép. de 
Fribourg (1582), V, 289 n., 290. 
Ruedi, Jaques, de Bâle, arbitre 
(1541), III, 118. 
Ruemsi, Guillaume, dép. bernois à 
Payerne(1530), II, 320. 
Ruffi, Pierre, secrétaire (1547), III, 
323. 
Russin, Jean de —, notaire aposto-
lique (1290), I, 152. 
Rusticus, évêque de Genève (602 ?). 
I, 52 à 54, 69, 70. 
Rutlinger, le nommé —, zuricois 
(dessein contre Genève 1609), 
VII, 20, 22. 
Ruvigny, Henri de Massue, marquis 
de —, dép. gén. des églises de 
France (1658), VII, 374, 390, 416. 
Ruyter, Michel, amiral (1676), VIII, 
84. 
Ruzé, Martin, oncle de Spifame 
(1566), IV, 561 à 563. 
Rye, Louis de —, neveu et succes-
seur de P. de la Baume, mort en 
1550; III, 198 n., 243, 424. 
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Rye, Philibert de —, frère et suc-
cesseur du préc., III, 424. 
Rye, voy. aussi Treffort. 
Ryff (Keiff), André, de Bâle (1603), 
VI, 171, 173, 507, 595, 602. 
S 
Sackville,  le  baron de — (1614), 
VII, 85. 
Saconay, Ame de —, frère de Ga-
briel. III, 425 et n., 426. 
Saconay, Gabriel de —, doyen du 
Chapitre de Lyon (1551), III, 425 
et n., 426. 
Saconay, Marin de —, cousin des 
deux préc., III, 425 n. 
Saconnex, Guillaume de —. com-
missaire ducal (1490). I. 439. 
Sacredo, M. —. amb. de Venise 
(1645), VII. 297. 
Sadolet, Jaques, cardinal (1539),   
III, 34. 
Sadou, Philibert, prisonnier de l'Es-
calade, VI, 442. 
Sager, Hans-Rudolf, banneret puis 
avoyer de Berne (1584, 1613), V, 
354 ; VII, 73 et n. 
Sainctot, M. —, introducteur des 
ambassadeurs (1650). VII. 314. 
Saint-André, Jean de —. pasteur à 
Jussy (1551), III, 433, 460 et n., 
461 et n.. 492 n. 
Saint-André,   le   marquis   de  —  
d’Achon (1659), VII, 378. 379. Sa 
fille, VII, 378. 
Saint-Apre, Aymon de-. cit. (1307),    
I. 190. 
Saint-Apre, Guy de—, cit. (1307), 
I, 193.                                                  
Saint-Apre, Pierre de—, cit. (1291, 
1307). I, 167, 169, 190. 
Saint - Cergues, le sieur de —, tué 
dans une escarmouche (1590), VI. 
15 et n. 
Saint-Chalier, le sieur de —, secr.  
de M. de Servient (1668), VII. 503. 
Saint-Front, le sieur de —, comman-
dant à Bonne (1589), VI, 591. 
Saint-Germain, Aymon de —, fils de 
Pierre, cit. (1289, 1307), I, 167, 
189, 193. 
Saint-Germain, Hnmbert de —, fils 
de Pierre (1289), I, 167. 
Saint-Germain, Martin de —, évê -
que de Genève de 1295 à 1303. I. 
171, 172 et n. à 174, 180, 183, 
894. 
Saint-Germain, Peronet de —. cit. 
(1364), I, 245. 
Saint-Germain, Pierre de —. cit. 
(1291), I, 167 à 169. 
Saint-Germain, la marquise de —, 
gouvernante de Victor-Amédée II 
(1667), VII, 468, 497. 
Saint-Germain, le baron de —, voy. 
Ballaison.                                         
Saint-Hilaire, M. de —, gouverneur 
du pays de Gex (1685), VIII, 262, 
270, 315,  317,  324  à  326,  329, 
331. 
Saint-Jeoire, Alamand de —, évêque 
de Genève de 1342 à 1366, I, 234, 
236, 237, 241, 242, 250, 275, 280 ; 
III. 142; VI, 240, 241. 
Saint-Jeoire, Guillaume de —, syn-
dic en 1392, I, 171,247. 
Saint-Jeoire-Sales 161 
Saint-Jeoire, Pierre de —, chanoine 
(1405), I, 288. 
Saint-Jeoire, Rodolphe de —, arbi-
tre (1309), I, 202. 
Saint-Jeoire, le sieur de — (1549). 
III, 368. 
Saint-Lagier, le baron de —, voy. 
Laye. 
Saint-Martin, le comte de —, tué à 
Peillonnex (1589), V, 535 n. 
Saint-Maur, l'abbé de — (1525), II, 
219. 
Saint-Maurice, François-Thomas de 
Chabo, marquis de — (1679), VIII, 
136. 
Saint-Michel, Antoine de —, syndic 
en 1473,1, 402, 407, 408. 
Saint-Michel, François de — Cons., 
en 1519, II, 169. 
Saint-Michel, Madame de —, dame 
d'Avully, probablement femme du 
préc. (1523), II, 187 n. 
Saint-Paul, Louis de Luxembourg, 
comte de — (1455), épouse Marie 
de Savoie, I, 369. 
Saint-Paul, Pierre II de Luxem-
bourg, comte de — (1455), épouse 
Marguerite de Savoie. I, 369. 
Saint-Paul, Charles-Paris d'Orléans-
Longueville. comte de — (1668), 
VII, 494. 
Saint-Pierre, Guillaume, sieur de — 
(1588), V, 450. 
Saint-Rambert, l'abbé de — (1510). 
II, 32. 
Saint-Rémy,  le baron de —, off.  
savoyard  (1591), VI, 96. 
Saint-Romain, Melchior de Harod, 
abbé et marquis de —, amb. de 
France en Suisse de 1672 à 1676, 
VIII, 10 à 16, 31, 32, 36, 59, 60. 
Saint-Sorlin, (N.) de la Baume-Mon-
trevel, frère de Pierre de la Baume, 
baron de — (1523), II, 185, 195. 
Voy. aussi Nemours. 
Saint-Thomas, le marquis de —, 
premier ministre du duc (1667), 
VII, 468, 469, 480, 495, 498: 513, 
538, 539 ; VIII, 7, 53, 58,126, 127, 
136 à 138, 212. 
Saint-Trivier, le comte de — (1589), 
V, 546 n., 547. 
Sainte-Croix,  Prosper, cardinal de 
— (1586), V, 426. 
Salagine, voy. Beaufor t. 
Salanche, Aimé, jurisconsulte, syndic 
en 1420, I, 310, 314. 
Salanche, le sieur de — (1596), VI, 
182, 183. 
Salaz, Claude. Cons. en 1540, III, 
69. 
Saleneuve, le sieur de —. env. du 
duc en Suisse en 1515. vidomme en 
1518, II, 84, 85, 102, 127, 144. 154, 
1712, 219, 224, 228, 237. 
Salenove, voy. Mermier. 
Sales, Jean, châtelain de Moëns 
(1685), VIII, 263 à 266, 269. 
Sales, Charles-Auguste de —, évêque 
d'Annecy (1659), VII, 380, 382. 
Sales, François de —, prévôt puis 
évêque d'Annecy, VI, 223, 420 ; 
VII, 66, 67, 417. 




Salins, le sieur de —, env. du duc 
(1561), IV, 340 à 343, 405, 491, 
492, 497, 539 à 541. 
Salm, voy. Rhingrave. 
Salomon, Claude, dit Pasta, l'un des 
premiers protestans (1532), II, 
353, 365, 369 à 372, 395, 465. 
Salonius, évêque de Genève, I, 52 
et n., 54. 
Salteur, abbé de Rumilly (1549), III, 
373. 
Saluces, Thomas III, marquis de -
(1414), I, 298, 435; II. 34. 
Salvianus (soit Salonius). évêque de 
Genève (441),I, 46,49 etn., 54, 65. 
Sancy, Nicolas de Harlay, sieur de 
— amb. de France en Suisse, puis 
commandant les troupes du roi à 
Genève (1589), V, 218 à 220, 226  
à 230, 233, 237 à 239, 245. 304 n., 
465, 482 et n., 483 et n., 486 à 
493, 499 à 519, 538, 547, 548 ; VI, 
10, 13, 36 à 38. 80 à 83, 87 à 92, 
95 à 98, 102, 110, 113. 124, 125,  
129, 143, 146, 183, 195, 197 à 199, 
210,211, 290, 296, 308.311 et n. à 
316,319 à 322. 329, 333, 335, 341, 
342 et n., 345, 533, 544 ; VIII,  
273, 288. 
Sandoz, le sieur —, de Neuchâtel 
(1668), VII, 494. 
Sarasin, Jaques, médecin à Paris, 
chargé des affaires de la Rép. de 
1640 à 1663, VII, 262 et n., 329, 
339, 363, 364, 370, 391. 433. 
Sarasin, Jean, l'aîné, fils de Philibert 
(1532-1610), du LX, l'un des négo-
ciateurs du traité de Saint-Julien, 
V, 291 n.. 409 n., 448 n. ; VI, 15,  , 
217 à 220, 224, 227, 359, 456 et n., 
546 et n., 547, 550 et n., 588. 
Sarasin, Jean, le jeune, fils de Jean-
Antoine, neveu du préc. (1574-
1632), Cons. en 1603, syndic en 
1605, auteur du Citadin, VI, 448 
et n., 456 et n.. 511. 545 et n., 
546 et n., 547, 550 n., 555, 556   
et n., 566, 578 à 588; VII, 10 et 
n., 11. 24, 30 et n., 31, 33 à 40, 
57, 58. 72, 73, 82 à 84, 94, 100 
à 104, 106, 108, 117, 119, 124, 
125: 133, 152, 154, 173, 179 à 182, 
230. 
Sarasin, Jean III, fils de Jean l'aîné, 
syndic en 1632, mort en 1641, VII, 
127 n., 177, 187. 189, 255 et n., 
259 à 261. 
Sarasin, Jean IV. petit fils de Jean 
le jeune, auditeur en 1667, syndic 
en 1675. VII, 484 et n. ; VIII, 110. 
Sarasin, Jean, pasteur à Moëns en 
1685. VIII, 225, 263. 
Sarasin, Louise, fille de Philibert, 
femme de Marc Offredi, VII, 132 
et n. 
Sarasin, Marc-Conrad, seigneur de 
la Pierre, cons. au parlement de 
Grenoble (1680), VIII, 205. 
Sarasin, Théophile, commissaire du 
secours (1656), VII, 354. 
Sarraz, le baron de la —, comman-
dant à Versoix pour le duc (1589), 
V, 571, 572. 
Sartoris, Jaques, pasteur (1632). V I I .  
208. 
Saturninus, Saint-Saturnin, évêque 
de Toulouse, I, 43. 
Saulnier, Antoine (1532). II, 352 à 
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355, 453 et n., 512, 513; III. 26, 
131, 137; IV, 426. 
Saux-Tavannes,   Guillaume   de -
(1589), V, 490. 
Savigny, le sieur de —, gentil-
homme sayoyard (1549), III, 368 
et n. 
Savin, évoque de Maurienne en 1406, 
témoin de la fondation des Mac-
chabées, I, 290. 
MAISON de SAVOIE 
A. Comtes et Ducs de Savoie dans 
l'ordre chronologique 
Bérold de Saxe, auteur de la maison 
de Savoie, reçoit du roi Rodolphe 
la Savoie et la Maurienne l'an 1000, 
mort en 1023. IV, 511. Voy. aussi 
Bérold. 
Odon, fils d'Humbert aux Blanches-
Mains, comte de S. vers 1060, I, 
120. 
Ame III, comte de S., mort en 1149, 
I, 99. 
Humbert III, comte de S., mort en 
1189, I, 99, 109, 119. 
Thomas, comte de S., mort en 1233, 
I, 118 à 122, 130. 131 ; 135. 136; 
V, 142. 
Ame IV, né en 1197, comte de S. en 
1233, vicaire de l'Empire en Italie 
en 1238, mort en 1253, I, 135, 136. 
Boniface, né en 1244, comte de S. en 
1253, mort en 1263, I, 135 à 139. 
Pierre, fils de Thomas, dit le Petit 
Charlemagne, né en 1203. succède 
en 1263 à son neveu Boniface, 
mort en 1268, I, 135 à 142; VI, 
249  n. 
Philippe I, frère du préc., né en 
1207. comte en 1268. mort en 1285, 
I. 141, 142. 
Ame V le Grand, né en 1249, comte 
en 1285, mort en 1323, I, 142 à 
145, 149 à 162, 165 à 167 et n., 
170, 171, 181 à 189, 191, 192, 194 
à 196,. 198, 199, 207 à 209, 215, 
216, 219, 221, 224, 243, 256, 258, 
272 ; VI, 242, 255. 264. 
Edouard, fils du préc., né en 1284, 
comte en 1323, mort en 1329, I, 
183, 195.. 208, 209, 216 à 219, 221 
à 224, 258. 
Aymon, frère du préc., né en 1291, 
comte en 1329, mort en 1343, I, 
216 à 218, 221, 224 à 228, 231, 
235, 243, 258. 
Ame VI, dit le Comte Vert, fils du 
préc., né en 1333, comte en 1343, 
mort en 1383, I, 233 n., 235, 236, 
238 et n., 241 à 244 et n., 248 à 
259, 261, 264, 275, 276, 282, 297 ; 
II, 276, 325; VI, 239, 241, 251, 
252,264,271. 
Ame VII, dit le Comte Rouge, fils du 
préc., comte en 1383. mort en 
1391, I, 265, 274 à 278. 
Ame VIII, né en 1383, comte en 
1391, devient duc de Savoie en 
1416, nommé pape sous le nom de 
Félix V en 1439, mort en 1451, I, 
278, 281 à 284, 287, 290, 295 à 
298, 301 à 303, 308 à 315, 317 à 
320, 324. 325. 327 à 337; pour la 
suite voy. FÉLIX V; III, 142; VI, 
229, 230, 234, 237, 241, 262, 264, 
265r 267, 270. 
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Louis, fils d'Ame VIII, né en 1428, 
comte de Genevois, duc de Savoie 
en 1440, mort en 1465, I, 324. 
330, 331, 337, 338, 342, 343, 348 
à 351, 355 à 366, 368 à 374, 380 à 
389, 391. 392, 394, 395 et n. ; 422, 
454; II,  246, 247; III,  2t2: IV, 
392. 393, 446, 472: VI. 237, 242. 
254, 255. 273, 274. 
Ame IX, le Bienheureux, fils aîné du 
duc Louis, né en 1435. épouse 
Yolande de France, duc en 1465. 
mort en 1472. I. 368, 370, 377. 
390, 395 et n. à 397, 454 ; II, 34 ; 
V, 443 et n. 
Philibert I, fils aine d'Ame IX, né en 
1465, duc en 1472. mort en 1482, 
I, 397, 412 à 414, 422. 425, 440. 
Charles I, second fils d'Aîné IX. né 
en 1468. succède en 1482 à son 
frère Philibert, épouse Blanche de 
Monlferrat, mort en 1489, I. 413. 
425 à 438 ; II, 5, 34 à 36 ; IV, 158, 
161 : VI. 237, 372, 412. 
Charles II-Jean-Amé, f i l s  de Char-  
les I, duc à quelques mois, mort à  
7 ans en 1496. I, 438, 441, 444. 
452  à 454; II. 31,34,36; VI, 413. 
Philippe II, fils du duc Louis, appelé   
Philippe-Monsieur ou Philippe sans 
Terre, puis comte de Bresse, suc-
cède comme duc en 1496 à son   
petit-neveu Charles II, mort en 
1497, I, 364, 365. 368, 369, 382 à 
392, 394 à 397, 415, 418, 438, 
44l n. à  445, 448, 452 et n. à 454 : II .  
2,   23, 3l, 34, 36. 
Philibert II, le Beau, fils du préc., 
né en 1480. épouse 1° Yolande de 
Savoie fille de Charles I, 2° Mar- 
guerite d'Autriche, mort en 1504, 
I, 454 à 458; II, 2, 3. 5 à 9, 11 à 
19, 23, 24, 31, 34, 36, 53, 329, 
330; IV, 158, 162. 3 14 ;  VI, 413. 
Charles III, le Bon. second fils du 
duc Philippe II, né en 1486, suc-
cède en 1504 à son frère Philibert, 
épouse Béatrix de Portugal, mort 
en 1553, I, 454; II, 23 à 38, 39 à 
57, 64 à 67. 71. 75 à 79, 83 à 89, 
9l à 95,99, 101 à 103, 107 à 110, 
114, 117 à 119 ; 121 à 153, 156, 
160, 161, 163 à 172, 175, 177 à 
184,186, 188 à 198, 202, 204 à 222, 
221. 226 à 232, 237, 240 à 248, 
253. 256, 258, 260, 264 à 267, 270 
à 272, 274 à 276, 280, 285 à 288, 
290 à 295, 297, 302 à 304, 306 à 
308, 312 à 314, 316 à 323, 326 à 
337. 340. 341, 345 à 348, 374. 406, 
415, 420 à 424, 426 à 435. 452, 473, 
481, 482, 489 à 491, 496, 497, 500, 
503, 516, 524; III, 424 n. ; IV, 
275, 297, 314, 389 à 394, 471 ; V. 
232. 277, 288, 294, 561 n. ; VI. 65, 
238. 241. 253, 25i. 274, 275. 372. 
490 : V I I I .  22. 
Emmanuel-Philibert, fils de Charles 
I I I .  né en 1528. succède à son 
père en 1553. rétabli dans ses 
états en 1559. épouse Margue-
rite de France, mort en 1580. 
III, 424 et n. ; IV, 143, 275, 277, 
279, 281 à 283, 288 à297, 311, 
3I3: 327 à 332. 334 à 338, 374 à 
377. 384, 392 à 394, 396. 399 à 
408. 4 1 0  à 413, 438, 439. 442, 
444, 446 à 459, 472. 473. 475 à 
479. 484. 485, 491 à 506, 508 à 
516, 520. 530 à 534, 537 à 540, 
560, 591 à 6 1 1  : V, 4. 8 à 16, 23 à 
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43. 51 a 65, 71, 72, 80 à 86, 99, 
112, 113, 126 à 134, 145, 154, 
155, 157 à 159. 163. 165, 183, 187. 
192, 193, 210, 211, 222 à 226, 
229, 232, 233: 240, 242, 255, 256. 
258, 260, 358; VI, 6, 7, 12, 413; 
VII, 27,   46,   51    n..   76,   180; 
VIII, 22. 
Charles-Emmanuel, fils du préc., né 
en 1562. duc en 1580, épouse Ca-
therine d'Autriche, mort en 1630. 
II, 221 ; V, 157 à 159, 240 à 243. 
245, 246 n., 251 à 268, 274 à 290, 
292, 294, 304, 306, 321 à 327, 
331 à 336, 371, 372, 3755 378, 385 
à 404, 417 à 420, 424 à 436, 439 à 
446, 451, 455, 461 à 471, 475 à 
478, 484 à 486, 491, 493, 494. 
498 à 500. 505, 506, 513 à 516, 
519 à 524. 531, 533. 539, 540. 
542, 544, 547 à 558, 561 et n., 
563 à 566, 567 n., 568 à 570 ; VI. 
2 à 9. M à -13. 19 à 25, 27, 29, 30,  
40, 55 à 58, 61 à 64, 66 à 69, 71, 
82, 83.91, 99, 101, 103, 107, 119, 
120, 129. 130, 140 à 142, 144, 
148, I 5 I  à I58. 164, 169 à 173. 
177, 181, 183 à 193. 195. 201 à 
205. 208,209, 212, 2l5 à 232. 245, 
256 à 260, 268, 276 à 280, 286 à 
3 1 2 ,  316. 318, 321 à 328. 331. 
337 à 342, 347, 349 et n. à 352. 
362 à 414, 416, 418, 4 2 1 .  423 à 
426, 428 à 435, 440, 450 à 462, 
472. 474 à 477, 480 à 489, 492 à 
494, 496 à 498, 500, 502 à 509. 
513 à 521, 533, 542, 543. 547, 
558, 589. 591. 600 à 602; VII. 6 à    
9, 17, 19, 20, 22. 23, 27. 28, 32. 
36, 37, 42. 44, 46 à 63, 66, 68 et n. 
à 74, 77 à 83, 85, 86, 92 à 112, 
115 à 117,119, 120, 126 à 128. 
133, 134, 143, 145, 146, 149, 154, 
173, 175, 176, 195, 231, 305.    
Victor-Amédée I, fils de Charles-
Emmanuel, prince de Piémont,  
né en 1587, épouse Christine de 
France, succède à son père en 
1630, mort en 1637, VII, 27, 77, 94 
à 96, 119 et n., 176, 231, 232, 234. 
235, 239 à 242. 249. 250. 305, 
310, 516. Sa veuve, voy.  
Madame Royale. 
François-Hyacinthe, fils de Victor-
Amédée I, né en 1632. prince de 
Piémont, succède à son père en 
1637, mort en 1638,VII. 231. 256. 
Charles-Emmanuel II, second fils de 
Victor-Amédée I. succède en 1638 
à son frère François-Hyacinthe, 
épouse en 1665 Marie-Jeanne-Bap-
tiste de Savoie-Nemours, mort en 
1675, VII, 256, 257, 300 à 303, 
305. 310, 311, 318 à 328, 340 à 
344, 347 et n.. 348, 372 à 378, 
429, 433, 439, 444 à 450. 455 à 
4S3, 488 à 508, 535 à 539 ; VIII, 
3 à 49. 53. Sa veuve, voyez Ma-
dame Royale II 
Victor-Amédée II, f i ls de Charles-
Emmanuel II, né en 1666, succède 
à son père en 1675. roi de Sicile 
en 1713, épouse Anne-Marie d'Or-
léans, VII, 439. 468, 495. 4 9 7 ,  
512: V I I I .  53. 63 à 76. 131, 137 à 
140, 256, 257, 307 à 311, 411. 
B. Princes de Savoie n’ayant pas été 
comtes ou ducs de Savoie 
 (Ordre alphabétique des prénoms) 
Adrien-Jean-Ame, fils de Charles 
I I I ,  mor t  au berceau  (1 522  .  
II, 183. 
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Aymon, fils du duc Louis, mort au 
berceau (1459), I, 368. 
Charles, fils de Charles III, né en 
1523, mort en 1536, II, 190. 
Emmanuel, fils de Charles III, comte 
de Bresse, mort au berceau (1534), 
II, 420 et n. 
François, fils cadet du duc Louis, 
archev. d'Auch., succède en 1484 
à son frère Jean-Louis comme 
évêque de Genève, mort en 1490, 
père de Jean-François bâtard,  
I. 366, 368, 424 et n. à 428. 430, 
431, 434, 435. 438, 441  n., 445; 
II. 27, 53 et n.,  162 ;  VI, 263, 
270. 
Janus, fils du duc Louis, comte de 
Genevois, mort en 1491, I, 368, 
431. 
Jaques, fils du duc Louis, comte de 
Romont, mort en 1486, I, 368, 
401 à 407, 412. 420; IV, 595. 
Jean-Louis, fils du duc Louis, évêque 
Genève de 1460 à 1482. I. 366 à          
368, 379, 398 à 406, 410, 411, 
415, 422, 424, 425, 435; II, 271. 
Louis, fils de Thomas II, baron de 
Vaud (1250-1302), I, 142. 
Louis II, baron de Vaud. fils du 
préc. (1302-1350). I, 183; 200, 
201, 226, 235, 236, 238 et n., 244: 
II. 470; III. 143; VI, 240. 
Louis, prince de Morée, fils de Ja-
ques prince d'Achaïe et de Morée 
(1414), I, 298, 301,305. 
Louis, fils du duc Louis, comte de 
Genevois, puis roi de Chypre, 
mort en 1482, I, 368, 373 à 375, 
380, 381, 391, 395. 
Philippe, prince d'Achaïe, fils de 
Thomas comte de Piémont, mort 
en 1334, I, 226. 
Philippe, second fils d'Ame VIII, 
comte de Genevois, mort s. p. en 
1452, I, 330r 331. 336, 342. 
Philippe, quatrième fils duc Philippe 
II, né en 1490, évêque de Genève de 
1495 à 1510, puis comte de 
Genevois, puis duc de Nemours, 
I. 452, 454; II, 6 à 8, 18, 19, 24, 
26, 28, 30, 31, 49, 54, 70, 89. 139, 
141, 147, 150 à 152, 169,293, 312, 
313, 316, 387 et n. ; VI, 270. Pour 
ses descendans, voy. Nemours. 
Pierre, sixième fils du duc Louis, 
évêque de Génève (à 8 ans) de 1451  
à 1460, I, 355, 362, 366, 368. 
Thomas, fils du comte Thomas I, 
comte de Maurienne et de Flandre, 
tige des princes d'Achaïe    
(1199-1252), I, 142. 
Thomas, cinquième fils de Charles-
Emmanuel I, prince de Carignan 
(1596-1656), VII, 126; 127, 139, 
140, 145, 175. 
C.  Princesses de Savoie 
Agnès, fille d'Ame V, seconde 
femme de Guillaume III comte 
de Genevois, morte en 1322. I, 
209. 
Agnès, fille du duc Louis, femme de 
François d'Orléans comte de Du-
nois, morte en 1508. I, 369. 
 Anne, fille d'Amé V, femme d'AN-
DRONIC Paléologue empereur 
d'Orient, morte en 1345, I, 221 
et n. 
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Béatrix, fille du comte Pierre II, 
dame de Faucigny. dite la grande 
Dauphine, morte en 1310, I, 162, 
163, 199. 
Bonne, fille du duc Louis, femme de 
Galéas-Marie Sforza duc de Milan, 
morte en 1485, I. 369. 
Catherine, fille de Louis II baron de 
Vaud, femme de Guillaume de 
Namur (1359), I , 244. 
Charlotte, fille du duc Louis, femme 
du roi LOUIS XI, morte en 1483, 
I, 356, 358, 369. 
Jeanne, fille du comte Edouard, 
femme de Jean III duc de Breta-
gne, morte en 1347, I, 224, 225. 
Louise, fille du duc Philippe I I .  
femme de Charles comte d'Angou-
léme, mère de FRANÇOIS I
er
, 
morte en 1531, I, 454. 
Marguerite, fille du duc Louis, 
femme de Pierre de Luxembourg 
comte de Saint-Paul,  morte en 
1483,1, 369. 
Marguerite, fille de Charles-Emma-
nuel I, femme de François de Gon-
zague duc de Mantoue, morte en 
1655, VI I .  70. 
Marguerite-Yolande, fille de Victor-
Amédée 1(1658), VII, 374. 
Marie, fille d'Amé V, femme de 
Hugues Dauphin sire de Faucigny, 
morte en 1336, I. 209. 
Marie, fille d'Ame VIII, femme de 
Philippe-Marie Visconti duc de 
Milan, morte en 1458, I, 314. 
Marie, fille du duc Louis, femme de 
Louis de Luxembourg comte de 
Saint-Paul (1455), I, 369. 
Philiberte, fille de Philippe II, 
épouse Julien de Médicis (1515), 
II, 52, 56. 
Yolande-Louise, fille de Charles I
er
, 
née en 1487, première femme de 
Philibert IL morte en 1500, II, 5. 
D. Bâtards de Savoie  
(Ordre alphabétique des prénoms) 
Amédée, Don — d e  S., fils d'Em-
manuel-Philibert, mort en 1610, 
V I .  16, 46, 52, 53 et n., 94 à 
96, 99. 
Félix, Don — de S., fils de Charles-
Emmanuel I
er
, gouverneur de Sa-
voie en 1636, mort en 1644, VII, 
241,242, 256, 257, 259. 
Gabriel, Don — de S., fils de Char- 
les-Emmanuel I
er
 (1667), VII, 468. 
Humbert, fils d'Ame VII, comte de 
Piémont (1439). I, 336. 
Jaques, fils de Philippe comte de 
genevois puis duc de Nemours 
(1529, 1555), mort en 1567, II, 
285; III, 617, 645 et n., 646 et 
n. ; VII, 469. 
Jean, fils de l'évêque François, pro-
tonotaire d'Aix. vicaire-général en 
1507, évêque de Genève de 1513 à 
1522, II. 6. 7. 27. 52 à 55, 58,60, 
61, 65 à 81, 83, 84, 86 à 97, 99 à 
107, 109 à 111, 123, 124, 127, 
136, 146, 147, 149, 150, 153 à 
156, 158, 160, 161. 170 à 173,177, 
181, 182, 184, 325; 331, 463: VI. 
241, 270. 
Louis, bâtard d'Achaïe, tige des 
comtes de Raconis, III, 621 n. 
Pour ses descendans, voy. Raco-
nis. 
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Marie légitimée de Savoie, fille 
d'Emmanuel-Philibert, mariée à 
Philippe d'Este marquis de Lanzo 
(1611), VII, 51 n. 
Philippin, Don — de S., fils d'Em-
manuel-Philibert (1593), VI, 215 
et n. 
René, fils de Philippe II, frère de 
Louise de Savoie, grand-maître de 
France, tué à Pavie, I, 453,        
455 et n. à 459 ; II, 2, 3, 5 à 8,    
11 à 16, 181, 439, 464. 
Savoye, Claude, syndic en 1532, 
maître de la monnaie en 1535, 
premier syndic en 1536. quitte 
Genève en 1539, II, 184, 297, 353, 
358, 375, 414, 415, 424, 425, 435, 
449, 471, 475, 476, 497, 510, 519, 
522, 524, 541 ; III, 5, 7, 9, 12, 30 
à 33, 353 n., 613. 
Savoye, Pierre, fils de Claude, per-
riniste, exécuté en 1558, III,      
353 n.; 593, 609. 612, 613. 616, 
617, 624, 627, 665 à 67l : IV. 40, 
200 à 203, 206, 209, 212 à 214, 
217 à 219. 229, 267, 299, 318, 
577, 578. Sa veuve : (Mye, fille de 
Guillaume Hugues), IV, 217. 
Savyon, Jaques. VI. 473 n. 
Savyon, Jean (1565-1630), Cons. en 
1594, syndic en 1608, VI, 34 n., 
313 à 315, 330 n. à 332, 367 à 
375, 382 à 384, 391, 404, 445, 
456, 457, 469 n., 489; VII, 18, 
26,78,86, 94, 119, 120, 132, 140. 
Saxe, Jean-Georges II électeur de -
(1677), VIII, 103, 105, 107. 
Saxe, Maurice électeur de — (1546), 
III, 258 n. 
Saxe-Gotha, nu prince de — (1675), 
VIII, 51. 
Saxe-Mersebourg, deux princes de 
— (1677), VIII, 107. 
Saxe-Weimar, Bernard duc de — 
(1638), VII, 251, 258. 
Schinner, Matthieu, évêque de Sion, 
II, 25. 
Schmid, Jean-Henri, dép. de Zurich 
(1589), V, 474 n. 
Schnewly, Ulrich, banneret, dép.    
de Fribourg à Payerne (1530),     
II, 530. 
Schœlly, Blaise, de Bâle, arbitre 
(1541), III, 118, 179, 182 n. 
Schuler, Jean, ammann de Glaris 
(1557), IV, 120. 
Schuler, Nicolas, Landeshauptmann 
de Glaris (1603), VI, 507, 595, 
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    Schwartz, Henri, cons. de Schaff-
house (1603), 508, 595, 602. 
Schwartz, Jean-Henri, statthalter de 
Glaris (1603), VI, 507; 595, 602. 
Schweizer, Guillaume, boursier de 
Fribourg, député pour la com-
bourgeoisie (1526), II. 238. 
Sedeleube, soit Chrona, soit Mu-
cumna, soit Theudelinde, fille de 
CHILPÉRIC roi des Burgondes,   
I, 50,56. 58, 175. 
Segaillières, le sieur de —, gent. 
prot. français (1611), VII, 54. 
Seignelay, J.-B. Colbert marquis de 
— (1688), VIII. 399. 
Sept, Balthazar, second fils de Mi-
chel, perriniste, III, 421 n., 451, 
459 et n., 571, 577 et n., 590, 592, 
Sept-Sillery 169 
594 à 598; 608, 623, 624, 629, 
666 ; IV, 36, 37 a 47, 201, 207 ; 
V, 39. 
Sept, Jean-Baptiste, fils aîné de 
Michel, Cons. en 1551, destitué en 
1555, III, 431 n.; 469 n., 494 n., 
562, 570 et n., 577 et n., 597 n., 
609, 613 et n.. 615 n., 616, 6 2 4 .  
629, 665 à 671 ; IV, 40 à 47, 163, 
415. Sa femme : Voy. Pertemps. 
Sept, Michel, syndic en 1529, pre- 
mier syndic en 1534, II, 184. 206, 
237, 238, 254, 261, 295, 348: 368, 
449, 497, 515, 517, 522, 541 ; III, 
7, 12, 63, 65 et n. 
Sept, Michel, fils cadet du préc.. 
perriniste, III, 609, 616, 617, 624     
et n.; 665 à 671 ; IV, 40: 41, 415. 
Serex, Claude (1555). III, 577 n.. 
578 n. 
Sergin, le sieur de —, commissaire 
de Fribourg (1525), II, 222, 223. 
Servage, Jean, jurisconsulte (1398), 
I, 281. 
Servant, Claude, dit Maulo, prison-
nier avec Pécolat puis châtelain 
de Gaillard (1526), IL 89, 90, 246. 
Servet, Michel (1553). III. 474 à 
504, 513 et n. ; IV, 434; VI, 218, 
220 à 222, 224. 
Servient, Ennemond de —, amb. de 
France a Turin de 1648 à 1676, 
VII, 346, 468: 481, 482; 484, 488 
à 490, 496 à 512. 516, 518; VIII, 
18,  21 .  
Servin, Claude, fait partie à Spifame 
(1566) IV, 550 à 561, 565, 570. 
Sesse, le duc de —, amb. d'Espagne 
à Rome (1600), VI, 323. 
Sessons, Pierre de —. évêque de 
Genève en 1213, I, 123, 124 n., 
125 et n., 126, 131, 147, 153, 182. 
Sève, M. de —, cons. à Chambéry 
(1544), III, 210 n. 
Sève, le sieur —, env. de Lesdi-
guières (1592); VI, 119. 
Seyssel, Antoine de —, sieur de 
Sothenon (1602), VI, 589 n.. 590. 
591. 
Seyssel, Charles de —, élu évêque 
de Genève en 1490. succède à Ph. 
de Savoie en 1510, mort en 1513, 
I. 439 à 445; II, 27. 31 à 33, 36, 
37; 39, 41, 49 à 51. 
Seyssel, Claude de —, archevêque 
de Turin (1515) II, 65, 66, 86. 92. 
Seyssel, voy. aussi Aix et Villeneuve. 
Sforza, Marie-Galéas, duc de Milan 
(1455), épouse Bonne de Savoie, 
I, 369. 
Shrewsbury, le comte de — (1689), 
VIII, 408. 
Sidonius Appollinaris, I. 49. 
SIGERIC, fils de Sigismond, roi des 
Burgondes (534), I, 63. 
SIGISMOND, fils de GONDEBAUD, 
roi des Burgondes (515), I, 50,51, 
62. 63, 65. 
SIGISMOND (de Luxembourg), empe-
reur de 1411 à 1437, I, 297 à 301, 
315 à 317, 334; VI, 229, 230, 
235. 237, 252, 264. 397. 
Sillery, Nicolas Brulart sieur de —, 
amb. de France en Suisse de 1587 
à 1595. garde des sceaux de 1604 
à 1607. chancelier de 1607 à 
1623, V, 447 etn., 490 à 492, 504, 
541 etn., 544; VI, 47, 18, 21, 24, 
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27, 28: 30, 37 à 42, 57, 60. 63, 64, 
69 à 74, 78; 80, 98, 120, 125, 144, 
173, 176, 178 à 180, 183, 184, 
195, 199, 210, 212, 336, 338, 344, 
345, 366, 400, 402 à 404, 406, 411, 
416. 
Silvius, évéque de Genève ? I, 49. 
Simiane, voy. Albigny et Gordes. 
Simon, J., trésorier en  1540,  III, 
85 n. 
Simon, dits de Joux, les trois frères 
—, Claude, Pierre et Claudon. 
perrinistes. III, 576 n., 577 n., 
616 et n., 665 à 671. 
Simon,le nommé —(1563),IV, 417. 
Sinalde, le capitaine —, comman-
dant à Ripaille (1589), V, 509. 
Sinner, Jean-Rodolphe, avoyer de 
Berne (1685), VIII, 304. 
SIXTE IV, pape de 1471 à 1484, I, 
109, 426 à 430 ; VI. 239, 254, 261. 
SIXTE V, pape de 1585 à 1590, V, 
380, 425 à 428; VIII, 122. 
Soissons, Charles de Bourbon comte 
de— (1600), VI, 326. 
Solms, le comte de — (1614), VII. 85. 
Solon, M. de —, cap.  français au 
serv. de la Rép. (1589), V, 535 n. 
Sonnaz, Aymé de Gerbaix sieur de 
—, gouv. de Rumilly (1589). tué à 
Monthoux, V, 499, 503 et n., 508, 
572: VI. 94 à 96. 
Sonnaz, François de Gerbaix sieur 
de —, fils du préc., prisonnier de 
l'Escalade, VI, 434, 435, 442. 
Sothenon, voy. Seyssel. 
Soubise, Jean de Parthenay sieur de 
—. gouverneur de Lyon en 1566, 
IV, 547, 555, 558. 
Soubise, Benjamin de Rohan sieur 
de — (1611) ,  VII,  43,  52,  53,  
57, 85. 
Souget, Jean de —. syndic en 1462, 
I, 390. 
Sourd, Jean, un des premiers réfor-
més (1532), 11,353. 
Spanheim, Ézéchiel baron —, fils de 
Frédéric, env. de Brandebourg en 
France (1682), VII, 273, 357, 358, 
414 n., 494; VIII, 234; 245, 246, 
248, 290, 346, 348, 350, 355, 356, 
367, 372, 392, 396, 400 à 402. 
Spanheim, Frédéric, prof, de théo-
logie (1631), VII, 184, 237, 273 
etn., 313, 357. 
Spanheim, Frédéric, fils du préc., 
frère d'Ézéchiel, prof, à Leyde 
(1677), VIII, 108, 259. 
Spifame, André, fils de Jaques-Paul, 
VI, 196. 
Spifame, Barthélémy, ancêtre de 
Jaques (1350), IV, 542. 
Spifame, Gilles, neveu de Jaques, 
IV, 544. 
Spifame, Jaques, évêque de Nevers, 
réfugié à Genève(1559), condamné 
à mort (1566), IV, 286, 445, 538,          
541 à 570 ; VI, 196. Ses enfans 
putatifs André et Anne, IV, 545 
et n., 552, 556, 560 à 562, 567, 
570. 
Spifame, Jean, père de Jaques, IV, 
542. 
Spifame, Jean, sieur de Bisseaux, 
neveu de Jaques, IV, 552, 556, 
562. 
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Spinola, le cardinal — (1679), VIII, 
120. 
Spon, Matthieu. B. G., gendre de 
J.-F. Bernard (1586), V, 432. 
Staal, Jean-Jaques de —, boursier 
de Soleure (1603), VI, 508, 595, 
602. 
Stafford, Sir William, réfugié à Ge-
nève (1555), III, 619 n., 620 et n. 
Steiger, Jean, boursier puis avoyer 
de Berne (1550, 1589), IV, 159, 
170, 177, 227. 273, 333, 334 n., 
335 à 337, 344 à 347, 373, 374, 
506, 581 ; V, 31, 117, 326 n. 
Stolberg, le comte de — (1675), 
VIII, 51. 
Stoppa, Jean-Baptiste, colonel en 
France, frère de Pierre, VIII, 
278 n., 357, 386. 
Stoppa (Stoupe) Pierre, colonel des 
gardes, lieut. gén., VII, 537. VIII, 
39, 88, 98, 100, 110, 116, 117; 184 
187, 191, 232 à 234, 248 à 250, 
277, 278, 284, 288, 289, 292, 293, 
310, 318, 320, 321, 325: 328, 329, 
333, 345 à 348, 350, 351, 355, 357; 
358, 360 à 363, 365. 367. 381, 385 
à 387, 389, 394 à 396. 400 à 402. 
Stremonius, évoque d'Auvergne. I, 
43. 
Stroppiano, le comte —, ministre 
du duc (1572), V, 83. 
Stürler, Pierre, banderet de Berne 
(1526, 1531), II, 238, 340. 
Stürler, Vincent, cons. de Berne 
(1676), VIII, 49, 67. 
Sully, Maximilien de Béthune mar-
quis de Rosny puis duc de —, VI, 
303, 308, 309, 315, 330, 332, 334, 
343, 344, 412, 419; VII,  42; 43, 
154. 
Sully, la duchesse de —, sa femme 
(1615), VII, 84. 
Sulpice-Sévère, I. 42. 
Sulzer, Simon, prof, à Bâle (1553). 
III, 501 et n. ; VI, 565. 
Supravarey, François de —. juris-
consulte (1398), I. 281. 
Sur, Thomas de —. archevêque de 
Tarse (1444), I, 345 n., 355, 357, 
358, 365, 384. 
Sure, Galois de —, gent. de Bresse 
(1430), I, 329. 
Surineau, Constant d'Aubigné, fils 
d'Agrippa, sieur de — (1624), 
VII, 145. 
Sury, Pierre, banderet de Soleure 
(1603), VI, 507, 595, 602. 
Suze, Adélaïde de—, femme d'Odon. 
comte de Savoie, I, 120. 
SYMMAQUE, pape en 513. I, 65. 
T 
Taboureau, voy. Reaux. 
Taccon, Jean, abbé de la ville (1513), 
II, 47, 48. 60, 64, 70, 145, 149. 
164, 169, 175r 179, 181 n. 
Taccon, Louis, dép. au duc en 1512, 
II, 45. 
Taccon, Pierre, Cons. (1506, 1519). 
II, 26, 166. 
Tagaut, Jean, prof, de philosophie 
(1558), IV. 250, 253. 
Taillent, Bernard dit Dallinges, se-
meur de peste (1545). III, 237. 
Tallichet, voy. De Leamont. 
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Tambonneau, Michel-Antoine, amb. 
de France en Suisse de 1684 à 
1689, VIII, 308 à 310, 338 à 340, 
343, 352, 364, 387, 388. 
Taravel, Pierre, complice de Des-
plans (1582), V, 255 à 257 et n. 
Tardi, Aymon, cit. (1307), I,190. 
Tardi, Berthod, cit. (1291), I, 167, 
169.                                                  
Tardi, Nicod, cit. (1320) ; I. 218. 
Tassis, M. de —. amb. d'Espagne 
en France (1600), VI, 323. 
Taurand, Guiraud. habitant Genève, 
prisonnier à Chambéry (1555), III, 
646. 
Tavel, Anselme, cit. (1289). I.  I67. 
Tavel, Aymon, cit. (1291), I, 167, 
169.                                                       
Tavel, Girard, syndic en 1364, 1.  
245.                                                         
Tavel, Guy (J307, 1317), I, 190. 
193, 213; ses enfans : I, 214. 
Tavel, Miet. fils de Guy, tué dans 
une rixe (1317), I, 213. 
Tellius, Silvestre, antitrinitaire 
(1559), IV. 284, 285. 
Ternier,Girard de — (1405), I, 215, 
288, 289; III, 142. 
Ternier, Pierre de —, témoin (1186), 
I. 115.                               
Ternier, voy. aussi Pontverre. 
Textor, Benoit, médecin (1546), III. 
270 n,                                       
THÉODEBERT, roi d'Austrasie (534) 
I, 63, 65. 
THÉODORIC, roi des Goths, I, 57, 64. 
THÉODOSE, empereur d'Orient (381), 
I. 48,64. 
Theodolus (Saint-Théodule). évêque 
de Sion (802), I, 51, 74. 
Theolastus, évêque de Genève sous 
Godégisile, I. 47, 49, 54, 65. 
Theudelinde, voy. Sedeleube. 
THIERRI II roi d'Austrasie et de 
Bourgogne (610 env.), I, 69, 70. 
THIERRI IV dernier roi mérovin-
gien de Bourgogne (726), I, 71. 
Thoire, voy. Villars. 
Thomas, Benjamin, monnoyeur de 
l'évoque (1300), I, 181. 
Thomas, tavernier en   1555,  voy. 
Bron. 
Thommann, Henri, bourgmestre de 
Zurich (1584), V, 354, 474 n. 
Thoring, Sébastien. landammann 
d'Appenzell (1603), VI. 508, 595, 
602. 
Thormann, Jean, banderet de Berne 
en 1551, II, 238; III,  66, 419; 
IV. 170. 
Til, Thomas van—. pasteur flamand 
à Genève (1572), V, 95. 
Tillier, Ahraham, cons. à Berne 
(1685), VIII, 304. 
Tillier, Antoine, banderet (1546). 
III, 251,636. 
Tillier, le capitaine — (1579). V. 
210, 411. 
Tillmann, Bernard, député bernois 
(1586), V. 406. 
Tissot, Françoise, femme d'Esdras 
Roset (1568). V. 8 n. 
Tissot, Nantermet, Cons. en 1519, 
II, 169. 
Tissot, Pierre, syndic en 1544. I I I .  
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222,  299  n.,  392,  404, 409 n., 
428 n., 473 n., 523 n., 597 n. 
Tissot, Pierre, chirurgien (1555), 
III. 581. 
Tocker, Thibaud, marchand alle-
mand, B. G., prisonnier à Chillon 
(1536), II, 504. 
Tonnard, le sieur —, secr. de Les-
diguières (1609), VII,  13. 
Toribius, prêtre (541), I. 52. 
Tornabuoni (Tournebonne), Léo-
nard (1520), II, 176, 264 à 266, 
304. 
Torrent, le sieur du—, voy. Joffrey. 
Tour, le sieur de la—, gent. savoyard 
(1588). V, 448 n. 
Tournette, le sieur de la —. amb. 
de Savoie en Suisse (1612), VII, 
64 et n.. 66. 
Tournon, François  cardinal de -
(1489-1562),  III,   202,   209, 254, 
466 ; IV, 349. 
Tournon, Hélène de —, femme de 
Jean de la Baume comte de Mont-
revel. V, 37 et n. 
Tournon, Prosper de Maillard comte 
de —, env. de Savoie en Suisse, 
V, 99 ; VI, 454 et n., 455, 458, 461, 
465. 
Touzaine, voy. Arconnas. 
TRAJAN, empereur, I, 40. 
Tranquillus, prêtre (549), I, 5 l .  
TREBONIEN, empereur, I, 40. 
Treffort, Joachim de Rye marquis de 
—, général savoyard (1590), VI, 
16, 94 à 96. 98. 133 et n. à 135. 
Trembley, la famille — (1555), III ,  
581, 587. 
Trembley, Jean, pasteur (1575), V, 
147.   161.  233, 234; VI,   114 n., 
115.                                                        
Trembley, Louis, Cous, en 1618. VII. 
109, 119 n., 126.                        
Trembley, -Michel, Cons. en 1670, 
syndic en 1676, VII, 530 ; VIII. 
144r  183 et n. à 187, 189 à 193, 
205, 341 à 344.                     
Treppereau,  Louis,  diacre (1542), 
III. 152 et n. 
Treytorrens, M. de —. ingénieur 
(1640), VII, 258. 
Trie, soit Trye. Guillaume (1553), B. 
G. en 1555, III, 476 n., 477 et n., 
478 n. 
Trigalet, Jean, prisonnier à Cham-béry 
(1555), I I I .  646. 
Troillet, Jean, lieutenant du vi-
domne(1509), II, 30, 43, 46. 
Troillet, Jean, ermite puis avocat, 
adversaire de Calvin (1545, 1 5 4 8 ) , 
III, 225 à 228, 363 et n., 428 et n.r 429 
et n., 454 et n., 455, 456 et n., 458 
n. 
Troillet, Pierre, complice de Desplans 
(1582), V. 255 à 257 et n. 
Trombert, Girard, chanoine (1387), 
I, 268 n. 
Trombert, Vincent, partisan de Savoie 
(1307, 1317), I, 193, 214. 
Tronchin, Louis, prof, en théologie 
(1667), II, 514; VII, 487 et n.. 
521 n . ;  VIII, 84, 163. 
Tronchin, Théodore, prof, en théologie 
(1618), VII, 118 et n.. 120, 142, 
151, 230 et n. 
Tronchona, Louis, chirurgien, per-
rinisle, III, 665 à 671. 
174 Trophyme-Vandel 
Trophyme, évêque d'Arles sous De-
cius, I, 43. 
Truchsess, Gerhard, archev. de Co-
logne puis réformé (1583), V, 330 
et n.. 331. 
Tscharner, David, cons. à Berne 
(1582, 1604) V, 265; VI, 533; VII, 
10, 11 et n. 
Tuffé, Simon, chirurgien (1615), VII, 
87 et n. 
Turenne, Henri de La Tour d'Au-
vergne, vicomte de — (1591), VI, 
113. Plus tard duc de Bouillon, 
voy. aussi ce nom. 
Turenne, le maréchal de — (1660), 
VII. 390, 416. Sa femme : VII,  
390, 415. 
Turquet, voy. Mayerne.                 
Turrettini, la famille —, IV. 378 n. 
Turrettini, Bénédict, prof, de théo-
logie (1621), VII. 129. 130, 156, 
184, 392. 
Turrettini, François, père de Béné-
dict. B. G. en 1615, VII, 156, 184. 
Turrettini, François, fils de Béné- 
dict, prof, de théologie (1661). VII. 
345, 392 à 407; VIII, 84, 163. 
Turrettini, Jean, frère de Bénédict. 
VII, 156, 184. 
Turrettini, Jean-François, capitaine de 
la garnison (1675), VIII, 54. 
u 
URBAIN V, pape de 1362 à 1370, I, 
247, 255, VI. 272. 
Ursin, des Ursins, voy. Orsini. 
Urtières, le protonotaire d'—. env. du 
duc (1560) IV, 293 à 295 et n. 
V 
Vachat, Pierre, curial de Saint-Vic-
tor (1541), III, 101. 
Vadens, Jean de —, cit. (1289), I, 
167. 
Valaz, Perronet de —, cit. (1320), I, 
218. 
Val d'Isère, voy. Duyn et La Val 
d'Isère. 
VALENTINIEN, empereur d'Occi-
dent (381), I, 48, 6l. 
Valerius, Caïus, I, 34, 35. 
Valerius, Decimus, I. 33. 
Valette, M. de la — (1589), VI. 2 n. 
(C'est probablement Épernon; voy. 
ce nom). 
Valla, Laurent, hérétique romain, 
mort en 1457, III, 433, 435. 
Valois, Charles de —, fils de Phi-
lippe III. roi de France (1300), I, 
181. 
Valois, Françoise d'Orléans dite Ma-
demoiselle de —. épouse le duc 
Charles-Emmanuel II en 1663, 
morte en 1664, VI. 433. 
Valois, MARGUERITE de —, reine 
de Navarre. III. 206, 207. 
Valpergue, Alexandre, comte de —, 
tué a Peillonnex (1589), V, 534, 
535 n. 
Valpergue, Jaques de —, chancelier 
de Savoie en 1462, I, 382. 
Vandel, Claude, procureur, syndic 
en 1519, II, 67, 69,70, 120, 164, 
169. 179. 
Vandel, Claude, élu Cons. en 1553, 
III. 469 n., 494 n., 528, 597 n.
Vandel-Vauru 175 
Vandel, Jean, victime de l'Escalade, 
VI, 444. 
Vandel, Pierre, fils de Claude I, 
Cons., partisan de Perrin II, 353, 
367, 384, 422, 473, 542 à 544 ; 
III, 44, 63, 65 n., 69, 86, 155 n., 
158, 339, 363, 364, 367, 369, 
383 n., 384, 387 n., 388 n., 392. 
402, 403, 419, 422 n., 427 n., 
428 n., 473 n., 494 n., 528, 559 à 
561, 563, 566. 569, 570 et n., 572. 
573, 575 et n. à 582 et n.. 584, 
587.588,590,592et n., 595. 597 n.. 
607, 609 etn.. 611, 612 n., 615 et 
n.. 616, 618. 628 n., 629, 657, 665 
à 671, 675; IV, 40 à 47, 66. 67, 
76, 86, 309. 
Vandel, Robert, fils aîné de Claude I, 
syndic en 1529, un des premiers 
réformés, II ,  225 à 227, 249, 254. 
256. 257, 284, 290, 291, 295, 298, 
308, 309, 320, 347, 348, 353. 
Vandel, Thomas, fils de Claude I, 
curé de Morges en 1515, procu-
reur fiscal en 1527, curé de Saint-
Germain et chanoine en 1535, II, 
67, 176, 201, 205, 300,442. 513. 
Vandel, Thomas, fils de Robert 
(1557), IV, 67, 68, 163. 
Vandœuvres, Jaques de —, notaire 
impérial (1287), I, 149, 163. 
Van Til, voy. Til.                  
Vanzy, voy. De la Mar. 
Varambon, le seigneur de —. minis-
tre du duc (1455), I, 359. 
Varax, Jean de —, maître d'hôtel de 
la duchesse (1462). I, 382. 
Varembert, Dominique (1524). II, 
199. 
Varenne, Guillaume Fouquet, mar-
quis de la —, VII, 48 et n., 49. 
Varro, Ami, du CC. en 1555, Cons. en 
1566, III, 624 ; IV, 223, 225, 254 et 
n.. 536, 591, 605 n. ; V, 5. 28 et n., 
53, 58. 64 à 68, 70 n., 72. 84, 87 
à 89, 102 n., 115, 125 à 131: 136, 
157, 186, 188 à 192, 220 a 231, 
247 et n.. 259 à 262, 279, 292 à 
297, 301, 309, 310, 316, 317, 320. 
334, 338 n., 354, 377, 380; 407 n., 
408 n.. 414. 437, 470 n., 473, 493, 
494, 500; 503 n., 504, 515. 518, 
530, 533 et n., 535 et n. à 538, 
542. 543, 545. 548, 555, 559, 560. 
563, 565 ; VI, 14, 61, 69, 101. 123. 
Varro, Baptiste, auditeur (1584), V, 
354. 
Varro, Michel I (1538), III, 12. 
Varro, Michel, fils de Louis, Cons. 
en 1580, mort en 1586. V, 153, 
240, 308, 338, 339. 407 n. 
Vars, le sieur du —, cons. à Cham-
béry (1544), III, 210 n. 
Varsoleri, le sieur de la —. gent. 
de la duchesse de Nemours (1680), 
VIII, 214. 
Vatanour, le sieur —, cap. espagnol 
(1603), VI, 502. 
Vaud, Girard de —, (de Vaudo), 
syndic en 1473. I, 402, 403 et n. 
Vaud, Jean de —, notaire (1420), I, 
313. 
Vaud, barons de —, voy. Savoie. 
Vauguyon, Louis Fromenton comte 
de la — (1679), VIII. 125. 
Vauru, le sieur de —. env. du duc 
à Saint-Julien (1530). II. 313. 
176 Vautier-Vidonne 
Vautier, le sieur —, régent (1538), 
III, 26. 
Vax, Antoina. tente d'empoisonner 
les réformateurs (1535), II, 443, 
444. 
Veigier, Nicod de—, syndic en 1420. 
I. 310. 
Veillard, Jean, prisonnier pour l'af-
faire Verli (1533), II, 384. 
Veillet, le sieur —. envoyé du mar-
quis de Lans (1614), VII, 80. 
Veirac (Vérac), Ganduse de—, gent. 
français (1555), III, 619 et n. 
Vellut, Richard, notaire (1540), II,  
449, 111,86, 113. 
VENCESLAS, empereur de 1378 à 
1419, I, 265, 282, 283 ; VI, 229. 
235, 237, 239, 252, 398. 
Vendame, le sieur de —, ingénieur 
(1611), VII 43, 51. 
Vendôme, César duc de — (1644). 
VII, 288 à 290, 316. 
Vendôme, vov. aussi Bourbon. 
Vérace, voy. Budé. 
Verchère, J., huissier (1642), V I I .  
278. 
Verdin, Guillaume, partisan du comte 
de Genevois (1307), 1, 193. 
Verey, François de Montbel, sieur 
de —, env. de François I
er
, à 
Genève (1535), II, 482 à 486, 489 
à 492, 501 à 503; III. 335: 419. 
Verly, Gaspard, de Fribourg. fn-n- 
de Pierre (1533), II, 387.            
Verly, Pierre, de Fribourg, chanoine 
de  Genève (1533),  II. 349, 350, 
371.  373 à 376.  378 à 384, 386, 
387 ; IV, 32. 
Verna,  Bezançon,  perriniste,  III, 
665.                                                          
Verna, Pierre, perriniste, III, 469 n.. 
569, 572, 576 et n., 577 et n., 587, 
590,  592, 596,  597 n., 598, 607, 
608, 629. 657, 665 à 671. 
Verneau, sieur de Rougemont,  vi- 
domne (1524), II. 192, 205, 206, 
211, 237, 321.                                   
Vernou, Jean, habitant, prisonnier à 
Chambéry (1555), III, 646. 
Versonnex, Aimé de —. Com., env. 
en Suisse en 1475, I, 407, 420. 
Versonnex, Antoine de — (1517). H, 
80, 121.                                    
Versonnex,  François  de —, fonde 
une école en 1427, I, 326. 
Versonnex, Jean-Louis de —, otage 
à Fribourg (1475), I, 408. 
Versonnex, Pierre de —, premier 
syndic en 1502, 1519, 1520, II, 7, 
9, 24, 33, 43. 45, 149, 164, 169. 
176. 
Verus, évoque de Vienne (120), I, 
43. 
Veyron, Claude, pasteur à Compe-
sières (1546), III, 273 n. 
Vialard, Michel, amb. de France en 
Suisse (1634), VII, 234 et n. 
Vic, Méry de —, amb. de France en 
Suisse de 1600 à 1605, VI, 347, 
366 à 368,402 à 406, 411.490. 491, 
504, 505. 
Victor, Saint —, de la légion thé- 
béenne. I, 75, 76.                              
VICTOR IV, antipape de 1159 à 1164. 
I, 104.                                                
Vidonne, Othon, partisan du comte 
de Genevois (1307), I. 189. 193. 
Vieilleville-Violette 177 
Vieilleville,  le  maréchal  de la — 
(1564), IV. 460.                                   
Viel, Pierre, Cons. ? (1519), II, 169. 
Viennois, André, secr. de la dispute 
de Rive (1535), II, 449.               
Viennois,  Guigues dauphin  de - 
(1260-1269), I, 183 n.               
Viennois, Humbert I dauphin de - 
(1288-1291),  I,   148, 161 à  166, 
181, 183 n.                                  
Viennois, Jean II dauphin de — et 
comte   d'Alhon   (1307-1319),   I. 
183 n.. 188, 191, 198. 
Viennois, dauphins de —, voy. aussi 
Faucigny.                                   
Viennois, Jean de —, chanoine de 
Lausanne (1387), I, 268. 
Vigier, Jean, secr. de l'amb. de 
France (1590), VI, 21,22. 
Villarnoul, le sieur de —, député 
général des églises de France 
(1611), VII, 57. 
Villars, Etienne, cit. (1289), I, 167, 
169, 190. 
Villars, Humbert de — de Thoire, 
petit-fils d'Ame III, comte de 
Genevois, héritier du comte Pierre 
(1400), I, 279 à 281, 285 à 287; 
III, 142; VI, 229. 251. 265. 
Villars, Odon de —, oncle du préc., 
vend le comté de Genevois au 
comte de Savoie (1401), I, 278, 
280, 285, 287 ; VI, 229, 251. 
Villars, le sieur de —, gent. du 
Dauphiné, cap. au serv. de la Rép. 
(1602), VI, 426 et n., 448 et n., 
469, 485, 486, 519, 520 etn. 
Villars, M. de —, amb. de France à 
Turin (1676), VIII, 88. 
Ville, le seigneur de — (1549), III, 
368 et n. Voy. aussi Grilly. 
Ville, Humbert de —, secr. de la 
chambre des comptes en Savoie 
(1589), V, 560 n.; VI, 8. 68. 
Ville, le marquis de —, gouverneur 
du duc de Savoie (1639). VII, 256. 
Sa femme : ibid. 
Villeneuve, Claude de Seyssel sieur  
de —, frère de l'évêque Charles 
(1490), I, 439. 440, 442 à 444, 450. 
Villeneuve, Imbert de —, premier 
président à Dijon (1511), II. 36,         
56 à 58, 61, 62, 63 et n. 
Villeneuve, le sieur de —, lieut. de 
Sancy (1589), V, 503 et n. 
Villeroy, Nicolas de Neufville, sieur 
de —, secr. d'état en France de 
1561 à 1617, VI, 183, 194, 214, 
280, 282, 291, 293, 296, 304, 306, 
307, 312, 319, 327, 334, 357, 363, 
454,605; VII, 44, 55. 
Villeroy, Nicolas de Neufville. 
maréchal de —(1678), VIII, 115. 
Villiet, Gaspard, Cons. (1589), V, 
490 n. 
Vincent, Saint —, de la légion thé-
béenne, I, 75, 76. 
Vincent, François, syndic en 1462, I, 
383, 390. 
Vincent, François, docteur en droit 
(1502), II, 6, 7. 
Vindons, soit Vindansy, régent 
(1538), III, 26 et n. 
Vingle, Pierre de —. imprimeur de la 
Bible (1533), II, 364 n. 




Viret, Pierre, réformateur, II, 396, 
397, 404, 410, 419, 420. 422, 443, 
444. 446, 447, 450, 454, 458, 523 ; 
III, 20, 98, 130. 136, 151, 166, 171 
n., 192, 194, 298 n., 346 n., 348 à 
350, 355 n., 356 n., 357 à 359, 360 
n., 384 n., 388 n.. 412 n., 457, 462, 
472 n., 506, 515 n. ; IV, 64, 65 et 
n., 252, 253, 318, 419. 420, 429. 
Viry, Albert-Eugène, comte de — 
(1680), VIII, 207 et n., 208. 
Viry, Ame, seigneur puis baron de 
—, né vers 1440, mort vers 1519, 
commissaire ducal en 1490, I, 
439; II, 37, 64, 219. 
Viry, Antoine de —, baron de la 
Perrière, second fils de Marin,   
tué près de Thonon en 1589,       
V, 508. 
Viry, Jacques, comte de —. fils aîné 
de Marin (1616), VII, 93 et n.,        
94, 175. 
Viry, Louis de —, voy. Le Sardet. 
Viry, Marin, baron puis comte de 
— (1531 ?-1605), V.,126, 157, 314 
à 321 ;  VI,  201,   202,   204, 224, 
226, 228, 244, 257, 260, 277, 278. 
Viry, Pierre de—, chanoine (1475), 
I, 407.                                                          
Viry, Reymund de —, B. G. (1558). 
peut-être fils légitime ou illégitime 
d'Alexandre de Viry seigneur de 
Lullier, IV, 219.                                                
Viry, Richard de —, chevalier, co- 
seigneur   de   Viry.   vidomne   en 
1373, I, 260.                                     
Visconti,   Philippe-Marie,   duc   de 
Milan (1435), gendre d'Ame VIII, 
I, 332, 344. 
 Visques, Jaques de — (de Vischis), 
III, 287 n. 
Vitro, le capitaine — de Basterga 
(1600), VI. 349, 350, 355, 356, 
363 à 365, 379, 398, 469 n. 
Vivalda, Jean-Raptisle. lieut. des 
arquebusiers du duc (1582), V, 
253, 549. 
Voisine, Jean (1550), III, 405, 528. 
Voisine, Jean, Cons. en 1630, syndic 
en 1642, mort en 1674, VII, 301, 
314, 315, 344, 349, 373, 374, 529. 
VOLUSIEN, empereur (252), I, 40. 
Vuarier, François, notaire, secr. de la 
dispute de Rive (1535), II, 449. 
Vuarin, Mermet, juge des excès 
(1513), II, 48. 
Vuarrat, la  veuve   du  nommé  -
(1373), 1,260. 
Vufflens, Mermet de —, syndic en 
1407, 1,292. 
Vulliens, Pierre, prisonnier de l'Es-
calade, VI, 442. 
Vulliet, Allamand, syndic en 1407.    
I, 292. 
Vulliet, Jean, soit Jaques-Nicolas, 
libertin (1551), III. 493 n., 593 n. 
w 
Wake, Sir Isaac, amb. d'Angleterre  
à Turin (1617), VII, 98 et n., 99, 
102 à 106. 108, 116, 117, 119 n., 
128: 134, 145, 146. 
Walsingham, Sir Francis, secrét. 
d'état (1582), V, 330; VI, 84. 
Walternus, évêque de Genève. I.        
53, 54. 
Warnachaire-Zsehringen 179 
Warnachaire, maire du palais de 
Thierri II, I, 70. 
Watteville, page du duc de Savoie 
(1519), II, 141, 152. 
Watteville, Albert de —, comman-
dant du pays de Vaud (1685), VIII, 
299, 301. 
Watteville, Jean-Jaques de —, env. 
à Payerne en 1530. avoyer en 
1555, II, 320: III, 656 ; IV, 11, 
257. 
Watteville, Jean de —, avoyer en 
1582, V, 185, 270, 271, 378, 523 à 
525 n., 535 à 538, 543, 549, 553, 
568 n. ; VI, 9 à 11. 
Watteville, Nicolas de — (1540), 
III, 66. 
Week, Jean, de Berne, procureur à 
la marche de Lausanne (1540), III, 
66 et n. 
Welliard, Nicolas, dép. de Fribourg 
(1526), II, 238. 
Werner, évêque de Strasbourg vers 
1022, I, 85.                                  
Wettstein, Jean-Rodolphe,   zunft- 
meister de Bâle (1642), VII, 276. 
Whitingham, William, chef des 
réfugiés anglais à Genève (1558-
1560), IV, 319. 
Wido (Guy de Faucigny), évêque de 
Genève en 1110, I, 89 à 95, 99, 
122. 
Wilading, Conrad, député bernois 
(1513), II, 59. 
Willemand, Conrad, bernois, cha-
noine de Genève en 1529, II, 279, 
285. 
Wolfenbuttel, un prince de — (1677), 
VIII, 107. 
Wotton, Sir Henry, anc. amb. de 
Jacques I
er
 (1613), VII, 71 n. 
Wurstemberger,Jean-Rodolphe, 
boursier de Berne (1674), VIII, 49. 
Wurtemberg, Frédéric de —, comte 
de Monlbéliard (1582), V, 304, 
381, 429, 430, 489. 
Wurtemberg, le duc de — (1611), 
VII. 58. 
Wurtemberg, Louis duc de — (1585), 
V, 430. 
Wurtemberg, deux princes de — 
(1675), VIII, 51, 84. 
Wyl, Georges,  secret, de Soleure  
(1549), III, 376 n.                             
Wyss, Gabriel,  colonel et cons. à 
Berne, VII. 466, 493. 494 ; VIII, 
41, 45, 49,224.                                   
Wyss, Jean, dép. bernois (1560). IV, 
290, 298, 299.                                           
Wyss,   Rodolphe,   dép.   de   Berne 
(1586), V, 407 n., 408 n. 
Y 
York, Charles duc d' —. fils de 
JACQUES I
er
. plus tard CHAR-
LES I
er
 (1613), VII, 71 et n., 72 
et n. Voy. aussi Charles I 
er
. 
Yvoy, Maximilien, ingénieur (1686), 
VIII, 311, 313. 
z 
Zaehringen, Berthold IV duc de —, 
mort en 1186, I, 103 et n. à 107, 
118 n., 422; IV, 317; 511 ; VI, 233, 
250, 261 à 263. 
Zaehringen, Berthold V duc de —, 
mort en 1218, I, 103 et n.. 118 n.. 
137, 138, 422 n. 
180 Zaehringen-Z wingli 
Zaehringen, Conrad duc de — (1132), 
I, 103. 
Zébédée, André, pasteur à Nyon 
(1555), III. 544 et n., 546, 550, 
553 et n.. 554, 570. 
Zernembel, George-Érasme baron de 
—, VII, 150 et n. 
Zieli, Guillaume, procureur bernois 
à la marche de Lausanne (1540), 
III. 66. 
Zurkinden, le sieur, secr. de Berne 
(1559), IV, 159. 
Zwingli, Ulrich, réformateur de Zu-





 ADDITIONS  ET  CORRECTIONS 
TOME I 
p. xxxvm, n. 2, après : Ce traité a été publié, ajouter : par J.-J. Chaponnière, 
dans M. D. G., t. V, p. 369-490, pois (par G. Revilliod, etc.). 
p. xxxix, lignes 5 à 7, à supprimer à partir de : J. Simler. 
Même page, n. 2, ajouter : Voir Ed. Favre, L'état du gouvernement présent de la 
république de Genève, 1721, par Antoine Tronchin, dans M. D. G., t. XXV, p. 203 et suiv. 
p. 23, I. 16, ajouter : après Bituitus une n. 1 bis : Bituitus n'était pas roi des 
Allobroges, mais des Arvernes leurs alliés. 
p. 66, ajouter à la n. 1 : Dr H.-J. Gosse. Contribution à l'étude des édifices qui ont 
précédé l'église de Saint-Pierre ès Liens à Genève, forme le troisième fascicule de :  
Saint-Pierre, ancienne cathédrale de Genève, 1893. 
p. 73, 1. 8 d'en bas, au mot Genève, ajouter une n. 3 : Voy. M. D. G., t. I, 
2e partie, p. 139, n. 5. 
p. 85, ajouter à la n. 1 : F. Mugnier, Répertoire des titres et documents divers 
relatifs à l'ancien comté de Genève et Genevois, dans les Mémoires et documents publiés 
par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, t. XXX, p. 1-103. 
p. 112, ligne 10 d'en bas et p. suiv., au lieu de: Nantellinus, lisez: Nantelmus, 
comme les auteurs du Régeste. 
p.  177, 1. 10 d'en bas, au lieu de Chabloux, lisez : Chaloux (village qui a disparu). 
p. 247, 1. 9, après Perce val, ajouter une note 1 bis : Les noms des quatre syndics 
de 1391 sont déjà donnés exactement p. 171, mais à une date trop ancienne d'un 
siècle. 77 faut lire ici : Aymonetum de Fernay, Guillelmum de Sancto Jorio, Henricum 
de Balmis et Bonifacium Penteval. 
p. 346, n. 3, ajouter: Sur le phénomène analogue observé en 1711 que signale 
Gautier, voy. J.-C. Fatio de Duillier, Remarques sur l'histoire naturelle des environs        
du lac de Genève, impr. dans Spon, Histoire de Genève, éd. de 1730, t. II, p. 464 
et suiv. 
p. 441, n. 1, ajouter 1. 7 de la première colonne après 1491: P. Pélicier a publié 
toutes ces lettres : Lettres de Charles VIII, t. III, Paris, Société de l'Histoire de France, 
1902, in-8, p. 124, 128, 129, 133, 141, 153, 162. 
TOME II 
p. 56-63, Sur l'affaire du président de Villeneuve, lire : H. Fazy, Une question 
d'extradition en 1513, dans le Bulletin de l'Institut national genevois, t. XXIX, 1889, 
p. 253-282, et Charles Kohler, L'ambassade en Suisse d'Imbert de Villeneuve, dans les 
Pages d'histoire dédiées à M. Pierre Vaucher, Genève, 1895, in-8, p. 41-61. 
p. 248, 1. 8, après : fugitifs, ajouter n. 4 : Le procès de F. Cartelier a été 
retrouvé ; il est actuellement classé aux Procès criminels, 2e série, sous le n° 120. 
p. 254, 1. 10 et p. 261, I. 9 d'en bas, au lieu de : François Fabri, lisez: François 
Favre. 
TOME III 
p. 71, 1. 9 d'en bas, au lieu de d'Abères, lisez : Meynens dit d'Abères. 
p. 469, Remplacer la dernière phrase de la n. 2 par la suivante : J.-B. Sept était 
non pas le cousin, mais le neveu par alliance du capitaine-général. Il avait épousé 
Clauda fille de Claude Donna dit Pertemps et de Claude Favre fille de François Favre 
et par conséquent sœur de Madame Perrin. 
TOME IV 
p. 47, 1. 11 d'en bas, ajouter la note suivante : Le frère du bailli de Ternier était 
Samuel Zehender qui a laissé un journal publié par G. Studer, dans l’Archiv des hist. 
Vereins des Kantons Berns, t. V, 1863, p. 16-104, 143-198, 307-368; il raconte (p. 86) 
son arrivée à Baden avec les condamnés. 
p. 50-51, A propos de Gaspard Favre, lire: Edouard Favre, Gaspard Favre et sa 
donation aux Fugitifs (1556), dans M. D. G., t. XXXI, p. 207-311. 
p. 137-138, Le texte de la lettre de Glaris à Genève du 19 septembre 1557 se 
trouve dans M. Schuler, Versuch einer polilischen Geschichte von Genf bis zum Frieden 
von St. Julien 1603, dans Helvetia, t. IV, Aarau, 1828, in-8, p. 55 et p. 119-122. 
p. 452, 1. 15, Rhingrave : II nous a été impossible d'identifier le personnage ainsi 
désigné par Gautier à la suite du R. C. parmi les nombreux membres de la famille de 
Salm qui portaient alors ce titre ; peut-être s'agit-il de Jean IX comte de Salm ou de 
son frère Paul. 
p. 569, I. 4, au lieu de Grillon, lisez : Crillon. Ce doit être une erreur de copie 
qui a défiguré le nom du brave Grillon. 
TOME V 
p. 289, n. 1 et 290, I. 4, au lieu de Ridola, lisez : Rudela, orthographe rétablie 
d'après les Eidg. Abschiede. 
p. 524, 1. 9, au lieu de Maurevel, lisez : Montrevel (voy. H. Fazy, Genève et 
Charles Emmanuel, p. 71). 
p. 546, 1. 13 et n. 3 1. 9, Maigne, Mercier, Morgue. Le nom de ce malheureux 
pasteur massacré à Bonne n'a pas été mieux traité que lui-même. Gautier l'appelle 
Maigne et Spon Mercier. Il se nommait en réalité, d'après le R. C. et le registre mor-
tuaire, Guillaume Morgue dit de Marsi. 
TOME VI 
p. 75, n. 2, Lurbigny. C'est ici la plus grosse erreur de personne qu'aient com-
mise les annotateurs de Gautier. A la suite des auteurs de la France Protestante (1er et 
2e éditions) et de M. Henri Fazy, ils ont confondu un beau-père avec son gendre. Le 
gentilhomme bourguignon qui vint commander les troupes de la République s'appelait 
Claude de Coussay sieur de Lurbigny ; il a signé Coussaj-Lurbigny une lettre que 
M. Fazy a publiée. (P. H. n° 2157, La Guerre du Pays de Gex, p. 402405). Ce n'est 
que plus tard que sa fille unique épousa le second fils du pasteur de Chandieu qui 
devint ainsi sieur de Lurbigny après son beau-père. Il faut donc remplacer la noie 2 de 
la p. 75 par les lignes suivantes : Le sieur de Lurbigny était un gentilhomme bour-
guignon nommé Claude de Coussay dont la fille épousa plus tard le second (i ls  du pas-
teur Antoine de Chandieu. 
pour les années 1598-1603, voyez : Documents sur l'Escalade publiés par la Société 
d'Hist. et d'Arch. de Genève, in-8, Genève, 1903. 
p. 595, I. 6 d'en bas, au lieu de Ham, lisez: Heimen. 
TOME VII 
p. 134, n. 2, remplacer cette note par la phrase suivante : II existe aux Archives 
de Genève une copie incomplète de cet écrit qui porte quelques annotations de la main 
de Jacques Godefroy. Ms. hist. N° 196. 
p. 172, 1. 6. au lieu de Groll, lisez : Kroll. 
p. 198, n. 7, au lieu de : Revue des Études juives, t. XXXV, etc., lise: : Revue 
des Études juives, t. XXXVI (1898), p. 163-196 ; voyez aussi un article de M. Julien 
Weill, Nicolas Antoine, dans la même Revue, t. XXXVII (1898), p. 161-180. 
p. 239, 1. 4, au lieu de : de Lanier, lisez : Du Landé. L'ambassadeur de France aux 
Grisons de 1631 à 1635 s'appelait en effet Joab-Gilbert Du Landé de Signeville. 
TOME VIII 
p. 273, I. 9, Castignes. A propos de ce nom, ajouter la note suivante : Le person-
nage ainsi désigné ici s'appelait en réalité Louis Le Bigot sieur de Gastines. Voy. 
t. VI, p. 3J8-361. 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
